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1 Autonome Sociale Rum I Italien 
1.1 Indledning  
Interessen for denne opgave bunder i, hvad der får mennesker til drastisk at bryde med 
de institutionelle rammer ved ulovligt at indtage fysiske rum og tillægge det en 
radikalt anden normativ værdi end det omkringliggende samfund. Sociale rum der 
aktivt gør op med de strukturer, der findes i samfundet, ved at have en flad struktur, 
være selvstyrende og ikke være tilknyttet de traditionelle partier eller lignende 
organisationer. En besættelse af et hus er en sådan overskridelse af samfundets gængse 
regler for adfærd, hvilket betyder, at stat og myndigheder i de fleste tilfælde reagerer 
meget kraftigt Rifordazione overfor sådanne handlinger.  
 Vores interesse for at skrive dette projekt kommer af en interesse i autonome 
huse. Vi er fire aktivister fra miljøet omkring Ungdomshuset i København og har 
således en forudindtaget interesse af nødvendigheden for disse fristeder, hvilket også 
munder ud i, at vi synes, det er interessant at se på, hvilken betydning disse huse har 
for sociale bevægelser. Vi tager i opgaven udgangspunkt i autonome huse i Italien 
også kendt som Centri Sociali eller sociale centre. I forbindelse med projektet har vi 
været 3 uger i Milano for at indsamle empiri, hvor vi desuden også besøgte Vizenca, 
Padova og Venedig i kortere tid. Udover at vi videnskabeligt vil undersøge autonome 
sociale rum, er vores intention også at opstille en række normative kritiske 
handlemuligheder for sociale bevægelser, der kæmper for social forandring igennem 
autonome sociale rum.  
1.2 Problemfelt 
Italien er ofte blevet klassificeret som en økonomisk anomali i forhold til resten af de 
vestlige kapitalistiske lande. Italien kom ud af 2. verdenskrig med landbrug som klart 
den største produktionssektor og en infrastruktur ødelagt af 20 års fascistisk styre. 
Landet var, ligesom i dag, opsplittet i et fattigt Syd og rigt Nord. Op igennem 50’erne 
slog industrialiseringen voldsomt igennem og industriproduktiviteten steg med 250 % 
på ti år i Norditalien, med Milano, Torino og Genova som de tre centrale industribyer 
(Hansen, 1975:32). Man oplevede en massiv intern migration af arbejdere fra Syd, der 
søgte mod Nord for at udfylde det arbejdskraftbehov, der var blevet skabt af den 
massivt voksende nye industri i Nord. Det skabte en række byplanlægningsproblemer i 
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fx byer som Milano, der på ingen måde var optimeret til at modtage så mange 
hundredetusinde arbejderfamilier, hverken i forhold til boliger eller fødevarebutikker.  
 Det offentlige rum, blev kraftigt indskrænket på bekostning af opførelsen af 
industrifabrikker og tilhørende arbejderboliger. Efter anden verdenskrig var den 
Italienske økonomi presset og stadig relativt tilbagestående i forhold til resten af det 
vestlige Europa Italien, der stadig var domineret af landsbrugsproduktion, oplevede op 
igennem 1950’erne og 60’erne en eksplosiv overgang til fordistisk industriproduktion 
(Hardt & Negri 2003:276f). Ligeså hurtigt ændrede produktionsforholdene sig i 
slutningen af 1970’erne til at være en udpræget serviceøkonomi, med et 
arbejdsmarked domineret af usikre arbejdsforhold med midlertidige 
kontraktansættelser1 og en medfølgende usikkerhed for lønmodtagerne, som man ikke 
ser andre steder i Europa (Vercellone i Virno & Hardt, 1996:83ff).  
 Det parlamentariske system i Italien har ligeledes været præget af usikre alliancer 
på tværs af den klassiske højre-venstre skala, samt ikke mindst korruption og 
indblanding fra den stærke mafia-bevægelse i speciel Syditalien. Alt sammen årsager 
der har været med til at udvikle en generel mistro i befolkningen til politikere og især 
til de klassiske arbejderpartier, som det oprindelige kommunistparti PCI2 (Melucci, 
1996:267). Disse makrostrukturelle årsager har været med til at skabe grobunden for 
den radikale italienske autonome marxisme, der har gennemsyret de sociale 
bevægelser i Italien siden 1960’erne og vist at, sociale bevægelser kan udfordre og 
ryste de institutionelle politiske og økonomiske forhold på en radikal måde (Hardt i 
Murphy & Mustapha, 2005:7ff).  
 Den radikale italienske venstrefløj har siden starten af 60’erne udviklet en 
alternativ læsning af Karl Marx og derigennem udviklet Operaisme, der oversat 
betyder arbejderisme. Den centrale pointe for datidens venstreintellektuelle som fx 
Negri, Tronti og Panzieri3 var, at arbejderklassen skulle opnå autonomi, dvs. en 
frigørelse fra arbejdet og ikke en frigørelse gennem arbejdet. Måden at opnå autonomi 
var ved at destruere kapitalismen gennem fx sabotage eller udeblivelse fra arbejde 
                                                 
1På italiensk og engelsk bruger man begrebet Prekære Arbejdsvilkår som dækker over usikre 
arbejdsforhold forårsaget af midlertidige kontraktansættelser, deltidsansættelser, der har som 
konsekvens, at arbejderne ikke har nogen faglige rettigheder, herunder pension, sygedagpenge 
(www.republicart.net) 
2
 PCI, Partito Comunista, grundlagt i 1921, opløst efter murens fald. I dag hedder det største 
kommunistiske parti PRC(Partito della Rifondazione Comunista), som siden 2006 har været en del af 
centrumvenstre-regeringen i Italien. (www.britannica.com,a) 
3
 Alle italienske venstreintellektuelle organiseret omkring tidsskrifterne Quaderni Rossi i starten af 
1960’erne og Classe Operaia fra midten af 1960’erne (Bolt, 2002:2) 
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(Wright i Murphy & Mustapha, 2002:74ff). Samtidig var Operaisme det første forsøg 
på at videreudvikle definitionen af arbejderklassen til at omfatte alle, der blev udbyttet 
af kapitalismen. Dermed blev fx de studerende inkluderet i klassekampen (Bolt, 
2002:3). 
Som reaktion på de massive boligproblemer i industribyerne i nord, blev 
husbesættelser en realitet fra 1971. Her organiserede udenomsparlamentariske grupper 
samlet i netværket Autonomia Operaia4 besættelser sammen med arbejderfamilier, der 
manglede boliger (Mudu 2004:918ff). De første husbesættelser var således en måde at 
løse akutte boligproblemer, men også en måde at tilbageerobre rummet politisk. 
Igennem 1970’erne opstod begrebet Centri Sociali som et forsøg på at danne kvarter-
komiteer, en måde at organisere arbejderne med udgangspunkt i lokalområder. De 
sociale centre kom dog hurtigt under angreb af staten, og i slutningen af 1970érne var 
der kun få af de oprindelige sociale centre tilbage. I 1985 blev bevægelsen omkring de 
sociale centre genfødt og politiets angreb på Leoncavallo5 i 1989, satte for alvor liv i 
bevægelsen (Ibid:921f). Siden hen er Centri Sociali blevet til en praksis, som de 
italienske autonome sociale bevægelser organiserer sig politisk og socialt ud fra. 
 Vi har valgt Milano som case, da Milano på mange måder er det mest ekstreme 
eksempel på udviklingen af sociale bevægelser i form af Centri Sociali i Italien. Af 
kortet (figur 1), fremgår det klart, at de fleste sociale centre findes eller fandtes i det 
nordlige Italien, hvorfor Milano er et oplagt udgangspunkt, når man vil undersøge de 
sociale centre i nord. Det var den nordlige del af Italien, inklusiv Milano, der omsatte 
den teoretiske italienske autonome marxisme til praksis, og det urbane rum har været 
genstand for voldsomme arbejdskampe mellem arbejdere og kapitalejere6 (Hansen 
1975:33). Det var i Milano, at man for alvor satte fokus på usikre arbejdsforhold og 
forsøgte at organisere løsarbejdere. Milano har været drivkræften i den 
ulydighedsbevægelse, der med ikke-voldelige konfrontative midler har sat en ny 
dagsorden for den globale antikapitalistiske bevægelse 
                                                 
4
 Netværk for forskellige autonome aktivistgrupper spredt ud over storbyerne, opstod i starten af 
1970’erne og blev den vigtigste og største autonome sammenslutning i 1970’erne. (Wright i Murhpy & 
Mustapha, 2005:74f) 
5
 Det største og ældste sociale center i Milano fra 1975 - et symbol på Centri Sociali bevægelsen, fordi 
det er det ældste. (Mudu, 2004:921ff) 
6
 Fx Pirelli og Fiat fabrikkerne i Milano (Hansen 1975:33). 
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Figur 1  
Oversigt over de sociale centre i Italien fra 1985-2003. (Kopieret fra Mudu, 2004:929) 
I det moderne samfund i det 21.årh. er privatiseringen på voldsom fremmarch. Det 
er ikke umiddelbart svært at definere, hvem der har retten til de fysiske rum, eftersom 
den private ejendomsret står som en hjørnesten i den kapitalistiske statsmodel. Staten 
har derfor qua voldsmonopolet en selvskreven ret til denne definition. Inddragelse af 
offentligt rum er en fysisk konsekvens af den øgede neoliberalisering i samfundet, som 
finder sted i disse år. Med neoliberalisering mener vi den omfattende privatisering af 
det offentlige rum og den sammensmeltning, der sker af offentlig og privat 
byplanlægning i det 21.århundrede (Tonkiss, 2005:72ff). Mere og mere rum bliver 
inddraget og privatiseret på bekostning af det offentlige rum. Parker, stationer bliver 
lukket om aftenen og etableringen af semi-offentlige rum7, som eksempelvis 
stormagasiner vinder kraftigt frem. Privatejede rum, der benyttes til offentlige 
funktioner, er den oftest benyttede model i byplanlægningen i vestlige kapitalistiske 
samfund. Semi-offentlige steder hvor der er et nedskrevet adfærdskodeks opretholdes 
af sikkerhedsvagter, der har retten til at bestemme, hvem kan komme ind (Chatterton, 
                                                 
7
 Privatejede rum hvor den private ejer ikke har fuldstændig kontrol med hvem der benytter 
rummet(Chatterton, 2002:4). 
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2002:5). Samlet set er der tale om eksklusionsmekanismer. Dermed sker der en 
indskrænkning af det offentlige rum, hvor retten til rummet bliver for færre, hvor det 
især er de socialt dårligt stilledes bevægelsesmuligheder, der indsnævres. Det virker, 
som om adgangen til de offentlige rum især forhindres for dem, der ikke har andre 
valg end at være netop dér (Mitchell 2003:16).  
 Et godt eksempel på, hvilke form for magt der ligger i retten over byen, er 
gentrifikation (Smith i Brenner & Theodore, 2002:91), hvilket betyder, at der sker en 
fysisk opdeling i byen mellem velstillede og dårligt stillede. De social dårligt stillede 
må rykke længere og længere væk fra centrum, på grund af ændringer i byen skabt for 
at tiltrække kapital eller turisme, hvilket ændrer boligkvarterne og hæver 
boligpriserne. Dermed kan magten i rummet også bruges som en mekanisme til at 
klasseinddele. Privatiseringen af det offentlige rum bliver en måde at politisere og 
legitimere markedsøkonomien, som den mest effektive måde at distribuere ressourcer i 
samfundet, selv offentlige universelle goder som offentlige rum. Således kan man ikke 
bare se effekterne af den økonomiske udvikling i de urbane rum, men samtidig er det 
urbane rum også blevet en integreret del af en række neoliberale 
planlægningstendenser (Brenner & Theodore, 2002: ix). Derfor kan man heller ikke se 
urban byudvikling uafhængig af de økonomiske strukturer i samfundet. Byudvikling er 
en vigtig faktor for at forstå, hvorfor behovet for eksempelvis autonome sociale rum 
opstår. Dette behov kan ikke siges at være et nyt behov, men det forstærkes især af det 
offentlige rums forandring.  
 Vi ser den dominerende udvikling inden for byplanlægning som værende 
underlagt en række neoliberale tendenser. Udviklingen hen imod en neoliberal 
byudvikling følger historisk samme spor som de sociale bevægelser, og der sker en 
voldsom ændring efter den internationale økonomiske krise i 1970’erne, hvor den 
fordistiske produktionsstruktur kommer i krise og bliver erstattet af en neoliberal 
markedsorienteret allokering af resurser (Brenner & Theodore, 2002: 4ff).  
 Der er to aspekter, når man taler om politisk magt i et rumligt perspektiv: Den 
politiske magt over rummet og den politiske magt i rummet. Magtrelationer i det 
fysiske rum kan i modsætning til magtforhold mange andre steder langt lettere 
observeres. En af de mest åbenlyse og direkte måder at udstille og vise magt på er 
ejendomsretten, uanset om den er tilegnet legalt eller illegalt, som eksempelvis 
besættelser. I vores projekt er genstandsfeltet det urbane, altså byen som arena for 
implementeringen af neoliberal økonomisk politik og for udviklingen af sociale 
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bevægelser, der blandt andet kæmper imod denne udvikling. Med byen mener vi det 
urbane rum som et rumligt aspekt af både produktionen og reproduktionen af sociale 
relationer.  
Centri Sociali bevægelsen opstod som både en teoretisk ide og et praktisk forsøg 
på at tilbageerobre rummet og som en direkte reaktion på et behov, som opstod på 
baggrund af det hurtige skrift fra industri- til servicesamfund. Samtidig er Centri 
Sociali opstået ud af den italienske autonome marxisme, hvor det at lave alternativer er 
centralt for bevægelsen (Mudu, 2004:921). I dag kan Centri Sociali bevægelsen både 
ses som et forsøg på at skabe fysiske frirum fra det markedsorienterede samfund og 
som en platform for en bredere og mere generel samfundskritik. 
Der har igennem historien altid eksisteret sociale bevægelser, som har været med 
til at udvikle samfundet. I et byplanlægningsperspektiv er de sociale bevægelser i 
Italien således interessante, fordi man har udviklet autonome fysiske alternativer, når 
velfærdsstaten har været ikke-eksisterende. Man har så at sige taget sociale og 
politiske problemer i egen hånd og udviklet autonome selvstyrende løsninger på 
problemer, som man traditionelt i en mordeuropæisk kontekst har overladt til 
velfærdsstaten at tage hånd om. Her kan man organisere sig politisk, skabe alternativ 
ikke-kommerciel kultur og kunst osv.  
I dag kan man stadig både se Centri Sociali bevægelsen som et forsøg på at 
tilbageerobre offentlige rum, der tidligere var benyttet til privatkapitalistisk 
produktion, og samtidig som en måde at benytte det offentlige rum til en politisk 
mobilisering imod det bestående politiske og økonomiske system (Ruggioro, 
2000:170; Tonkiss, 2005:64). De emner, bevægelsen arbejder med i dag, drejer sig om 
kulturelle aktiviteter i form af koncerter, kunstudstillinger, folkekøkkener, frivillig 
social bistand til fx indvandrere samt som en politisk platform for bredere politiske 
kampe som fx bedre arbejdsforhold, modstand mod neoliberale transnationale 
organisationer som WTO, IMF og Verdensbanken.  Disse rum giver mulighed for at 
organisere sig og diskutere politiske emner (Jf. kapitel 5 & 7). Man kan således se 
rummene som en base for at skabe social forandring. 
I dag er bevægelsen igen i tilbagegang, flere og flere huse bliver ryddet og 
opstanden mod rydningerne bliver mindre, alligevel er der en stærk bevægelse 
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omkring husene, og der er stadig i Milano og Norditalien mange aktive autonomt 
styrede huse.8 
1.3 Problemstilling: 
Der findes ikke megen akademisk litteratur omkring de sociale centre og den sociale 
bevægelses brug af disse. Vi mener derfor det er interessant at undersøge, hvorfor 
denne sociale bevægelse skaber de autonome rum og, hvordan den bruger dem - også 
set i lyset af den lange historie, de har i Italien samt det, at mange sociale centre i 
denne tid bliver lukkede eller er rydningstruede.  Vi syntes det er relevant at se på, 
hvordan indtagelsen af rummet bruges til at skabe konflikt i samfundet og samtidig, 
hvordan de viser alternativer til samfundets indretning inden for murene.  
1.4 Problemformulering 
Ovenstående problemstilling leder os således hen til følgende problemformulering: 
Hvorfor konstruerer Centri Sociali bevægelsen i Norditalien autonome sociale 
rum for at skabe social forandring? 
1.5 Forklaring af problemformulering 
Centri Sociali bevægelsen:. Under dette begreber samler vi alle de enkelte aktører, 
kollektiver og fragmenter af bevægelsen, der har deres virke i og omkring de sociale 
centre i det urbane rum. Vi inkluderer altså i vores definition grupper, der selvstændigt 
kan betegnes som separate sociale bevægelser. I forhold til vores problemformulering 
er det dog relevant at opstille et analytisk redskab, der indrammer de aktører, der 
konstruerer og anvender sociale centre. Bevægelsen i sin helhed har på trods af en 
række forskelle stadig et grundlag og nogle kampe, der er ens.9 Vi vil fokusere på de 
grundlæggende ideer omkring centrene og deres udtryk, fordi der er en del ligheder, 
som gør at vi kan tillade os at definere det som en samlet bevægelse. I denne ramme 
kan vi kalde Centri Sociali bevægelsen for en aktør (jf. Kap. 4)  
Autonome sociale rum: Her menes der fysiske rum, hvori brugerne af rummet aktivt 
prøver at gøre op med de strukturer, der er i samfundet. Det autonome opstår i og med, 
at rummet er selvstyret eller brugerstyret. Vi fokuserer på de sociale rum, Centri 
Sociali, i Italien. 
                                                 
8
 Se figur 1 
9
 Forskellene mellem de forskellige Centri Sociali tager form af stridigheder af både politisk og 
personlig karakter. Interne splittelser der udspringer af historien (Bilag 9.8:10-15min, Bilag 9.4:30-
35min, Bilag 9.9:15-20min,).  
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Konstruere: Her menes at skabe det autonome sociale rum, bestemme hvad der skal 
foregå i rummet, fastsætte regler, lave arrangementer og lign.. 
Social forandring: Hermed mener vi den samfundsforandring, som de sociale 
bevægelser kæmper for. Vi undersøger ikke i hvilken grad, denne forandring lykkes. 
1.6 Hypoteser: 
Vi har for at belyse vores problemformulering opstillet tre hypoteser, som skal fungere 
som afsæt for opbyggelsen af vores analyse: 
1. Centri Sociali bevægelsen er en nyere social bevægelse, der bryder med samfundets 
normer og institutionelle rammer i kraft af deres indtagelse af rum. 
2. De økonomiske og politiske forandringer i samfundet betinger Centri Sociali 
bevægelsens behov og muligheder i kampen om magten i og over rum. 
3. Det autonome aspekt i rummet har både betydning for Centri Sociali bevægelsens 
konkrete brug af rummet samt deres mulighed for at skabe konstruktiv konflikt 
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2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
2.1 Projektets videnskabsteoretiske afsæt og overvejelser 
I erkendelse af at videnskabsteoretiske valg tages uafhængigt af, om man er det 
bevidst eller ej, har vi valgt at starte vores metodiske overvejelser med at forsøge at 
definere vores projekt i forhold til ontologi og epistemologi. Vi har i vores 
videnskabsteoretiske betragtninger valgt at lægge os op af kritisk realisme, da vi 
ønsker at undersøge, hvorfor Centri Sociale bevægelsen konstruerer autonome sociale 
rum. I overensstemmelse med kritisk realisme mener vi, at svaret på dette skal findes i 
dybere liggende strukturer, vi ikke umiddelbart kan få øje på. Hvad man i kritisk 
realisme kalder det dybe virkelige domæne, uddybes i afsnit 2.3. I det følgende vil vi 
således præsentere og diskutere kritisk realisme ved at redegøre for nøglebegreberne i 
forhold til forståelsen af denne videnskabsteoretiske retning samt diskutere, hvad dette 
betyder for vores tilgang til ontologi, epistemologi og metode. Vi vil til sidst diskutere 
vores brug af hermeneutik som metode i forhold til kritisk realisme. Vi har i vores 
projektarbejde valgt en ad hoc tilgang, hvilket vil sige, at vi tager de 
videnskabsteoretiske diskussioner efterhånden, som de opstår i projektarbejdet 
(Pedersen i Olsen & Pedersen 2004:145).  
2.2 Kritisk realisme 
Udgangspunktet i realismen er modsat idealismen10 og relativismen11, at der eksisterer 
samfundsmæssige relationer uafhængigt af forskerens erkendelse af dem, men disse 
kan dog ændres. Kritisk realisme har således et syn på virkeligheden som en historisk 
udviklende realitet (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:146ff). 
 Vi mener som kritisk realisme, at det er et grundlæggende formål for udviklingen 
af videnskab at kritisere falske forestillinger om samfundet og ikke mindst de 
institutioner, der udbreder disse. Og at den viden, der produceres, skal spille sammen 
med politiske bevægelser for at ændre samfundsforholdene til det bedre (Buch-Hansen 
& Nielsen 2007:66). Vi deler altså en normativ stillingstagen til, hvad videnskab er og 
bør være. 
                                                 
10
 Troen på at samfundet er en idemæssig abstraktion (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:146) 
11
 Troen på at samfundet er en social konstruktion, skabt af de forskningsmæssige traditioner og 
fortolkerne af disse. (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:146). 
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2.3 Ontologi 
I forhold til struktur-aktør dualismen mener vi modsat strukturalisterne og 
individualisterne, at det er vigtigt at fokusere på en vekselvirkning mellem aktør og 
struktur og samtidig, at der eksisterer strukturer uden for aktørernes erkendelse af dem. 
Her ligger vi således i forlængelse af de kritiske realisters forståelse af aktør-struktur 
dualismen. Kritiske realister opfatter denne dualisme som et både-og, frem for et 
enten-eller, hvilket betyder, at kritiske realister fokuserer på samspillet mellem aktør 
og struktur over tid (Buch-Hansen & Nielsen 2007:47ff). Strukturerne har en objektiv 
karakter, de determinerer ikke aktørernes handlinger, men lægger en ramme om disse 
og betinger dem. Samtidig er strukturerne ikke direkte skabt af aktørernes sociale 
handlinger til trods for, at der uden aktører ikke ville være strukturer og omvendt. 
Strukturerne bliver reproduceret og modificeret af aktørerne (Buch-Hansen & Nielsen 
2007:47ff). I forhold til vores genstandsfelt er det derfor både interessant at gå ind og 
se på strukturerne; i form af staten, de økonomiske- og byplanlægningsmæssige 
strukturer og på aktørerne i form af de sociale bevægelser. For at finde ud af, hvilken 
ramme de sociale bevægelser handler indenfor og, hvad de reagere imod.  
 Som tidligere nævnt mener vi, det er nødvendigt at finde svaret på vores 
problemformulering i det dybe virkelige domæne, og vi er derfor af den holdning, at 
der i vores analyse er behov for den kompleksitet, den kritiske realismes ontologi 
tilskynder. Vi vil derfor i det følgende redegøre for, hvordan den kritiske realisme 
forstår ontologien. 
I kritisk realisme taler man om, at ontologien er stratificeret, dvs. at forståelsen af 
virkeligheden er inddelt i tre lag, dimensioner eller domæner (Jespersen i Fuglsang & 
Olsen 2005:153). Det empiriske domæne, som vi kan erfare og observere, det faktiske 
domæne, der er de begivenheder og fænomener, som vi umiddelbart kan observere, 
men som vi dog ikke altid opfatter, og endelig det virkelige domæne, der er de 
strukturer, mekanismer samt kausale potentialer og tilbøjeligheder, som understøtter 
og forårsager det empiriske og faktiske domæne. Det virkelige domæne kan man ikke 
iagttage (Buch-Hansen & Nielsen, 2007:24). Denne verdensanskuelse har stor 
betydning for epistemologien. Den siger noget om, hvilken viden der kan erhverves 
og, hvilke spørgsmål, man overhovedet kan give et svar på, da man hele tiden har 
denne stratificerede ontologi som udgangspunkt jf. Afsnit 2.3 (Jespersen i Fuglsang & 
Olsen 2005:152).  
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2.3.1 Kausalitet  
Kritisk realisme forstår virkeligheden som bestående af komplekse objekter, hvis 
strukturer forsyner dem med kausale potentialer og tilbøjeligheder, der beskrives som 
henholdsvis muligheden for at virke på givne måder og modtageligheden overfor 
bestemte påvirkninger. (Buch-Hansen & Nielsen, 2007:24). At objekterne har 
forskellige kausale potentialer betyder ikke, at alle disse potentialer nødvendigvis 
bliver sat i spil, men at det er muligt under de rette omstændigheder. Hvilke 
potentialer, der bliver sat i spil afhænger af, hvilke mekanismer objekterne bliver udsat 
for, hvilket afhænger af konteksten.  
 I kritisk realisme bruger man begrebet mekanismer om den måde strukturerede 
objekter, der hører til på det virkelige domæne, virker på. Strukturerede objekter er 
altså ikke-observerbare som virkelighedens komplekse objekter er. Mekanismerne 
afgør om et objekts kausale potentialer udløses, men afhænger samtidig af andre 
objekters mekanismer. Der vil således på det virkelige domæne være aktive 
mekanismer, som kan udløse, blokere eller modificere hinandens konsekvenser. 
Relationen mellem kausale potentialer eller mekanismer og deres konsekvenser er 
derved kontingente, men aldrig determineret på forhånd (Buch-Hansen & Nielsen, 
2007:25ff). Man skelner i kritisk realisme mellem, som netop omtalt, kontingente og 
nødvendige relationer. Sidstnævnte dækker over den sammenhæng, der er mellem et 
objekts natur og dets kausale potentialer, forstået på den måde, at eksempelvis en 
lampe kun er en lampe, da den potentielt set er i stand til at lyse. Denne relation er 
altså ikke kun en mulighed, men en nødvendighed for at objektet er, hvad det er.  
Et af de centrale punkter i kritisk realisme er synet på, at strukturerne og 
mekanismerne er inddelt i niveauer. Virkeligheden er således ikke et total kaos af 
strukturer og mekanismer, men der eksisterer en form for orden. De overliggende 
niveauer f.eks. den sociale verden forårsaget og muliggjort af de underliggende 
niveauer som den fysiske og materielle verden. Dette fører dog ikke til en 
reduktionistisk tilgang, da kritisk realisme afviser muligheden for at reducere højere 
niveauers mekanismer til mekanismer på lavere niveauer. De lavere er forudsætninger, 
men de højere niveauer indeholder mekanismer og potentialer, de underliggende ikke i 
sig selv besidder. Dette skal forstås således, at kombinationen af mekanismer på lavere 
niveauer kan skabe mekanismer på højere niveauer, der indeholder kausale potentialer, 
som ingen af de underliggende niveauer gør.  
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I kraft af at man i den kritiske realisme søger dybere forståelse på det virkelige 
domæne, er der altid et element af ”as if” i kausale forklaringer (Jespersen i Fuglsang 
& Olsen 2005:156). Det betyder, at man kun kan beskrive tendenser og aldrig 
virkeligheden i sig selv (jf. Afsnit 2.3). Kritiske realister har et multikausalt 
verdensbillede, hvor de skifter de empiriske realisters horisontale kausalforståelse - 
”når begivenhed A følger begivenhed B” (såkaldt lukkede systemer) - ud med en 
vertikal kausalitetsforståelse, som søger forklaring på begivenhederne i de 
underliggende mekanismer. Kritiske realister forstår således virkeligheden som åbne 
systemer, hvor regelmæssigheder ikke opstår spontant og derved kun kan forstås som 
tendenser. Tendenserne findes i det virkelige domæne og påvirker objekter med 
kausale potentialer på overliggende domæner. Da vi har med et åbent system at gøre, 
kan begivenhed A føre til en række forskellige begivenheder, afhængigt af andre 
tendenser og mekanismers påvirkning (Buch-Hansen & Nielsen, 2007:27).  
2.4 Epistemologi  
Vi deler den kritiske realismes forståelse af, at virkeligheden eksisterer uafhængigt 
om, vi erkender den eller ej. I kritisk realisme skelnes der således mellem 
genstandsfeltets ontologi og den viden, det er muligt at opnå om genstandsfeltet, 
nemlig epistemologien. Kritisk realisme skelner mellem den transitive dimension og 
den intransitive dimension. Den transitive dimension er den allerede eksisterende 
videnskab såsom begreber, teorier, paradigmer osv., hvor den intransitive dimension er 
den dimension, man frembringer viden om. Den intransitive dimension ændrer sig 
således ikke, ligegyldig hvilken viden man frembringer om den. Samtidig er den 
transitive dimension i form af allerede frembragt viden et uundværligt redskab i den 
fortsatte vidensproduktion (Buch-Hansen & Nielsen, 2007:22). Enhver videnskabelig 
undersøgelse indeholder derved et betydeligt element af usikkerhed vedrørende 
ontologien, da viden er kontekstbestemt og derfor foranderlig; 
”samfundsvidenskabernes epistemologiske vilkår må være kendetegnet ved 
tilfældighed og usikkerhed med deraf følgende begrænset viden” (Jespersen i Fuglsang 
& Olsen 2005:160). De kausale forklaringer kan som nævnt kun beskrives som 
kontingente. 
Vi deler denne opfattelse af viden, hvorfor det er vigtigt at holde sig for øje, at det 
for det første kun er muligt at gisne om, hvad der er på det virkelige domæne, og for 
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det andet ikke er muligt at forudsige, hvad der sker, men kun at beskrive allerede 
eksisterende fænomener. Dette har betydning for vores tilgang til vores genstandsfelt. 
 Ontologien i dette projekt er på sin vis samfundet i sin helhed, og vi leder således 
i de politiske og økonomiske institutioners udvikling efter strukturer og tendenser, der 
umiddelbart er skjulte, men har indflydelse på Centri Sociali bevægelsens konstruktion 
af autonome sociale rum. Analysen søger derved svar i det virkelige domæne, dog 
med udgangspunkt i de to foregående domæner. Vi vil således søge svar på, hvad det 
er for mekanismer i kapitalismen og staten, som skaber de forhold, som Centri Sociali 
bevægelsen reagerer imod, og hvilken ramme den kan handle indenfor. Vi vil 
endvidere undersøge bevægelsens selvforståelse af brugen af autonome sociale rum 
for derved at kunne svare på vores problemformulering.  
2.5 Metodologi 
I kritisk realisme lægges vægt på, at det er virkeligheden, der skal forklares og forstås, 
hvorfor den metodiske tilgang afgøres af genstandsfeltets ontologi. (Jespersen i 
Fuglsang & Olsen 2005:145). Ligesom der lægges stor vægt på beskrivelsen af 
genstandsfeltets ontologi. Dette indebærer en beskrivelse af normer, institutioner og 
sociale strukturer, der er relevante i genstandsfeltet. Vores analyse i kapitel 5 og 7 har 
især karakter af at være en sådan uddybende beskrivelse af fænomener og 
begivenheder i de første to domæner. Hvilket danner grundlag for en konklusion på 
både de mere åbenlyse sammenhænge mellem de sociale bevægelser og de autonome 
sociale rum, samtidig med at der skabes en forståelse, der gør, at vi kan give bud på 
mekanismer på det virkelige domæne, der tilsyneladende påvirker denne relation. 
Kapitel 6 er i den forbindelse en vekselvirkning mellem en beskrivelse og analyse af 
konkrete, håndgribelige begivenheder, samtidig med at genstanden for analysen i 
kapitlet har betydning som mere skjulte mekanismer, der påvirker den sociale 
bevægelse på forskellige måder.  
Vores genstandsfelt er som allerede beskrevet, Centri Sociali bevægelsen samt 
strukturerne, som disse reagerer imod. For at søge svar på hvorfor Centri Sociali 
bevægelsen handler som den gør, er det derfor nødvendigt at søge ned på det virkelige 
domæne for at afdække mekanismerne og strukturerne. Kritiske realister arbejder med 
retroduktion som en metode til at afdække disse dybereliggende strukturer. Denne 
metodiske fremgangsmåde inddrager hovedelementerne fra induktion i kombination 
med deduktion, der hver for sig ikke har tilstrækkelig forklaringskraft (Jespersen i 
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Fuglsang & Olsen 2005:156). Kombinationen består i ved det induktive element at 
indsamle observationer og udlede regulariteten, efterfulgt og kombineret med den 
deduktive hypotese formulering. I hypoteseformuleringen skal genstandsfeltets 
ontologi tages i betragtning (Jespersen i Fuglsang & Olsen 2005:156). Sagt på en 
anden måde, betyder retroduktion, at man efter have fundet konklusionen ved hjælp af 
abstraktion,12 søger ned i det dybe lag for derved at finde årsagen til konklusionen.  
I den retroduktive analyse søger man således hele tiden forklaringen på det 
foregående ontologiske niveau for på den måde at opnå større indsigt i det virkelige 
niveau, der ligger under de umiddelbare fremtrædelsesformer (Jespersen i Fuglsang & 
Olsen 2005:154).  
2.6 De videnskabsteoretiske valgs betydning for opgaven 
Vi har i det ovenstående redegjort for den kritiske realismes ontologi, epistemologi og 
metodologi. Den videnskabsteoretiske retning, vi har valgt, lægger i høj grad en 
ramme for tilgangen til projektet og dets opbygning. I det følgende vil vi kort 
opsummere og beskrive, hvad det konkret har af betydning for vores projekt.   
Vi vil igennem forsøget med anvendelsen af retroduktionsmetoden finde frem til 
de underliggende strukturer i det virkelige domæne ved først at fremstille hypoteser 
for, hvad vi tror ligger til grund for Centri Sociali bevægelsens handlinger, og på den 
måde finde frem til, hvorfor Centri Sociali bevægelsen handler, som den gør på det 
empiriske og faktiske domæne. Derefter vil vi ved hjælp af abstraktion ud fra vores 
delkonklusioner forsøge at finde frem til de præmisser eller mekanismer, der på det 
virkelige domæne kan forklare, hvorfor Centri Sociali bevægelsen handler som den 
gør.  
2.7 Hermeneutik og kritisk realisme 
I forbindelse med den række kvalitative interviews samt observationer vi har 
gennemført, samt analysen af disse, har vi benyttet os af den filosofiske hermeneutiks 
epistemologiske dimension. Derfor vælger vi her i vores videnskabsteoretiske afsnit at 
tage en diskussion af forholdet mellem kritisk realisme og de dele af hermeneutikken, 
vi anvender, til trods for at vi kun anvender sidstnævnte som metode. I metodekapitlet 
følger en uddybende præsentation af hermeneutikken. 
                                                 
12
 Abstraktion er en slags tankeeksperiment, der modsvarer naturvidenskabernes eksperimenter, hvor 
man forsøger at isolere bestemte aspekter af et konkret fænomen. Fremgangsmåden benyttes i forsøget 
på at opnå en systematisk forståelse af de kontingente sammenhænge på det dybe niveau. (Buch-Hansen 
& Nielsen, 2007:63&107) 
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I den filosofiske hermeneutik smelter ontologien og epistemologien sammen, som 
en konsekvens af forståelsen af den hermeneutiske cirkel13 (Højbjerg i Fuglsang & 
Olsen 2005:313f) Det handler om, hvordan man skaber mening og forståelse gennem 
horisontsammensmeltninger og nedbrydning og udvidelse af forforståelser. Og især 
relationen mellem del og helhed er meget vigtig. Gadamer14 forstår denne 
vekselvirkning som en konstant proces, der går mellem fortolkeren og det fortolkede 
og tilbage igen, hvorfor den hermeneutiske cirkel også omtales som en spiral 
(Højbjerg i Fuglsang & Olsen 2005:320ff). Her forstås fortolkningen ikke blot som en 
metode til erkendelse af sandheden, men som en måde mennesket går til verden på, 
dvs. et ontologisk princip (Ibid.) Man kunne stille spørgsmålstegn ved om denne 
ontologi er forenelig med den kritiske realismes.  
 Som udgangspunkt kan man ikke tage begge standpunkter, bl.a. fordi 
forskningens genstandsfelt i hermeneutikken bygger på den menneskelige forståelse 
hvor man i kritisk realisme søger man svar i en virkelighed, der umiddelbart ligger 
uden for denne. Dog mener vi - i kraft af den måde vi i nærværende projekt benytter os 
af hermeneutikken – at der ikke opstår modstridende opfattelser af problemfeltets 
ontologi. Vi anvender nemlig hermeneutikken som en analysemetode, og ikke som 
grundlag for opfattelsen af genstandsfeltets ontologi. Den kritiske realisme, mener vi, 
kan favne hermeneutikkens ontologi, samtidig med at den udvider kompleksiteten i 
analysen, ved at tilføre den det virkelige domæne. Omvendt ser vi i hermeneutikken en 
mulighed for et bidrag til den kritiske realisme i form af dens fokus på forskerens rolle 
i udviklingen af ny viden.  
 Hermeneutikken understreger vigtigheden af, at vores forforståelser bliver bragt i 
spil og at vores fordomme blotlægges. At sætte forforståelser i spil, mener vi, kan 
sammenlignes med den kritiske realismes element af deduktion, hvor man opstiller 
hypoteser om, hvad der foregår på det virkelige domæne. I hvert fald i den forstand at 
man gør sig sine forestillinger om genstandsfeltet og aktørerne klart og prøver at 
bygge sin analyse og vidensudvikling op ud fra bevidstheden om dette. Samtidig 
bygger begge videnskabsteoretiske retninger på en forståelse af, at al viden er 
kontekstafhængig og, at ny viden bygger videre på den allerede opnåede viden. 
Ligesom begge retninger deler opfattelsen af, at endegyldig sand viden ikke kan 
                                                 
13
 Jf. præsentationen af hermeneutikken i kapitel 2. 
14
 Tyske Hans-George Gadamer (1900-2002) er hovedeksponent for den filosofiske hermeneutik. 
(Højbjerg i Fuglsang & Olsen 2005:314f) 
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frembringes, hvad enten man benytter sig af hermeneutikkens forstående metode eller 
retroduktionens forklarende metode.  
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3 Metode  
3.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi gøre rede for de teoretiske og metodiske valg og overvejelser i 
projektarbejdet. Opbygningen af dette kapitel vil bestå af gennemgang af vores 
problemformulering, da den danner baggrunden for vores valg af teori og metode, 
dette vil vi gøre ved at opstille vires tre hypoteser og beskrive hvordan de danner 
ramme for vores projektrapport. Derudover vil vi ved hjælp af et projektdesign give 
overblik over projektets opbygning.. Vi vil behandle vores teoretiske og metodiske 
overvejelser i forhold til projektet samt diskutere vores valg og fravalg, beskrive vores 
metodiske fremgang, som er hermeneutikken, og den empiri vi har indsamlet. Til slut 
vil vi tage en diskussion af tilstrækkeligheden, gyldigheden og pålideligheden af vores 
empiri samt reflektere over, hvordan vi har forholdt os til vores forforståelse.  
3.2 Problemformulering: 
 
Hvorfor konstruerer Centri Sociali i Norditalien autonome sociale rum for at 
skabe social forandring? 
 
Vores problemstilling er en Anomali ”en afvigelse fra normen, noget nyt” (Olsen 
og Pedersen, 2004:32), idet vores genstandsfelt, Centri Sociali bevægelsen og de 
autonome sociale rum er en afvigelse fra den normale adfærd i samfundet. Derudover 
står vi også over for et fænomen, der ikke eksisterer megen specifik viden om: Nemlig 
hvorfor og derunder også hvordan sociale bevægelser konstruerer og bruger autonome 
sociale rum. I det indledende arbejde til dette projekt har vi ikke fundet akademisk 
litteratur omhandlende sociale bevægelsers brug af sociale rum. Vores 
tværvidenskabelige tilgang blander fagdisciplinerne Politologi, Sociologi og Geografi. 
Derigennem håber vi at kunne give mulighed for at udlede en række gyldige svar på 
vores problemformulering og dermed bidrage til en fremtidig diskussion af 
betydningen af autonome sociale rum. Vi har taget udgangspunkt i at Centri Sociali 
bevægelsen ønsker at skabe social forandring samt at den bruger de autonome sociale 
rum som et reskab til dette.  
3.3 Projektets opbygning 
I det følgende vil vi beskrive, hvorledes opgaven er opbygget, for at give et billede af, 
hvordan vi vil besvare vores problemformulering. Først vil vi i kapitel 4 beskrive New 
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Social Movement og Urban teori, som danner baggrunden for opgavens analyse og 
diskussion. Vi arbejder derefter ud fra tre hypoteser, inspireret af den kritiske realisme 
Hvorved hvert analyse kapitel er bygget op om en hypotese. Kapitel 5 behandler 
således den første hypotese, som omhandler selve Centri Sociali bevægelsen som en 
nyere social bevægelse. Dette vil vi undersøge for, ud fra teori, at kunne belyse hvilke 
kampe det er Centri Sociali bevægelsen kæmper og hvordan rummene bliver brugt til 
dette. I kapitel 6 vil vi belyse den anden hypotese som behandler de samfundsmæssige 
politiske og økonomiske strukturers udvikling som de underliggende strukturer, der 
har betydning for Centri Sociali bevægelsens udvikling. I kapitel 7 vil vi belyse den 
tredje og sidste hypotese som behandler hvordan bevægelsens forståelse af hvordan 
man skaber konflikt er med til at betinge konstruktionen af rummene. Til sidst vil vi i 
Kapitel 8 konkludere på de forgående kapitler og derved besvare vores 
problemformulering. 
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Konklusion & Perspektivering 
I vores konklusion vil vi ud fra vores delkonklusioner besvare vores problemformulering.  
Perspektiveringen  
3.3.1 Projektdesign 
For at give et overblik over projektets struktur, har vi udarbejdet et visuelt 
projektdesign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemformulering 
Hvorfor konstruerer Centri Sociali bevægelsen i Norditalien 
autonome sociale rum for at skabe social forandring? 
 
Hypotese 1 
Centri Sociali bevægelsen er en nyere 
social bevægelse, der bryder med 
samfundets normer og institutionelle 
rammer i kraft af deres indtagelse af 
rum. 
 
Analysemetode: 
Ved hjælp af en række 
teoretiske begreber vil vi, i 
samspil med interview og 
deltager observation, definere 
centri sociali og sætte 
bevægelsen ind i en 
samfundsmæssig kontekst.  
Analysemetode: 
Gennem en analyse af Italiens økonomiske 
og politiske udvikling vil vi analysere os 
frem til, hvordan disse udviklingstendenser 
har betydning for de sociale bevægelsers 
adfærd.  
Analysemetode: 
Gennem analyse af 
deltager observation og 
kvalitative interviews i 
samspil med urbanteori vil 
vi besvare arbejdssp. 3. 
Arbejdsspørgsmål 1: 
Hvilken type social 
bevægelse er Centri 
Sociali bevægelsen? 
Arbejdsspørgsmål 2: 
Hvordan har den 
politisk-økonomiske 
udvikling i Italien haft 
betydning for Centri 
Sociali? 
Arbejdsspørgsmål 3: 
Hvordan bruger Centri 
Sociali bevægelsen 
autonome sociale rum 
som et middel til 
social forandring? 
Hypotese 2 
De økonomiske og politiske 
forandringer i samfundet betinger 
Centri Sociali bevægelsens behov og 
muligheder i kampen om magten i og 
over rum. 
 
Hypotese 3 
Det autonome aspekt i rummet har 
både betydning for Centri Sociali 
bevægelsens konkrete brug af 
rummet samt deres mulighed for at 
skabe konstruktiv konflikt 
Problemfelt 
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3.4 Metodiske overvejelser 
Vores metodiske tilgang til dette projekt har været at søge svar på det dybereliggende 
niveau gennem en vekslen mellem teori og empiri. Vi forsøger at benytte os af 
retroduktionsmetoden, hvor vi griber problemstillingen an i en vekselvirkning mellem 
teori og empiri og til sidst samler trådene og prøver at give bud på hvilke tendenser, 
der betinger, hvorfor den sociale bevægelse agerer, som den gør. Denne metode er 
inspireret af den kritiske realisme og den hermeneutiske fremgangsmåde, hvor en 
række dele sættes sammen i en helhed og, hvor man anskuer den sociale virkelighed i 
sin totalitet. Det skal ses i relation til vores videnskabsteoretiske valg af kritisk 
realisme og dens fokus på hele den sociale virkelighed som genstandsfelt. Dette har vi 
valgt at gøre, da vi erkendte, at vi ikke ville være i stand til at opnå et gyldigt svar på 
vores problemformulering, hvis vi begrænsede vores søgen til det empiriske og 
faktiske domæne. Sociale bevægelsers brug af det autonome sociale rum er, et resultat 
af forskellige kontingente sammenhænge som udløses og modificeres af forskellige 
mekanismer. Det er derfor nødvendigt at søge ned i dybden i det virkelige domæne for 
at kunne finde svar på, hvorfor de handler som de gør.  
3.5 Teoretiske overvejelser 
Vores genstandsfelt kan studeres ud fra mange forskellige teoretiske vinkler. Vi har på 
baggrund af vores problemstilling og fokus i vores opgave valgt at lægge os op ad 
Alberto Melucci og Manuel Castells som de to primære teoretikere, der er eksponenter 
for henholdsvis New Social Movement teori og neomarxistisk urbanteori. I kapitel 4 
følger en nærmere forklaring af de anvendte teorier. Følgende afsnit skal give et 
overblik over, hvorfor vi har valgt New Social Movement og urbanteori. 
 Vores projekt er et studie af, hvorfor sociale bevægelser - i vores tilfælde Centri 
Sociali bevægelser - konstruerer autonome sociale rum. For at kunne svare på dette har 
vi valgt at bruge en teori om, hvorfor sociale bevægelser agerer som de gør. I det 
følgende vil vi præsentere de vigtigste retninger inden for feltet.  
Inden for den sociale bevægelses teori kan man tale om to overordnede 
traditionelle paradigmer, marxisme og funktionalisme. Vi vil kort redegøre for den 
klassiske marxistiske og den funktionalistiske tilgang for at kunne argumentere for, 
hvorfor vi vælger New Social Movement tilgangen, der er udviklet på baggrund af 
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marxismen, i stedet for de funktionalistisk inspirerede teorier om nye sociale 
bevægelser som eksempelvis ressourcemobilisering.  
3.5.1 Funktionalismen  
Inden for amerikansk sociologi, som er inspireret af Durkheim15, er begrebet kollektiv 
adfærd centralt. Her ser man kollektive handlinger og sociale bevægelser som 
irrationel adfærd foretaget af individer i fællesskab, når der sker radikale ændringer i 
den sociale orden. Dermed opstår der sociale bevægelser, som har den eneste funktion 
at genoprette den sociale orden. Kollektiv adfærd dækker ikke kun over sociale 
bevægelser, men spænder også over andre mere løse kollektive handlinger som fx 
panik, ændring i moden samt revolution i samfundet. Men fælles er, at man betragter 
aktørernes handlinger som reaktionære irrationelle handlinger (Canel i Kaufmann & 
Alfonso, 1997:191f).  
3.5.2 Marxismen  
Karl Marx beskæftigede sig ikke indgående med begrebet sociale bevægelser, men har 
alligevel lagt grunden for en teoretisk retning igennem hans arbejde med at analysere 
kapitalismen og mulighederne for at erstatte kapitalismen med et kommunistisk 
samfund. Marx definerer arbejderklassen som den eneste revolutionære 
samfundsgruppe, der kan ændre og omstyrte kapitalismen. Dermed har han implicit 
fraskrevet sig andre samfundsgruppers deltagelse i sociale bevægelser som 
interessante. Årsagen til at arbejderklassen får tildelt en sådan status, kan føres tilbage 
til Marx’ analyse af de økonomiske strukturer i 1800-tallet. Dermed reduceres sociale 
bevægelser til en klassekamp mellem den dominerende klasse og den undertrykte 
klasse og det bliver de økonomiske strukturer i samfundet, der determinerer 
udviklingen af sociale bevægelser (Marx & Engels, 1976:34ff).  
3.5.3 Paradigmeskiftet indenfor social bevægelses teori 
Efter ungdomsoprøret i 1968 opstod der et behov for at forstå, hvordan og hvorfor der 
pludselig blev skabt en række sociale bevægelser, som reagerede på en anderledes 
måde end de hidtidige sociale bevægelser. Emner som køn, race og etnicitet kom på 
dagsordenen og blev centrale kampe for de sociale bevægelser. Det betød, at både den 
marxistiske og funktionalistiske tilgang stod med et forklaringsproblem, som kan ledes 
tilbage til sociologiens klassiske problemstilling mellem aktør-struktur.  
                                                 
15
 Emile Durkheim (1858-1917), fransk sociolog (Andersen, 2005:72) 
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 Marxismen støder på to problemer; 1)Det er ikke længere muligt at reducere 
sociale relationer til kapitalismen modsætningsfulde forhold; kapitalismen har 
overvundet flere af de problemstillinger, som Marx forudså som umulige. 2) Det er 
ikke længere muligt at reducere kollektive handlinger til et klassemodsætningsforhold 
imellem den dominerende klasse og arbejderklasse. Sociale grupper, der har fundet 
sammen uafhængigt af produktionsstrukturer, er pludseligt dem, der ryster systemet 
(Canel i Kaufmann & Alfonso, 1997:192). Marxismen reducerer aktørernes handlinger 
til udelukkende ændringer i kapitalismens udvikling og undervurderer aktør-rollens 
betydning for de sociale bevægelser, både internt og eksternt i bevægelsen (Melucci, 
1980:2f). I 70’erne opnås en erkendelse af behovet for en adskillelse af analysen af 
kapitalismen fra analysen af aktører, da det er aktørspørgsmålet, der er sværest at svare 
på. Ud fra denne kritik af marxismen opstod New Social Movement paradigmet, som 
vi anvender i nærværende projekt (Melucci,1980:202). 
 Ligeledes kunne den funktionalistiske tilgang ikke forklare, hvorfor aktørerne 
handlede som de gjorde, og specielt antagelsen om sociale bevægelser som irrationelle 
kollektive handlinger blev skarpt kritiseret, da mange af de sociale bevægelser 
umiddelbart reagerede rationelt og strategisk (Della Porta & Diani 1999: 3ff). Ud af 
denne problemstilling mellem aktør-struktur udvikles en række modsvar på også 
funktionalismens manglende evne til at forklare de begivenheder, der udspillede sig. 
Som en kritik af funktionalismen opstod således tre nye perspektiver; Interaktionistisk 
kollektiv adfærd, Politisk procestilgang og Resursemobilisering, der fra hver deres 
perspektiv undersøger, hvordan strukturelle spændinger fører til sociale bevægelser. I 
forhold til disse tre teorier om sociale bevægelser i den funktionalistiske tradition, 
arbejder alle disse med hvordan og ikke hvorfor, hvorfor de ikke kan bidrage til 
besvarelsen af vores problemformulering (Melucci i Della Porta & Diani, 1999:2). 
Dog handler Resursemobilisering i nogen grad om, hvorfor sociale bevægelser 
handler, ligesom Marxismen gør. I det følgende vil vi derfor redegøre for 
resursemobiliseringsteorien, og hvorfor vi har valgt ikke at bruge denne i projektet. 
3.5.4 Resursemobiliserings teori 
Resursemobilisering betragter sociale bevægelser som en del af den normale politiske 
proces, dog som en forlængelse af de mere konventionelle politiske handlinger. Som 
navnet på retningen siger, så beskæftiger denne sig med netop spørgsmålet om 
mobiliseringen af resurser, der kan have både materiel og immateriel karakter (Della 
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Porta & Diani 1999:6ff). Traditionelt havde man inden for denne tilgang et syn på 
individet som meget utilitaristisk og rationelt handlende. Resursemobilisering har den 
grundantagelse, at sociale bevægelsers opståen er determineret af ændringer af 
resurserne, organiseringen og mulighederne for kollektiv handlen. (Singh 2001:107). 
Den forskningsmæssige tilgang foregår i Resursemobilisering inden for rammen af 
den strategiske interaktion og cost/benefit analyse. Den kritiseres bl.a. for at have et 
for rationelt syn på sociale bevægelser, der ikke tager individernes personlige forhold 
nok i betragtning (Singh 2001:112). Ligeledes kritiseres den for at overse strukturer 
som årsager til konflikt (Della Porta & Diani 1999:6ff). Den strenge rationalitet 
bevirker at Resursemobilisering ikke er tilstrækkelig til at beskrive bevægelser, der 
arbejder omkring spørgsmål som feminisme, miljø, fred, autonomi osv. (Singh 
2001:113).  
Vi lægger os i forlængelse af denne kritik af Resursemobilisering, hvorved den ikke 
er brugbar til vores analyse. Målet med denne opgave er at undersøge, hvorfor Centri 
Sociali bevægelsen konstruerer det autonome sociale rum, og derfor har vi valgt New 
Social Movement, som vil blive beskrevet indgående i næste kapitel. 
3.5.5 Urbanteori 
For at kunne forstå de sociale bevægelser vi undersøger, mener vi, det er nødvendigt 
og relevant at inddrage urban teori om, hvordan byen som genstandsfelt har betydning 
for de sociale bevægelsers mulighed for at organisere og skabe modstand imod den 
dominerende kapitalistiske udvikling. Historisk er urbanteorien udviklet i samme 
kontekst som social bevægelsesteorien, og vi har tilsvarende valgt at koncentrere os 
om den neomarxistiske tilgang med Manuel Castells og Jean Lojkine som de vigtigste 
eksponenter for denne retning.  
Vi er opmærksomme på, at disse tekster er skrevet for næsten 30 år siden, og 
derfor ikke direkte kan overføres til en nutidig diskussion af det urbane rum. Vi har 
derfor yderligere valgt at benytte antologien Spaces of Neoliberalism udgivet i 2002. 
Antologien samler en række nutidige bidrag til den neomarxistiske urbanteori. Her 
definerer Theodore & Brenner neoliberalismen som den mest væsentlige drivkraft i 
udviklingen af det urbane rum og giver således en forklaring på, hvordan det urbane 
rum kan udgøre et genstandsfelt. 
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3.6 Hermeneutik som metode 
I vores studie af Centri Sociali bevægelsen mener vi, at det er nødvendigt generelt at 
forstå og fortolke på aktørernes egen forståelse og livsverden. Vi mener dermed, at de 
sociale fænomener og aktører, vi observerer og interviewer, er kernen i forståelsen af 
genstandsfeltet. Samtidig inddrager vi i vores studie en afdækning og fortolkning af de 
økonomiske og politiske strukturer og deres udvikling ud fra rapporter. Dette ser vi 
som en naturlig tilgang, hvor vores fokus på delen (aktørerne, de sociale bevægelser) 
og helheden (samfundet og strukturerne tilsammen) og i vekselvirkningen mellem dem 
giver den bedste forståelse af vores genstandsfelt. I henhold til kritisk realisme 
forholder vi os til helheden i den forstand, at den fulde forståelse af helheden ikke er 
mulig at opnå. Det spiller sammen med hermeneutikken og brugen af den 
hermeneutiske spiral, hvor erkendelsen altid vil kunne blive større. Man vil således 
aldrig opnå den fulde erkendelse af helheden samtidig med, at virkelig sand viden 
heller ikke er mulig. 
 Den opfattelse at vidensproduktion altid skal foregå igennem en dialog med 
aktørerne, er en hermeneutisk tankegang eller især en filosofisk hermeneutik, som 
Gadamer er fortaleren for (Fuglsang & Olsen, 2005:320). Samtidig skal mennesket ses 
som et fortolkende, historisk og et sprogligt væsen. Dette betyder, at mennesket i 
mødet med verden forsøger at forstå denne ved at fortolke på den, men at menneskets 
mulighed for at forstå og fortolke den verden, det møder, er konstitueret af sproget 
samt den historiske kontekst, som det befinder sig i. 
 Ligeledes deler vi den opfattelse, at man ikke kan løsrive sig fra forforståelser og 
fordomme i vidensprodukionen (Ibid:321). Men at man netop må bruge disse 
konstruktivt ved at erkende dem og sætte dem i spil. I forbindelse med vores 
interviews deler vi derfor Habermas opfattelse af, at man ikke kan opnå den 
herredømmefri dialog16. Altså modsat Gadamer mener vi ikke, at dialogen 
nødvendigvis foregår mellem ligestillede og jævnbyrdige partnere (ibid:334). Derfor 
er vi opmærksomme på, at vores samtaler og interviews kan være prægede af visse 
magtforhold, af sympati eller evt. antipati; forhold vi vil tage i betragtning i vores 
analyse og fortolkning. Vi skelner i vores projekt mellem projektarbejdet, der skal 
forstås som projektprocessen, og denne projektrapport, hvor vi formidler vores 
forskningsresultat. Vi har således løbende i vores projektarbejde sat vores 
                                                 
16
 Den herredømmefri dialog er et begreb, der dækker over ideen om en samtale, hvor den enighed man 
opnår, bygger på en fælles erkendelse og viden (Andersen,2005:377) 
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forforståelser i spil, ligesom vi vil drage nogle af vores overvejelser ind i 
projektrapporten.  
3.7 Empiriindsamling 
Fænomenet Centri Sociali i Italien er et empirisk objekt, som der ikke findes megen 
viden om. Derfor er vores primære empiri egenindsamlede data i form af kvalitative 
interviews, hvor vi anvender otte af disse, samt en stor mængde deltagende 
observation, som er indhentet under et ophold af tre ugers varighed i Milano.  
Udvælgelsen af interviewpersoner er sket på baggrund af vores deltagende 
observation i Milano. Ved deltagende observation har vi forsøgt at kortlægge, hvad de 
autonome sociale rum bruges til, hvordan de ser ud og, hvordan aktørerne handler 
inden for dem. For at forstå den politiske og historiske kompleksitet i Italien og 
Milano har vi yderligere inddraget videnskabelige artikler og bøger. De anvendte 
kvalitative interviews består af interviews med fem aktivister, tre tidligere aktivister og 
et interview med en Ph.d.-studerende i politisk geografi, der forsker i sociale 
bevægelser. Udgangspunktet for de kvalitative interviews var at få en forståelse af 
brugen af de autonome sociale rum, historien omkring dem, hvilke aktiviteter der 
foregår i dem samt de interviewedes syn på betydningen af de autonome sociale rum.  
 Vi vil i det følgende redegøre for, hvorfor vi har valgt kvalitative interviews og 
deltagende observation frem for andre metodikker og for, hvilke begrænsninger og 
problemer der kan være ved dem, vi har valgt. 
3.7.1 Kvalitative interviews 
Vores interviews er inspireret og i nogen grad designet efter Steinar Kvales Syv stadier 
i en interviewundersøgelse. De syv stadier er som følger: 1. Tematisering, 2. Design, 
3. Interview, 4. Transskribering, 5. Analyse, 6. Verificering, 7. Rapportering. (Kvale 
1997:95 – Boks 5.2).  
 Catharina Juul Kristensen skelner i metodebogen Teknikker i 
samfundsvidenskaberne, overordnet set mellem to typer af forskningsinterviews med 
enkelt personer. Hun skelner således mellem det sonderende interview og det 
dybdegående interview. Forskellen på de to er følgende: det sonderende interview har 
til formål at indhente information om emner, der kun findes sparsom viden om, og 
formålet med de dybdegående interviews er at få detaljeret viden om et bestemt emne 
(Fuglsang, 2007:282). Vi har i vores interviews valgt at forene de to typer interviews. 
Vi har stillet mere sonderende spørgsmål med henblik på at forstå og lære at kende de 
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forskellige Sociale Centres historie og praksis, og mere dybdegående spørgsmål, der 
skulle tjene det formål at få indblik i respondenternes livsverden og en forståelse af 
strukturerne, deres egen praksis og betydningen af rum.  
 Her følger en uddybende forklaring vedrørende Kvales 7 stadier i interview-
undersøgelsen og, hvordan vi benytter os af de 7 stadier: 
Første stadie dækker over en tematisering af interviewundersøgelsen. Her forholder vi 
os til undersøgelsens hvad og hvorfor, forstået som interviewenes formål og tema. Vi 
ønsker som nævnt at opnå indblik i de sociale centres historie og aktiviteter, samt 
respondenternes forståelse af egen praksis og livsverden for at få en forståelse af 
betydningen af de autonome sociale rum og lægge et grundlag for analysen deraf.   
Andet stadie er udarbejdelsen af et interviewdesign for hele interviewundersøgelsen. 
Designet har til formål at være en hjælp til at opnå den ønskede viden. Her har vi valgt 
fem interviews med aktive aktivister i de sociale centre, tre tidligere aktivister, samt en 
forsker, for at få et bredere billede af brugen og betydningen af de autonome sociale 
rum, samt et teoretisk og forskningsmæssigt perspektiv på disse aspekter. To 
interviews er foretaget med aktivister i henholdsvis Vicenza og Padova, resten er 
indhentet blandt aktivister i Milano. Hjemmefra havde vi skabt kontakt til nogle af 
centrene, men udvælgelse skete under besøget i Milano. De fleste interview blev 
udført i den sidste del af tiden for at være sikker på, at vi havde nok baggrundsviden. 
Tredje stadie er selve gennemførelsen af interviewet. Vi havde til det formål 
udarbejdet en generel interviewguide til vores interviews med aktivisterne og en 
særskilt til ekspertinterviewet. Det har gjort at vi, trods vores interviews 
semistrukturerede karakter, har holdt os inden for en given ramme og med forskellige 
spørgsmål har  fået svar på vores forskningsspørgsmål. Interviewguiden gav os også 
mulighed for at kunne sammenligne respondenternes udsagn i vores analyse og 
tolkning, da det overordnet var de samme ting, som de udtalte sig om. I 
gennemførelsen af interviewene holdt vi os ikke stringent til interviewguiden, men 
brugte den mere som vejledende, da vi fandt det vigtigt at lade interviewene være åbne 
og give plads til udvidelse af forståelseshorisonter igennem eventuelle nye emner og 
perspektiver. Vi har valgt at holde interviewene åbne for ikke at miste viden om feltet 
som konsekvens af vores manglende forståelse af de kontekstafhængige forhold. 
Fjerde stadie er transskriberingen. Her har vi valgt at transskribere interviewene, ikke 
ordret, men på en sådan måde, at mening, forståelser og nuancer ikke går tabt. Denne 
form danner grundlag for en meningskondensering, der er udgangspunktet i analysen. 
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Femte stadie er analysen. Vi har analyseret vores interviews ved at 
meningskondensere dem. Vi har lyttet interviewene igennem og samlet 
respondenternes udsagn i nogle overordnede temaer,  
Sjette stadie dækker over verificeringen. Vi har bestræbt en acceptabel gyldighed og 
pålidelighed. I en positivistisk tilgang til, hvad disse begreber betyder, forudsættes en 
skillelinie mellem sandhed og ikke-sandhed. Det er ikke muligt i forbindelse med 
vores interviews, idet de forskellige personer kan have differentierede opfattelser af 
virkeligheden og dermed kan komme med forskellige udsagn om den samme 
virkelighed uden, at det behøver at være usandt. Det har heller ikke været vores 
hensigt at stræbe efter sand viden, da vi i henhold til både hermeneutikken og kritisk 
realisme ikke tror sand viden eksisterer, men at viden er foranderlig og 
kontekstafhængig. 
Syvende stadie er rapporteringen. Interviewene vil løbende i opgaven indgå i en 
dialektisk vekselvirkning med teorien i vores analysekapitler.  
3.7.2 Præsentation af interviewpersoner 
Vi vil her kort præsentere vores interviewpersoner.17 Formålet er at give en 
baggrundsforståelse for den videre analyse. Vores observationsnoter er vedlagt som 
bilag 2-8.  
• Mauro, informant fra Cantiere, Milano: 27 år Aktiv i 11 år. Han har tidligere 
lavet andet studenterarbejde men arbejder nu primært på Radio Shock. Er også 
en del af Ya Basta og derfor  også tilknyttet Casa Loca. 
• Stefano, informant fra Casa Loca, Milano: 22 år, aktiv i Casa Loca, men 
deltager også i aktiviteter med Cantiere. 
• Daniele, informant fra Casa Loca, Milano: 26 år, har været aktiv og udført 
betalt arbejdet i Casa Loca i tre år. Er en del af Ya Basta. 
• Nic, Alicia og Valeria, informanter fra Vittoria, Milano: mellem 25 og 32 år 
og har været aktive i Vittoria mellem 8 og 10 år.   
• Eugenio, informant fra Padova: tidligere aktiv i Pedro. Arbejder på den 
autonome Radio Sheerwood samt Copyriot. 
• Franz, Tidligere aktiv i Bulk, Milano: Ansat ved kommunen nu, men stadig 
aktiv i Centri Sociali bevægelsen. 
                                                 
17
 Deres efternavne fremgår på grund af anonymitet.  
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• Alex, 41 år, været aktiv i Centri Sociali bevægelsen i Milano i over 20 år, men 
er i dag ikke tilknyttet noget hus. Er medlem og opstillet til byrådet for De 
Grønne.   
• Valeria: 30 år, Ph.d. Studerende i sociale bevægelser, tilknyttet Casa Loca, 
Milano. 
• Stefano og Guido, informanter fra Vicenza: 22 og 24 år, aktive i Centri Sociali 
i Vicenza og No Dal Molin netværket.  
3.7.3 Deltagende observation 
Vi besøgte på vores tur forskellige sociale centre i Milano, Padova, Vicenza og 
Venedig i Norditalien. Disse centre adskilte sig i deres fysiske udtryk en del fra 
hinanden. Størrelsen på dem varierer fra mindre 3 etages ejendomme til at inkludere 
mange bygninger spredt over et større område. Det varierer også, hvor synlige de er 
for offentligheden. Længden af vores observationer i de forskellige centre varierede 
fra besøg af et par timers varighed til gentagne besøg på flere timer over en periode på 
tre uger. På den måde var det ikke alle aktiviteter og arrangementer, vi kunne 
observere direkte, hvorfor observationerne er suppleret med uformelle samtaler 
omkring centrene.  
Udgangspunktet for at bruge deltagende observation var at opnå viden om 
centrene, som vi ikke kunne få ved de direkte interviews. Det drejer sig netop om den 
konkrete brug af de fysiske rum og deres udformning. Deltagende observation er 
særlig relevant, når det drejer sig som et felt, der i forvejen ikke findes megen viden 
om, samt når det drejer sig om sociale fænomener som man umiddelbart ikke har nem 
adgang til (Klandermans&Staggenborg,2002:122ff). 
 Begrundelsen for at vi valgte at bruge deltagende observation, er således, at der er 
væsentlig forskel mellem de synspunkter, som henholdsvis insiders og outsiders18 har 
og, at de sociale fænomener derfor er delvist skjulte for offentligheden. Det skal 
forstås på den måde, at der er forskel på den viden, man kan få som henholdsvis 
insider og som outsider, altså om man er en del af gruppen eller om man står udenfor. 
Man kan for at forstå fænomenet stræbe efter at blive en del af det, man forsker i for at 
få del i insiderviden. Her er deltagende observation brugbar. Vi har i kraft af vores 
                                                 
18
 Begreberne insiders og outsiders dækker over den forskel, der er ved viden, man har som henholdsvis 
en del af den gruppe, man undersøger, eller som udenforstående i studiet af et fænomen, som etniske 
grupper, subkulturer, fagforeninger osv. (Andersen,2002:201). 
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rolle som medaktivister haft mulighed for at få adgang til dele af de sociale centre, der 
ellers ikke er direkte åbne for offentligheden, altså eksempelvis deres interne møder.  
 Vi har defineret vores observationer ud fra Andersens opdeling i Den skinbarlige 
virkelighed (Andersen, 2002:199ff). 
Vores observationer foregik således i felten, da vi observerede vores genstandsfelt i 
dets naturlige omgivelser. De var åbne, idet at alle vidste, hvorfor vi var der. Vi var 
delvist deltagende, da vi var tilstede men ikke altid deltog aktivt i aktiviteterne. 
Observationen var semistruktureret, da vi på forhånd havde lavet en guide over, hvad 
vi ville observere, men holdt det ustruktureret for at være åbne over for nye relevante 
inputs i forhold til feltet og således få vores forforståelser sat i spil og udfordret. 
Samtidig var vores observationer semidirekte, da de udforskede vidste, at vi 
observerede men ikke, hvad vi præcist observerede. 
 På forhånd havde vi opstillet følgende observationspunkter som tog udgangspunkt 
i S. B. Merriams tjekliste i forhold til deltagende observation (Nielsen i Fuglsang et al, 
2007:320) 
• Rammen: De fysiske omgivelser, konteksten 
• Deltagerne: De deltagende og deres roller, deres fælles udgangspunkt. 
• Aktiviteterne og interaktion: Hvad foregår der konkret og hvad er forbindelsen 
mellem aktiviteter og aktører. 
• Hyppighed og variation: Knytter sig til den observerede aktivitet. 
• Subtile faktorer: Adfærd, hierarki, den uformelle kommunikation. 
3.8 Gyldighed, pålidelighed og tilstrækkelighed  
Begrebet Pålidelighed, eller reliabilitet, knytter sig til spørgsmålet om, hvorvidt man 
kan stole på de data, man anvender i projektets undersøgelse (Olsen og Pedersen 
2004:194). Vi mener, at vores empiri er pålidelig af flere årsager. Vores interviews har 
ikke direkte berørt respondenternes personlige forhold, da de fleste spørgsmål har 
været koblet til konkrete begivenheder og emner, som respondenterne har været godt 
inde i. Derudover er de suppleret af observationer således, at vi har haft mulighed for 
at underbygge vores respondenters udsagn med egne erfaringer. Formålet med, at vi på 
forhånd havde lavet både en interviewguide og observationsguide, var at forsøge at 
vise, hvorledes vi har gennemført vores empiriindsamling og fået de oplysninger, der 
bidrager til at besvare vores problemformulering. Pålideligheden skal forstås på den 
måde, at hvis en anden forsker bruger den samme fremgangsmåde som vores  vil 
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denne nå til samme resultat, som vi gør. De fleste af vores respondenter var, som 
nævnt, forud for interviewet sat ind i, hvem vi er og, hvorfor vi var dér. Dette er 
foregået gennem dialog mellem os og dem, dels som ligesindede aktivister, dels som 
studerende/forskere. Dog har vi fra starten af været opmærksom på at præsentere os 
selv og vores forskningsprojekt på en sådan måde, at vores antagelser samt 
forforståelse af dem og Centri Sociali bevægelsen ikke trådte frem. Dette kunne i 
yderligere grad påvirke respondenterne i en interviewsituation. Dette kan dog også 
kritiseres, idet at vi måske ikke formåede at sætte os ud over vores forforståelse, eller 
man kunne stille spørgsmålstegn ved, om det kan have påvirket vores objektivitet. Det 
ville derudover have underbygget pålideligheden af vores projekt, hvis der havde 
været mere viden om emnet, der kunne understøtte vores teorier. 
Gyldighed, eller validitet, beskriver, hvorvidt den indsamlede viden er dækkende i 
forhold til det, man ønsker at undersøge. Altså, om det er muligt at konkludere, det 
man gør ud fra den indsamlede viden (ibid). I forhold til Gyldighed mener vi at have 
indsamlet tilstrækkelig og dækkende empiri. Antallet af interviews gør, at vi har fået et 
godt overblik, som har givet os mange forskellige perspektiver og udsagn at bygge 
vores analyse og tolkning på. I og med at vi ønsker at belyse, hvorfor Centri Sociali 
bevægelsen konstruerer rummet, mener vi dermed, at det er gyldigt at svare på dette 
ud fra de interviews, som vi har foretaget. 
Tilstrækkelighed betyder, om svaret er tilstrækkeligt, eller om man ville kunne belyse 
det på en mere tilstrækkelig måde med en anden fremgangsmåde (Ibid). I forhold til 
Tilstrækkeligheden kunne vi uden tvivl have draget gavn af en kvantitativt større 
mængde statistiske data som supplement. Der findes dog ikke meget kvantitativt 
statistiske data på området, kombineret med, at vi har brugt meget tid på at opnå data 
igennem kvalitative interviews,. Derudover kunne resultatets tilstrækkelighed være 
blevet underbygget ved interviews med politikere og andre aktivister, der ikke er 
aktive inden for de sociale centre, for på den måde at få belyst, hvad det er for 
problematikker, de sociale centre ikke formår at imødekomme.  
3.8.1 Diskussion af vores kvalitative interviews 
En kritik af vores valg af interviewpersoner kan være, at vi primært har indhentet 
empiri blandt de direkte aktører og ikke fra fx nogle unge, som ikke er knyttet til 
miljøet, eller nogle fra de lokale myndigheder for at få en anden vinkel. 
Interviewpersoner er en del af centrene og taler derfor ud fra deres eget syn og 
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engagement. De fleste af aktivisterne har et positivt syn på betydningen af deres 
aktiviteter samt relevansen for deres aktiviteter. Vi mener dog, i relation til Melucci, 
hvilket vi vil uddybe i kapitel 4, at udfordringen for en nutidig social bevægelsesteori 
er at få inddraget og forklaret aktørernes betydning for de sociale bevægelser, og 
derfor har vi valgt at indsamle empiri blandt aktørerne. Dog søger vi ved at interviewe 
tre tidligere brugere og en ph.d. studerende at inddrage et andet perspektiv. 
 Vi deler Castells antagelse af, at sociale bevægelser skal forstås ud fra deres egne 
termer. Dvs. sociale bevægelser er, hvad de siger, de er. Deres praksis er deres 
selvdefinition, og dermed prøver Castells ikke at afsløre en ægte bevidsthed eller 
struktur i bevægelsen (Castells, 2004, s. 73-74).  
 Vores kvalitative forskningsinterviews er af en særlig karakter, da vores 
forbindelse til respondenterne ikke kan siges at være neutral. Derfor er det vigtigt at 
afdække, hvilke relationer der gør sig gældende for at imødekomme og identificere 
disse i analysesammenhæng. Respondenternes opfattelse af os var betinget af det 
faktum, at vi var dér som studerende/forskere, men også at vi er aktivister og del af en 
bevægelse, som har mange lighedspunkter med Centri Sociali bevægelsen. På den 
måde er der a priori en gensidig sympati og forståelse for interesser og aktiviteter. Det 
gør, at vores modtagelse i deres miljø så betydelig anderledes ud end den ville have 
gjort, hvis man udelukkende fremstod som studerende/forskere. Man kan forvente, at 
denne indstilling vil bevirke mere åbenhed og ærlighed fra respondenterne, men 
samtidig måske en tendens til at ønske at gøre indtryk på os som aktivister. 
 Da vi har lavet interviewene på engelsk og et enkelt med en tolk, er vi bevidste 
om, at der kan være visse sproglige usikkerheder. Det er dog vores vurdering, at de 
interviewedes kundskaber var gode nok til at pointer og synspunkter kom frem, 
selvom alle nuancer og detaljer ikke gjorde. Derudover kunne et gruppemedlem 
italiensk, hvilket hjalp i de tilfælde, hvor der var sproglige komplikationer. De fleste af 
interviewene udførte vi efter samtaler med udvalgte respondenter, hvilket vil sige, at vi 
havde et kendskab til de fleste på forhånd.  
3.8.2 Kritik af deltagende observation 
I brugen af deltagende observation knytter sig en række problemer, som det er vigtigt 
at være opmærksom på.  
 Det at vi kom udefra og samtidig var observatører, havde den konsekvens, at vi 
uundgåeligt i en eller anden grad er kommet til at påvirke de observeredes måde at 
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agere og handle på. Man kunne have undgået dette ved at deltage over en længere 
periode. Desværre var det ikke muligt i forhold til alle vores observationer, men da vi - 
som vi har nævnt - var i den situation, at vi både var aktivister i samme miljø som 
vores respondenter og studerende, havde vi visse fordele i forhold til at indgå som en 
naturlig del af aktiviteterne. 
 Dette havde dog også ulemper. Det har både skabt en gensidig forståelse og 
sympati og givet en mindre anspændt interaktion, idet respondenter observerede ikke 
som udgangspunkt følte, at de skulle forsvare deres praksis og holdninger. Det selv 
samme kan dog også bevirke, at vi får et mindre nuanceret billede af situationen; 
forstået således at respondenterne har en forventning om, at vi ved hvad de taler om og 
derfor undlader at forklare detaljerne, hvorved vi måske mister en del af forståelsen.  
 Dernæst ligger der en begrænsning i deltagende observation, der kaldes selective 
perception (Andersen, 2002:203). Den dækker over, at observatøren - på grund af sin 
forforståelse på området - vil lægge mærke til og vægte visse ting mere end andre. Den 
eneste måde at mindske selective perception er at have opmærksomhed og fokus 
herpå. Af denne grund  havde vi udarbejdet en observationsguide for, hvad vi ville 
observere, så vi om forvejen havde en idé om, hvad vi ville fokusere på. Samtidig var 
vi flere om at observere, og dermed havde vi mulighed for både at samstemme vores 
observationsnoter og vurdere noterne kritisk.  
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4 Socialbevægelsesteori og urbanteori  
4.1 Socialbevægelsesteori  
Vi vil i dette kapitel præsentere den teoretiske ramme, vi benytter os af i projektet. Vi 
beskæftiger os med teori om nyere sociale bevægelser og urban byplanlægning.  
 Som allerede nævnt i argumentationen for vores teorivalg og fravalg er der 
historisk overordnet to strømninger indenfor social bevægelses teori, marxisme og 
funktionalisme. Vi lægger os op af New Social Movement (NSM), som er en 
videreudvikling af den marxistisk teoretiske tilgang til sociale bevægelser. I NSM har 
vi valgt primært at bruge den italienske sociolog Alberto Melucci. I urbanteori har vi 
valgt at bruge den spanske sociolog Manuel Castells samt supplere med antologien  
Spaces of Neoliberalisme redigeret af Brenner & Theodore. Til sidst i kapitlet vil der 
være en diskussion af vores teoretikere i forhold til kritisk realisme. 
4.2 New Social Movements 
New Social Movements opstod som en kritik den klassiske marxisme og forsøger at 
skabe en bro mellem marxismens strukturelle årsagsforklaringer og de nyere sociale 
bevægelser, som opstod i slutningen af 1960’erne, og dermed skabe forklaringen på 
aktørernes handlinger i et marxistisk perspektiv.  
Forskere, der har beskæftiget sig med studiet af nyere sociale bevægelser, har 
generelt forsøgt at definere det nyere i disse. Til trods for at der inden for New Social 
Movements paradigmet er forskellige retninger og fokuspunkter, vil vi her redegøre for 
en række idealtypiske karaktertræk, der kendetegner de nyere sociale bevægelser: 
1) De fleste nyere sociale bevægelsers ideologiske forståelse skal ses på 
baggrund af forestillingen om systemverdenens kolonisering af livsverdenen for at 
bruge Habermas' begreber og inddrager derved aktøren som central. Statsapparatets og 
markedets indtrængen på flere og flere områder af individets privatsfære og 
tilsvarende indebærer, at tidligere private problemstillinger bliver løftet ud i et 
offentligt rum, fx kønsroller og etnicitet (Melucci, 1980:219f). Med denne 
konfliktudvidelse løftes de nyere sociale bevægelsers kampe ud af den traditionelle 
kontekst, hvor det tidligere kun var allokeringen af de materielle resurser, som var 
omdrejningspunktet for konflikten. Kampene kommer således til at omhandle emner 
som: urbane problemer, som boligmanglen, økologi, anti-racisme, anti-
institutionalisme, feminisme osv.. 
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2) De samles om en kritik af den traditionelle marxistiske tilgang, der i kraft af 
dens fokus på klasser og klassekonflikter, ikke kan forklare de nyere sociale 
bevægelser, der transcenderer klasserne. Dels ved at aktørerne i de nyere sociale 
bevægelser kommer fra forskellige lag i samfundet, dels fordi de nyere kampe i deres 
diversitet går ud over de traditionelle klassekampe, og ved at kampene har fået en 
global karakter. Opfattelsen er, at konflikter er globale, da kampenes kerne omhandler 
problemstillinger, der ikke er forankret i en national kontekst. 
3) Generelt adskiller nyere sociale bevægelser sig fra både fagbevægelsers og 
politiske partiers traditionelle organisationsform, ved i høj grad at være horisontalt 
organiseret og ved at adressere problemer knyttet til sociale områder af det civile 
samfund, i stedet for at fokusere på staten og økonomien. Samtidig ønsker man ikke at 
erobre den institutionelle magt, men i stedet at dekonstruere den. Dvs. kampen for 
autonomi bliver central (Singh 2001:98-106, Melucci, 1980:220). 
4.3 Meluccis New Social Movements  
Vi har valgt at tage udgangspunkt i den italienske sociolog Alberto Meluccis teoretiske 
arbejde indenfor New Social Movement tilgangen ud fra hans analyse A Theoretical 
Approach to new social movements fra 1980, samt bogen Challenging Codes fra 1996.  
Melucci tager afsæt i en postmoderne samfundsdiagnostik. Det er forandringer i 
systemet eller samfundet, som gør, at vi kan tale om nyere sociale bevægelser 
(Melucci, 1980: 217). Antagelsen er, at sociale bevægelser opstår på baggrund af 
sociale handlinger, og at de nyere sociale bevægelser opstår på baggrund af de 
samfundsmæssige forandringer, der skete med overgangen fra industribaseret 
produktion til servicebaseret, hvor det ikke længere er nok bare at have kontrol med 
selve produktionen, men hvor også forbrug, service, informationer og sociale 
relationer bliver gjort til en del af produktionen. Akkumulationsmekanismerne kan 
ikke længere tilfredsstilles bare ved udnyttelsen af arbejdskraft, men trænger ind på 
nye områder og kommer til at indbefatte informationer, 
organisationsstrukturprocesser, dannelsen af værdier i organisationsprocesser og 
sociale relationer. Den sociale identitetsdannelse kommer til at blive en del af 
produktionen. De nyere sociale bevægelser skal ses som en reaktion på den 
samfundsmæssige udvikling, hvor de ikke kun reagerer og kæmper for den materielle 
omfordeling, men også for den kollektive kontrol over den socioøkonomiske udvikling 
i forhold til rum, tid og den individuelle ret til sociale relationer i den daglige 
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eksistens. De nyere sociale bevægelser er ikke kun centreret omkring en social gruppe, 
som deler en særlig kultur eller livsstil. Da massesamfundet genererer en homogen 
kultur og livsstil, skabes tilsvarende en mulighed for en mobilisering af sociale 
bevægelser, der kæmper imod denne homogenisering. Jf. Habermas, vil man her tale 
om koloniseringen af livsverdenen som årsag til sociale bevægelsers opståen (Elling i 
Fuglsang & Olsen, 2005:223). 
 Vi vil ikke gå nærmere ind på hvilke forandringer, der har gjort, at de er blevet 
skabt, men koncentrere os om, hvordan Melucci definerer en social bevægelse, og 
hvordan man kan studere sociale bevægelser.  
4.4 Definition af sociale bevægelser 
Vi vil starte med at forklare Meluccis syn på sociale bevægelser, idet det skaber en 
forståelse af hans paradigme i forhold til nye sociale bevægelser.  Han definerer først 
kollektiv adfærd i sociale bevægelser og derefter hvilke typer, der findes inden for de 
nye sociale bevægelser. Han opsætter to betingelser for, at en bevægelse er en social 
bevægelse og ikke en politisk bevægelse: 
1. betingelse: 
Der skal være tale om konfliktbaseret adfærd i et socialt system. Det kræver en kamp 
mellem to selvstændige aktører omkring sociale værdier eller allokering af materielle 
resurser. Hver aktør har en specifik solidaritet.  
2. betingelse: 
Alle typer kollektiv adfærd, der sprænger institutionaliserede normer og udfordrer 
samfundets givne klasserelationer. Hvis kun en af de to betingelser er opfyldt, er der 
tale om kollektiv adfærd, men er begge betingelser opfyldt, er der tale om en social 
bevægelse. 
Hvis konflikten ikke bryder med det etablerede politiske system, er der ikke tale 
om social bevægelse, men derimod kun en interessekonflikt. Det, at der brydes med 
normer og regler, er heller ikke nok. En social bevægelse kræver, at to aktører kræver 
det samme, ellers er der blot tale om en afvigelse (Melucci, 1980: 202).  
 
Der findes 3 typer af kollektiv adfærd: 
• En organisatorisk bevægelse  
• En politisk bevægelse  
• En klassebevægelse.  
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Organisatorisk konfliktbaseret aktion: Kamp om magten over normer og distribution 
af resurser, eller kamp mod magthaverne. Konflikten vil sprænge de institutionelle 
organisatoriske rammer og dermed blive til en politisk konfliktbaseret aktion. Politisk 
konfliktbaseret aktion: Har som delmål at øge den politiske deltagelse, men indenfor 
de institutionelle rammer, målet er at skubbe grænser inden for systemet. 
Klassebevægelser: kollektive aktioner, der ønsker at tilegne sig den sociale 
produktion. De udfordrer systemet og handler ikke inden for rammerne. Med klasse 
mener han ikke klassebevægelse i traditionel forstand, men nærmere at aktørerne i 
bevægelsen alle står sammen om de samme krav, hvilket danner grobunden for 
solidariteten internt i bevægelsen. Solidaritet er et centralt element i Meluccis 
forståelse af de nye sociale bevægelser. Man kan godt tale om konfliktbaseret 
kollektiv adfærd, der bryder med rammerne i det politiske system eller den sociale 
orden, uden at det kan karakteriseres som en social bevægelse. Det er først en social 
bevægelse, når en gruppe handler fælles med en intern solidaritet (Melucci, 1980:203). 
4.5 Urbanteori:  
I kølvandet på de ændrede geopolitiske forhold i slutningen af 1960’erne blev teorier 
om bysociologi og urbanteori udviklet med det formål at forklare det urbane rum ikke 
blot som en baggrundsvariabel for en generel samfundsudvikling. Manuel Castells var 
den første, der med afsæt i marxismen, forsøgte at konstruere en teoretisk forståelse af 
det urbane rum. 
Castells erkender, at den urbane udvikling ikke længere kan reduceres til et 
spørgsmål om produktivkræfternes udvikling, og forsøger at skabe et selvstændigt 
genstandsfelt omkring det urbane rum. Castells tager eksplicit afstand fra den 
amerikanske Chicago-skole19, der som de første forsøgte at definere en urbanteori. 
Kritikken af Chicago-skolen er primært, at den ikke forholder sig til de strukturelle 
årsager, der er afgørende for udviklingen af sociale bevægelser. Dermed står de med 
en række veldokumenterede empirisk data, men uden mulighed for at komme med 
årsagsforklaringer på den empiriske udvikling. Ifølge Castells mangler de således et 
teoretisk genstandsfelt (Castells i Barnow et al, 1982: 29ff). Lojkine ser ligesom 
Castells det urbane som et rumligt aspekt af både produktionen og reproduktionen i 
                                                 
19
 Chicago-skolen er den første teoretiske skole, der beskæftiger sig med urbanteori. Opstod i 1950’erne 
på University of Chicago, og de vigtigste eksponenter er Blumer, Smelser og Park (Castells i Barnow et 
al, 1982:30 ).  
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udviklede kapitalistiske samfund. Koncentrationen af arbejdskraften i byer sker for at 
reducere de indirekte produktionsomkostninger, der er forbundet med reproduktionen 
af arbejdskraften. Dvs. for at kunne sikre produktionen er det nødvendigt at sikre en 
række basale reproduktionsbehov, også kaldet de kollektive konsumtionsmidler, eller 
det som Marx definerer som de almene produktionsbetingelser (Lojkine i Barnow et 
al, 1982:53). Her tænkes på transport, bolig, sundhedsvæsen som nødvendigt, for at 
befolkningen kan sælge deres arbejdskraft på et frit marked. De kollektive 
konsumtionsmidler er således en tvungen del af den kapitalistiske produktionsstruktur. 
Paradokset og de indre modsætningsforhold i kapitalismen bliver her 
åbenlyst(Castells, 1978:3)   
 Den enkelte kapitalejer er interesseret i at skære ned på de kollektive 
konsumtionsmidler, mens det i et samfundsperspektiv er nødvendigt at opretholde et 
vist niveau. Det gør, at det er staten, der bliver tvunget til at overtage de kollektive 
konsumtionsmidler, og det bliver hermed til en kamp om resursefordeling mellem 
offentlige og private aktører. 
 Castells argumenterer for, at det urbane rum bliver en central arena for 
kapitalistisk udvikling, da den fordistiske produktionskrise, der opstår i 1970’erne, 
tvinger kapitalen til at reorganisere sig, og byen bliver her et centralt instrument. Ved 
hjælp af bysanering og byplanlægning kan man udøve en social kontrol med de 
undertrykte klasser i samfundet. Man opsplitter først befolkningen i ghettoer, og 
efterfølgende bliver de spredt endnu længere ud i forstæder, og det bliver derfor 
sværere for de sociale bevægelser, her i form af arbejderbevægelsen, at organisere 
arbejderne i kampen om fordelingen af de kollektive konsumtionsmidler (Castells i 
Barnow et al.1982:32).  
Castells urbanteori kan ikke direkte overføres til den nutidige diskussion af det 
urbane, og derfor vil vi redegøre for neoliberalismen, som drivkraften i udviklingen af 
det urbane rum, som blev en realitet i 1970’erne. Neoliberalismen har i dag ikke bare 
en effekt på det urbane rum, men det urbane rum er en central arena for 
implementeringen af neoliberal politik og dermed et instrument for kapitalen til at 
optimere profitten og sikre en fortsat akkumulation af kapital, som er nødvendig for 
opretholdelsen af kapitalismen (Brenner & Theodore et. al. 2002: ix). Dermed har de 
identificeret det samme paradoks, som Castells og Lojkine opsætter 30 år tidligere. 
Magten i og over rum er derfor til stadighed blevet mere central i den kapitalistiske 
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markedsudvidelse og tilsvarende blevet en central arena for sociale bevægelsers kamp 
imod denne udvikling. 
 I kraft af neoliberalismens nedbrydning af statens regulerende effekt, bliver skala-
spørgsmålet væsentligt mere markant og asymmetrisk, da mange 
beslutningskompetencer forskydes op i transnationale organer som WTO og EU, mens 
ansvaret for de politiske beslutninger bliver forskudt ned i lokale organer som 
kommuner (Peck & Tickell i Brenner & Theodore, 2002:39). Samtidig indfanges der 
nye markeder under neoliberalismen, hvor bl.a. det urbane rum bliver transformeret til 
et marked i kapitalismen. Derfor konkurrerer de globale storbyer om at tiltrække 
kapital, og dette vækstfokus bliver det centrale i moderne urban byplanlægning (Ibid.). 
4.6 Videnskabsteoretiske overvejelser i forhold vores teori 
I følgende afsnit vil vi diskutere, hvordan vores valgte teoretikere hænger sammen 
med vores videnskabsteoretiske opfattelse. 
 New Social Movements paradigmet, vi anvender i Meluccis version, har til trods 
for den eksplicitte fokus på aktørerne, også syn for de strukturelle forhold i samfundet 
og deres påvirkning af de sociale bevægelser. Melucci lægger klart fokus på aktører, 
som en modreaktion på den marxistiske strukturalisme og undervurderer dermed 
strukturernes rolle, hvorfor vi i kap. 6 vil sætte fokus på strukturernes rolle. Det er dog 
som nævnt i følge Melucci de strukturelle ændringer i produktion, som er årsag til, at 
der opstår sociale bevægelser. Vi mener derfor, at Melucci benytter en både og tilgang 
i forhold til aktør-struktur anskuelsen jf. den kritiske realisme kapitel 2. Melucci har et 
kritisk realistisk fokus på samspillet mellem aktør-struktur over tid. Meluccis 
omdrejningspunkt er øget kolonisering af livsverdenen og de sociale bevægelsers 
opståen som en reaktion af denne (Della Porta & Diani, 1999:12). Han placerer sin 
metode på en hermeneutisk tilgang, hvor en fortolkning af aktørernes kollektive 
handlinger er i fokus. Men som vi har beskrevet i kapitel 2, bliver der lagt stor vægt på 
en søgen om at forklare det virkelige domæne, skal der foretages en dybdegående 
analyse på empiriske og faktiske domæne, som Melucci gør. Kritikken af New Social 
Movement er den manglende forklaring af overgangen fra konflikt til handling (Della 
Porta & Diani, 1999:13). Derfor mangler der en retroduktiv abstraktion af Melucci 
umiddelbare analyse. 
 Vores fokus på urbanteorien er inspireret af neomarxismen, hvilket gør, at det 
ligger godt op ad den kritiske realisme. Alle vores teoretikere har en reference til 
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kritisk realisme som en konsekvens af, at der eksisterer en objektiv virkelighed 
uafhængig af aktørernes bevidsthed (Olsen & Pedersen, 2006:156). 
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5 Centri Sociali bevægelsen 
5.1 Indledning  
Vi vil i dette kapitel belyse vores første hypotese: Centri Sociali bevægelsen er en 
nyere social bevægelse, der bryder med samfundets normer og institutionelle rammer i 
kraft af deres indtagelse af rum. Dette vil vi gøre ud fra Meluccis NSM teori. Formålet 
med kapitlet er derved at beskrive ontologien for derved at få et afsæt til at finde 
mekanismer på det virkelige domæne, der betinger Centri Sociali bevægelsens brug af 
det autonome sociale rum. 
Vi har valgt at opbygge kapitlet således, at vi ved hjælp af Meluccis definition af 
Sociale bevægelser samt NSM vil forklare, hvorfor og hvordan vi ser Centri Sociali 
som en nyere social bevægelse. Dette kapitel har således det formål at tegne et billede 
af den bevægelse, vi analyserer. Hvilket vi vil gøre for derved at kunne bringe dette 
videre til en diskussion af, hvorfor den sociale bevægelse konstruerer de autonome 
sociale rum og derved at kunne give et bud på mekanismer på det virkelige niveau. 
5.2 Centri Sociali – En social bevægelse 
Vi definerer som nævnt i kap. 1 Centri Sociali bevægelsen som én samlet aktør. 
Melucci arbejder som tidligere beskrevet ud fra to betingelser, der bestemmer, hvornår 
kollektiv handling kan siges at være en social bevægelse. A) der skal være tale om en 
kamp mellem to aktører om værdier eller ressourcer, og b) kampen skal overskride 
institutionernes og systemet rammer og ikke kunne løses indenfor disse, jf. kap.4. Her 
vil vi give en karakteristik af Centri Sociali og derigennem begrunde, hvordan 
fænomenet kan karakteriseres som en social bevægelse. Derefter vil vi sidestille 
bevægelsens karakteristika med de karakteristika, der kendetegner NSM.  
5.2.1 Første betingelse 
Aktøren Centri Sociali bevægelsen er i kamp mod institutionerne og strukturerne om 
ikke kun materielle goder, men i høj grad også om normer og værdier. Umiddelbart er 
det svært at definere den ’anden aktør’, den eller det Centri Sociali bevægelsen 
kæmper i mod. Modstanderen beskrives af bevægelsen i daglig omtale som systemet, 
kapitalismen, den neoliberale model eller institutionerne, samt de værdier disse står 
for, (Bilag 9.6, 15-20 min.).  
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 At kampen er uden mulighed for kompromis mellem aktørerne viser sig i form af 
repression fra statens side, der antager forskellige former. En del af repressionen er 
politiets hårdhændede tilstedeværelse, rydningen af besatte huse, autonome sociale 
rum og midlertidige autonome zoner20. En anden del af repressionen er lovgivning, der 
muliggør lange fængslinger og høje erstatningskrav for besættelser og deltagelse i 
demonstrationer (Bilag 9.5.2 15-20 min). Repressionen viser, ifølge Melucci, at den 
dominerende aktør føler sig udfordret, hvorfor den svarer tilbage med repression21 
(Melucci, 1980:201f).  
 I forståelsen af Centri Sociali bevægelsen inkluderes mange forskellige aktører, 
hvorfor vi også i vores empiriske studie har kunnet observere kampe, der spænder fra 
kønskamp, kamp mod terrorlovgivning til kamp om bedre forhold på arbejdsmarkedet. 
At der er kamp mellem to aktører om både værdier og materielle goder, efterlades der 
derfor ingen tvivl om.  
5.2.2 Anden betingelse 
Både i 1970’erne og i dag vælger Centri Sociali bevægelsen at bruge det urbane rum 
som arena og instrument til at vise sin utilfredshed med samfundet og samtidig prøve 
at forandre det. Rummet bruges både som middel og mål, idet man laver aktioner på 
gaden og derved sætter fokus på problemstillinger i samfundet. Samtidig med at de 
også indtager rum for at konstruere rum, der er baseret på andre værdier og normer 
end det eksisterende samfund. De beder ikke om et sted at være, de tager det selv. Det 
gør de ikke kun for at tydeliggøre de strukturer, de ser som undertrykkende, men også 
for at skabe et rum fri for systemets indtrængen i og kontrol over individets 
privatsfære. Denne kamp om rum springer de institutionelle rammer, da denne konflikt 
ikke kan løses inden for systemet. Man ville bryde med den private ejendomsret, hvis 
staten legaliserede Centri Sociali, eller hvis de skulle efterkomme de krav om store 
boligpolitiske reformer, der stilles igennem eksempelvis Casa di Plastica 
besættelsen.22  
Ligeledes kan ideerne om autonomi, basisdemokrati, frigørelse fra arbejdet og 
nedbrydning af kapitalismen, som bevægelsen er udtryk for, selvsagt ikke absorberes 
                                                 
20
 TAZ temporary autonomos zones. Dækker over begivenheder som fx reclaim the streets 
demonstrationer og gadefester. (Mudu, 2004:936) 
21Spørgsmålet om repression bliver uddybet i kapitel 6. 
22
 Casa di Plastica er en ejendom besat af aktivister fra bevægelsen i samarbejde med ca. 25 
immigrantfamilier fra Sydamerika, der nu bor i huset (Daniele:40-45)   
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inden for det kapitalistiske system: Således er det ikke en reformistisk kamp, men et 
kamp om en radikal anderledes måde at organisere samfundet på. Bevægelsen er dog 
også eksponent for mere klassiske krav, som bedre løn og arbejdsforhold, fx 
generalstrejker23, der i princippet ligger indenfor statens handlemuligheder at 
efterkomme. Vi mener således, at Centri Sociali bevægelsen opfylder begge Meluccis 
betingelser for hvornår man kan tale om en social bevægelse (Melucci, 1980:205). 
Men samtidig ser vi også Centri Sociali som værende eksponent for en række krav, der 
i høj grad minder om de, som de traditionelle sociale bevægelser har fremført i over 
100 år (Pichardo, 1997:421). Det skal pointeres, at der med nyere sociale bevægelser 
ikke menes, at de er fuldstændigt nye og løsrevet fra tidligere tiders bevægelser, men 
at de forholder sig på en ny måde til gamle problemstillinger, samtidig med at de nye 
bevægelser reagerer på de nye forhold, der kendetegner det nutidige samfund. 
5.3 Centri Sociali som nyere social bevægelse 
Nyere sociale bevægelser siges hovedsageligt at være beskæftiget med kampe 
omhandlende livskvalitet, lighed, menneskerettigheder og selvrealisering. (Ruggiero 
2000:167 & afsnit 4.2.) Melucci definerer ”self-determination”, som. autonomi og 
kampen om retten til at reproducere ikke-materielle sociale værdier, og anser ”self-
determination” som hovedtræk ved de nyere sociale bevægelser (Melucci, 1980:199). 
Denne kamp foregår udenfor det institutionaliserede parlamentariske system. Det 
handler om retten til at sætte den sociale dagsorden.  
5.3.1 Rødder i den Autonome Marxisme 
Centri Sociali bevægelsen opstod i Italien i midten af 1970’erne med grupper af unge 
mennesker, der startede en proces af Reclaiming the city24 igennem besættelser af 
bygninger rundt omkring i de italienske storbyer (Ruggiero 2000:170). Senere blev 
kampen ført videre af en yngre generation, som oplevede den voldsomme ændring i 
produktionen fra industri til service og senere videnssamfund, hvor det offentlige rum 
blev voldsomt indskrænket. Millioner af kvadratmeter alene i Milano blev efterladt 
gabende tomme, klassemodsætningerne blev langsomt udvisket og mere uklare, 
mistilliden til de politiske partier blev større, og der opstod en større følelse af afmagt 
                                                 
23
 D.9 november var der generalstrejke over hele i Italien og demonstrationer for bedre vilkår for både 
arbejdere og studerende. 
24
 Reclaiming the streets er udtryk for en protestform, hvor en gruppe mennesker midlertidig besætter en 
del af det offentlige rum, en vej eller en plads (http://en.wikipedia.org/wiki/Reclaim_the_Streets). 
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og behov for fællesskab, den slags fællesskab, som havde eksisteret i 60’erne og 
70’erne og 80’erne (Mudu, 2004:921). 
Centri Sociali bevægelsen har dybe rødder i autonome italienske marxisme, og 
ideen om autonomi ligger derfor dybt indlejret (Valeria:5min, Euginio:5min). Et 
karakteristikum ved Centri Sociali bevægelsen er derfor dens interne horisontale 
struktur. Selvom det var muligt at observere former for internt hierarki, hvor enkelte 
aktører har en dominerende rolle (Bilag 2 & 3 ), er der formelt ikke nogen ledelse, og 
beslutningerne tages i fællesskab og med mulighed for forudgående diskussion, hvor 
alle bliver hørt (ibid.). Herved adskiller organisationsformen fra fagbevægelsens og 
politiske partiers måde at organisere sig på. Forsøget på at praktisere basisdemokrati 
fra neden, er et forsøg på at opnå autonomi og distancere sig fra det institutionaliserede 
repræsentative demokrati. Netop det at man ikke stiller reformkrav, men i stedet stiller 
krav, der ikke kan løses indenfor de institutionelle rammer, er en af Meluccis 
betingelser i hans definition på en social bevægelse. Essensen er altså, at man 
organiseres omkring ønsket om autonomi og et radikalt brud med samfundets 
institutioner (Singh, 2001:100). Tanken og ønsket om autonomi udtrykkes igennem 
ideen om at tage sagen i egen hånd og ikke passivt vente på en statsregulering. Mauro 
fra Cantiere giver udtryk for, at hvis man ønsker at ændre nogle givne forhold, skal 
man ikke bare bede andre, fx partier, skolebestyrelsen eller fagforeningen om hjælp, 
men derimod tage sagen i egen hånd og ændre tingene selv. Som eksempel nævner 
han, at hvis man er utilfreds med undervisningen på sit universitet, så besæt 
universitetet og lav din egen forelæsning (Mauro: 30-34 min). 
På spørgsmålet om, hvordan den bevægelse, der virker i og omkring de sociale 
centre, kan karakteriseres, betegner Valeria Centri Sociali som en new social 
movement eller ”The movement of the movements25. Hun understreger, at bevægelsen 
netop har rødder i fortiden, men samtidig opererer med nye udtryksformer i de sociale 
kampe, der kæmpes og artikuleres (Bilag 9.8 0-5min). Dette ligger helt i tråd med 
vores og Meluccis forståelse af bevægelsen.  
5.3.2 Centri Sociali bevægelsen, en sammensat bevægelse 
Centri Sociali bevægelsen består af folk med forskellig baggrund, ikke udelukkende 
fra bestemte klasser eller sociale grupper, men alle er med som enkelte individer. 
                                                 
25
 Henviser til Antiglobaliseringsbevægelsen, der ofte bliver omtalt som Movement of the movements 
pga. dens brede sammensætning af meget forskellige sociale bevægelser. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization 
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(Mudu, 2004:925). I dag er Centri Sociali bevægelsen mest for dem, som ikke er 
organiseret i fagforeninger eller politiske partier. Eftersom der ikke nogen fælles 
referenceramme i forhold til eksempelvis arbejde, udspringer solidariteten mere af det 
fælles mål og midlet til at nå det. Man kan derfor sige, at solidariteten udspringer af de 
autonome sociale rum (Mudu, 2004:926f). Der er ingen forpligtigelser eller 
nødvendige krav, der skal opfyldes for at være en del af bevægelsen, kun 
engagementet (Daniele:10). Han fortæller dog, at ikke hvad som helst kan accepteres 
indenfor bevægelsen på trods af, at der ikke er nogen ideologiske regler, så er der 
alligevel en slags adfærdsregler. Man kan ikke komme ind i bevægelsen og mene, at 
den bedste måde at skabe forandring på, er tilknytning til partierne og kommunikation 
med højrefløjen. I så fald ville man hurtigt blive ekskluderet fra bevægelsen. Han 
tilføjer dog, at det stadig er nemt at komme med, da hovedfokus er aktivismen og ikke 
ideologi (Bilag 9.2.1, 5-10 min). Dette var den generelle holdning, vi oplevede i vores 
studie.  
5.3.3 Bevægelsens forhold til magt 
Som nævnt handler bevægelsen i højere grad om rettigheder og ikke materielle goder 
som de traditionelle sociale bevægelser. Netop dette er karakteristisk for NSM især i 
den forstand, at de også er et tegn på, at de ikke længere kun er en klassebaseret (i 
traditionel forstand) social bevægelse. Bevægelsen er langt mere aktivistisk end 
ideologisk orienteret (Bilag 9.8 0-5min.). Der er især en forskel fra 60’erne og 70’erne, 
hvor bevægelsen var langt mere marxistisk inspireret. Daniele giver udtryk for, at det 
handler om at lave politik mellem folk, ikke opad (Bilag 9.2.1, 15-20min). Det 
afspejler sig i de politiske kampe, de fokuserer på, hvilket primært er immigranter og 
det usikre arbejdsmarked.  
 Generelt gav aktivisterne udtryk for, at det ikke handler om at få magt, men at 
ændre denne, hvilket bliver eksemplificeret i interviewet med Daniele, hvor han 
udtrykker, at de ikke vil tage magten, fordi de er en bevægelse for 
menneskerettigheder og ikke for magt. Man skal således ikke tage magten og ændre 
den, men man skal lade magten ændre sig selv (Bilag 9.2.1, 30-35min).  
 Autonomien og den udenomsparlamentariske indstilling udgør en vigtig del af 
ideen om Centri Sociali bevægelsen, men det skal forstås i en historisk og politisk 
kontekst. Historien har vist, at tilknytning til partierne ikke kan lade sig gøre uden 
komplikationer, og derfor er det blevet til en vigtig del af ideen. Der er således flere 
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centre, som i en eller anden grad er tilknyttet et politisk parti, hvilket er et af de 
omstridte emner, som har splittet mange af centrene både internt og i forhold til 
hinanden. Det handler i bund og grund om retten til autonomi, og om den er mulig, 
selvom man støtter eller er tilknyttet et parti.  Tilgangen er et udtryk for en pragmatisk 
og instrumentel holdning til spørgsmålet om partitilknytning. Hvis man kan bruge den 
politiske kontakt til fordel for bevægelsen uden at optage partiets holdninger, er det i 
orden. (Bilag 9.2.1, 20-25min). Det handler således om retten til selv at bestemme og 
selv at kunne sætte dagsordnen. Som vi har redegjort for, så er bevægelsens kamp, en 
kamp mod institutionerne om retten til at være den værdiskabende kraft, retten over sit 
eget liv. Ifølge Melucci (jf. Kap 4) er det produktionens forandring, som fordrer, at 
institutionerne trænger ind og tager kontrollen over informationer, værdiproduktionen, 
det offentlige rum. Det er alle disse ting m.fl., som Centri Sociali bevægelsen kæmper 
imod, og som partierne er en del af. Der er flere steder i dag, som man ikke længere 
ville kalde som en del af bevægelsen pga. af tilknytningen til partierne. Derfor er 
problemet, hvad nu hvis der opstår den situation, at man følger partiets ønsker og mål 
og ikke bevægelsens.  
5.3.4 Bevægelsen i et skala perspektiv 
Det er ikke kun Centri Sociali bevægelsens kampe, der har en ny form og fokus, 
men også måden, de arbejder på. Den er, som beskrevet, primært koncentreret om de 
kampe, der knytter sig til det urbane, og det er i det urbane rum, at den handler og det, 
som den prøver at indtage. Det sker midlertidigt i forbindelse med aktioner, men også 
permanent ved besættelse af huse. De bruger disse aktionsformer som en måde at 
tydeliggøre, at de ikke vil systemet. På den måde kan man kalde Centri Sociale 
bevægelsen for en urban social bevægelse. I deres egen selvforståelse kan man også 
se, at denne definition, som Mauro kommer med, er passende. Han siger at de er 
folket, de er det sociale center, men også metropolen, så derfor laver de både en masse 
ting i centrene, men lige så meget også ude i byen. Han giver også udtryk for, at alle 
de usikre forhold, de kæmper for at forbedre, er Metropolen (Bilag 9.6, 15-20min). 
Billedet på Centri Sociali bevægelsens modstander og arena skifter dog karakter 
afhængig af, hvilken skala man ser på (bilag 9.8, 5-10 min.). Der fokuseres og tages 
kampe på både lokalt, nationalt og globalt plan. Problemer i metropoler som Milano er 
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ikke enestående og specifikke, hvorfor der også kan tales om glokale26 modstandere og 
kampe. Centri Sociali bevægelsen kan også ses som en del af 
antiglobaliseringsbevægelsen, og derfor har mange af deres kampe international 
karakter. Bevægelsen reagerer, når repressionen sker andre steder, som eksempelvis 
Palæstina, Chiapas i Mexico og København. Den er i kontakt med venstreorienterede 
grupper og modstandsbevægelser over hele verden. Det skal dog ikke tænkes i den 
traditionelle solidaritetsforstand, da man bruger hinanden, deler erfaringer, som det 
især forholder sig med forholdet til Zapatistbevægelsen i Chiapas og den distribution, 
som Ya Basta laver med kaffe derfra (Mudu, 2004:932). Det anerkendes i høj grad, at 
verden, og især Europa, er en fælles kamparena, netop på grund af at repressionen og 
kampene, der tages, ligner hinanden meget på tværs af grænser. Ved rydningen af 
ungdomshuset i København blev der endvidere lavet solidaritetsaktioner i Milano og 
andre steder i Italien (Bilag 9.2.2, 25-30 min.).  
5.4 Delkonklusion 
Gennem analysen kan vi, ud fra Meluccis to betingelser, konkludere at Centri 
Sociali bevægelsen kan karakteriseres som en social bevægelse og som en NSM. Dette 
kan vi konkludere på baggrund af at bevægelsen søger at være autonom, at den ikke er 
baseret på en dogmatisk fælles ideologi, og idet bevægelsen ikke kun koncentrerer sig 
om allokeringen af materielle resurser, men i højere grad om menneskelige værdier og 
rettigheder. Ligeledes kan vi konkludere, at Centri Sociali bevægelsen bruger de 
autonome sociale rum til at overskride de institutionelle rammer. En overskridelse, der 
resulterer i statens anvendelse af repression, der i Meluccis optik betyder, at staten 
føler sig udfordret. 
I vores konstruktion af Centri Sociali bevægelsens som en nyere social bevægelse 
er dens nødvendige relationer deres ønske om at skabe social forandring. Denne 
sociale bevægelse har en kontingent relation i form af at kunne bruge autonome 
sociale rum til at skabe denne sociale forandring. Da vi ønsker at undersøge, hvorfor 
Centri Sociali bevægelsen skaber det autonome sociale rum, bliver denne kontingente 
relation til en nødvendig relation, da vi afgrænser os fra sociale bevægelser, der ikke 
bruger de autonome sociale rum. Vi har derved konstrueret Centri Sociali bevægelsen 
som en bevægelse, hvis nødvendige relationer er at skabe social forandring via 
autonome sociale rum. 
                                                 
26
 En sammentrækning af begreberne globalt og lokalt, dvs. en opløsning af de traditionelle  
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Årsagen til at Centri Sociali bevægelsen konstruerer de autonome sociale rum som 
udgangspunkt for deres kamp for social forandring, skal ses i lyset af deres fælles 
rødder i den autonome marxisme, hvor kampen for autonomi er vigtig. Ligesom det er 
vigtigt for bevægelsen ikke at vente på, at institutionerne regulerer og løser disse 
problemer, men at man selv må være en del af løsningen. Derudover er rummet helt 
centralt for bevægelsen, da det skaber rammen for at solidaritet på tværs af sociale 
forhold. Derudover har vi set, at bevægelsen er en bevægelse, der ikke kæmper for at 
få magt, men for at nedbryde denne, hvorfor de ikke arbejder indenfor de 
parlamentariske rammer. Til sidst har vi belyst, at bevægelsens fokus på kampe og 
problemstillinger i forskellige skalaer. Dog er dens primære arena det urbane rum, i 
hvilket de autonome sociale rum anvendes både som middel og som mål. 
Videnskabsteoretisk har dette kapitel tjent som en uddybende analyse, definition 
og beskrivelse af den sociale bevægelse, der er en vigtig del af vores genstandsfelt. I 
kritisk realisme lægges der vægt på nødvendigheden af en udtømmende beskrivelse af 
genstandsfeltets ontologi, hvilket dette kapitel har været en væsentlig del af. På den 
baggrund kan analysen i kapitel 6 og 7 foretages på et mere solidt grundlag, og vores 
bud på de underliggende mekanismer i det virkelige domæne, der betinger den sociale 
bevægelses brug af de autonome sociale rum, kan sandsynliggøres på baggrund af 
undersøgelsen af de empiriske domæner. 
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6 En analyse af de politisk-økonomiske strukturer  
6.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi undersøge, hvordan strukturer og institutioner i samfundet kan 
have indflydelse på de sociale bevægelser og derved også på Centri Sociali 
bevægelsens mulighed for at skabe social forandring i samfundet og i dette tilfælde i 
det urbane rum, samt hvordan de autonome huse kan bidrage til dette.  
Den europæiske tradition indenfor studiet af sociale bevægelser har altid lagt stor 
vægt på de strukturelle årsager til kollektiv handling og sociale bevægelser, samtidig 
med, at man altid har forsøgt at understrege den historiske kontekst som den, hvori 
enhver kollektiv handling foregår (Melucci, 1996:13f). Vi mener i tråd med Melucci, 
at man ikke udelukkende kan forklare sociale bevægelser som en negation af den 
politisk-økonomiske situation i en given historisk kontekst. Vi mner således i 
forlængelse af marxismen og den kritiske realisme at man kan tale om et dialektisk 
forhold mellem aktør-struktur (Fuglsang & Olsen, 2005:187 & Buch-Hansen & 
Nielsen 2007:49ff).  
Igennem en historisk analyse af den politisk-økonomiske udvikling i Italien vil vi 
undersøge, hvordan de strukturelle forhold påvirker de sociale bevægelsers 
handlemuligheder. Vi kommer derved ind på den klassiske sociologiske diskussion om 
forholdet mellem aktør og struktur. I dette tilfælde vil vi fokusere på relationen 
mellem Centri Sociali, stat og marked, både som lokal og national magtinstans i 
Italien. Til sidst vil vi se på, hvordan neoliberaliseringen og dens konsekvenser for 
decentraliseringen af magten og byens indretning påvirker de sociale bevægelser for at 
undersøge, hvilken kamp de fører i dag for på den måde at kunne sige, hvorfor 
autonome sociale rum er vigtige for dem. Formålet er at belyse vores anden hypotese:  
De økonomiske og politiske forandringer i samfundet betinger Centri Sociali 
bevægelsens behov og muligheder i kampen om magten i og over rum. 
6.2 Centri Sociali og arbejdets udvikling 
 
En af de mest bemærkelsesværdige ændringer vi har set igennem de seneste mange år, 
er forandringen i arbejdets organisering. Denne forandring har betydning for den 
kollektive identitetsdannelse og den mellemmenneskelige solidaritet. I følgende afsnit 
vil vi se nærmere på, hvordan disse forhold kan spille en rolle for sammenhængen 
mellem de sociale bevægelser og de autonome sociale rum. 
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 Inden for samfundsvidenskaberne er der bred enighed om at inddele kapitalismen 
i tre historiske paradigmer. Først en primær periode domineret af landbrug og 
udvinding af råmaterialer, efterfulgt af en sekundær periode kendetegnet af 
industrialisering og forarbejdning af råmaterialer og så den nuværende tertiære 
periode, hvor service, viden og information er drivkræfterne i kapitalens 
akkumulationsproces (Hardt & Negri, 2003:269). Men hvad betyder denne 
transformation for de sociale bevægelsers evne til at skabe social forandring i det 21. 
århundrede? En af de vigtigste kampe for Centri Sociali bevægelsen i Norditalien er 
kampen imod usikre arbejdsforhold, altså kampen om rettigheder på arbejdsmarkedet 
(Bilag 9.6:10-15min., & 9.8:5-10min., & 9.9.1:10-15min). Her menes den udbredte 
brug af midlertidige kontraktansættelser, hvor lønmodtageren ofte ikke vil være 
omfattet af faglige rettigheder, da man ikke er fastansat. En usikkerhed, der ikke blot 
omfatter arbejdslivet, men også hele individets livssituation. Den øgede fleksibilitet, 
som de ustabile arbejdsforhold skaber, skaber tilsvarende en øget usikkerhed i 
befolkningen. Man ved ikke hvornår man har en indkomst og dermed kan betale 
husleje, mad, osv. Som den polske sociolog Baumann udtrykker det: 
 
Nutidens, bekymringer og sorger er skabt til at blive udholdt i ensomhed. De føjer 
sig ikke til hinanden, hober sig ikke op i en ”fælles sag”, har ingen specifik, 
endsige åbenlys adressat. Derved mister den solidariske handling sin tidligere 
status som rationel taktik, og i stedet aftegner der sig en livsstrategi af en ganske 
anden type end den, der førte til arbejderklassens defensive og offensive 
organisationer (Bauman, 2006:191f). 
 
Baumann understreger således, at arbejdet har skiftet form, hvilket bevirker, at 
solidaritet ikke bliver skabt på baggrund af arbejdet, men at individet står alene 
overfor en række væsentlige problemstillinger i livet. Det betyder, at de traditionelle 
sociale bevægelser som fagbevægelsen har et mobiliseringsproblem, der konkret 
kommer til udtryk i faldende medlemstal (Jensen, 2004). Op igennem 1960’erne 
udvikles den italienske autonome marxisme, med Antonio Negri i spidsen, med ideen 
om arbejderklassens autonomi og frigørelse fra arbejdet, i stedet for den klassiske 
frigørelse gennem arbejde, som den centrale kerne (Wright, 2002:127f). Med tanken 
om arbejderklassen som en bredt sammensat gruppe af immigranter, studerende og 
industriarbejdere, forsøger man at skabe et fællesskab, der går på tværs af den ellers 
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traditionelle opdeling af arbejderklassen (Murphy & Mustapha, 2005:117ff). Man har 
således teoretisk overskredet nogle af de problemstillinger, marxismen er blevet 
konfronteret i overgangen fra industri til servicesamfund. Man kan i dag se, at mens 
fagbevægelsen mister medlemmer, har Centri Sociali bevægelsen haft held til delvist 
at organisere de kontraktansatte i gruppen Chainworkers27 i perioden omkring 
årtusindeskiftet. At man i praksis ikke har formået at organisere løsarbejderne 
effektivt, kan ikke skjule det faktum, at Centri Sociali teoretisk har været en af de mest 
innovative og nytænkende aktører indenfor neomarxismen. Man kan således se, at 
Centri Sociali bevægelsen har udviklet en ny modstandsform i forhold til at organisere 
løsarbejderne på baggrund af fælles usikre arbejdsforhold og ikke de traditionelle 
faglige fællesskaber som fagforeningerne. At det ikke effektivt lykkes for dem i 
praksis kan bl.a. skyldes andre mekanismer, der modificerer bevægelsernes 
handlemuligheder. En sådan mekanisme er for eksempel staten, herunder dens 
strategier i forhold til de sociale bevægelser, dette vil vi beskæftige os med i næste 
afsnit. Centri Sociali bevægelsens forsøg på at organisere arbejdere med usikre forhold 
og samtidig skabe en platform for fællesskaber og sociale relationer gennem de fysiske 
autonome sociale rum, ser vi således som et forsøg på at overkomme de konsekvenser 
af ændringerne i produktionen og økonomien, der drastisk ændrer på den kollektive 
identitetsdannelse og solidariteten. Alle vores respondenter giver netop udtryk for 
vigtigheden af de fysiske autonome rum som steder, hvor man udvikler sociale 
relationer og opbygger venskaber. Grunden til at dette bliver vægtet højt, må bl.a. 
skyldes, at solidariteten, som nævnt, har svære vilkår i den måde produktionen er 
indrettet i dag. At der er et behov for steder at udvikle fællesskaber og solidaritet kan 
eksemplificeres gennem den fredsbevægelse kaldet No Dal Molin, der har udviklet sig 
i Vicenza i protest mod den amerikanske NATO flybase, Dal Molin (nodalmolin.it, 
2007). Fredsbevægelsen har opstillet et stort telt nær basen, hvorfra modstanden 
organiseres og videreudvikles. Dette rum for politisk organisering er også blevet rum 
for skabelse af sociale relationer mellem en bredt sammensat gruppe mennesker, der 
mødes der på det fælles grundlag, at de alle er modstandere af flybasens eksistens. 
Vores respondenter fra Centri Sociali bevægelsen, som er en del af initiativtagerne, 
fortæller, hvordan teltet har udviklet sig til et rum, hvor man mødes og socialiserer, 
ung som gammel, kristen som autonom aktivist og kommer frem til en gensidig 
                                                 
27
 Gruppen Chainworkers opstod i 2000 i Milano som en reaktion på en række af arbejdsmarkedslove 
der blev indført op igennem 1990’erne henimod et fleksibelt arbejdsmarked (chainworkers.org). 
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forståelse og accept af hinanden, der ellers havde manglet. De mener, at rummet fik en 
anden funktion end den tiltænkte, som en konsekvens af et behov for fysiske rum og 
samlingssteder, hvor den mellemmenneskelige solidaritet kan styrkes. (Bilag 9.7.2: 
10-15 min.). 
De sociale centre har altså mulighed for at bidrage til at skabe fællesskaber, der 
ellers kan gå tabt som en konsekvens af individualiseringen og de arbejdsformer, der 
ikke længere danner grobunden for solidaritet indenfor en homogen arbejderklasse. 
Trods den mulighed, der ligger i de autonome sociale rum for at styrke solidariteten, er 
der dog en række forhold, der kan bevirke, at denne teoretiske mulighed ikke vinder 
praktisk fodfæste. Et af de forhold, der kan have indflydelse, er måden, hvorpå staten 
reagerer overfor den sociale bevægelse og de autonome sociale rum.  
6.3 Statens strategi 
I undersøgelsen af statens strategi overfor sociale bevægelser, kan man både sige noget 
om staten og dens resurser, samt hvilken ramme, de sociale bevægelser kan agere 
indenfor.  
 Den hollandske politolog Hanspeter Kriesi, har sammenlignet fire europæiske 
lande i forhold til nyere sociale bevægelsers handlemuligheder (Mikkelsen, 2002:35). 
Kriesi viser derigennem, at der er to niveauer, som afgør sociale bevægelsers 
udviklingsmuligheder. Det parlamentariske niveau og det direkte-demokratiske 
niveau, altså i hvor høj grad det er muligt for sociale bevægelser at indgå som en 
accepteret del af det parlamentariske system, samt i hvor høj grad staten accepterer 
direkte demokratisk indflydelse fra civilsamfundet. Kriesis skelner mellem to typer af 
strategier fra statens side i forhold til de sociale bevægelsers relation til staten. Enten 
kan staten vælge en eksklusiv (undertrykkende, udelukkende) eller integrativ 
(accepterende, samarbejdende) strategi (Mikkelsen, 2002:36). Italien har en eksklusiv 
strategi, da man igennem tiden har forsøgt at marginalisere og kriminalisere Centri 
Sociali bevægelsen, men har en formel inklusion, da den samtidig har inkluderet en 
del af bevægelsen via kommunistpartiet PCI som en del af regeringskoalitionen. Dette 
uddybes i punkt 6.3.1, begrænsede reformer og punkt 6.3.2 repression.  
 Fra slutningen af 1960’erne og næsten 15 år frem, var det politiske miljø turbulent 
og kaotisk i Italien. Der blev, fra de sociale bevægelsers side, samt fra omvæltningen 
af økonomien og ændringer i produktionen, lagt et stort pres på den italienske stat. 
Som nævnt stilledes der krav om en modernisering af de gamle konservative 
Kommentar [G1]:  
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institutioner, ligesom der fra de nyere sociale bevægelser stilledes krav om en 
forbedret livskvalitet (Melucci, 1996:265). Disse bevægelser udvikledes senere bl.a. til 
ungdoms-, freds- og miljøbevægelser. Grundlæggende var de alle optaget af kampen 
mod den italienske stat og dens repressive strategier. Til analysen af sidstnævnte 
forhold benytter Melucci sig af begrebet ”capacity to govern”, der beskriver det 
politiske systems evner til at skabe og regulere de politiske ”out puts”, målt i kvalitet 
og kvantitet (Melucci, 1996:265). Melucci ser tre måder, den italienske stat har valgt 
at reagere på sociale bevægelsers krav om politisk handling: 1) begrænsede reformer, 
2) repression, 3) instrumentel brug af højreorienteret vold. Vi vil i det følgende afsnit 
prøve at identificere de tre former for relationer mellem Centri Sociali bevægelsen og 
staten. 
6.3.1 Begrænsede reformer 
Italien har før og under industrialiseringen været præget af et konformt 
traditionsbundet statsapparat, formet som en symbiose mellem en stærk katolsk kirke, 
en aggressiv mafia og et ustabilt parlamentarisk system. Et land uden store relationer 
til resten af Europa med hensyn til import og eksport af både varer og arbejdskraft. 
Dvs. et samfund der indtil 1960’erne ikke var gearet til store strukturelle ændringer i 
hverken produktionsstrukturer eller magtforhold (Melucci, 1996:262ff). Det italienske 
politiske system er blevet kaldt for Il transformismo, hvilket hentyder til en statsform, 
hvor man igennem inklusion forsøger at undgå enhver form for opposition og 
modstand ved delvist at inkludere fagforeninger og centrum-venstrepartier i magten 
(Bolt, 2002:2). Det bevirkede, at den eksplosive industrialisering og den efterfølgende 
krise i den fordistiske produktionsstruktur skabte et kaotisk samfund, som på mange 
måder gav markedskræfterne frit spil i forhold til en voldsom ekspansion, primært i 
den nordlige del af Italien (Virno & Hardt, 1996:183). Jf. vores definition af sociale 
bevægelser som bevægelser, der fremfører krav, der ikke kan indfries via det 
institutionelle parlamentariske system, er det altså ikke muligt for staten at forhindre 
fremkomsten af sociale bevægelser gennem politiske reformer. Da disse vil blive til 
begrænsede reformer, der vil have tendens til at forværre det politiske klima mellem 
de stridende parter (Melucci, 1980:201). Statens forsøg på begrænsede reformer kan 
ses igennem Kriesis analyse, hvor han placerer Italien som en stat, der udøver en 
formel inklusion, men samtidig har en eksklusiv integration, der resulterer i 
begrænsede reformer, der historisk set har forværret de sociale bevægelsers mulighed 
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for at få indflydelse og få implementeret deres krav (Mikkelsen, 2002:36f). Et 
eksempel er Kommunistpartiets historiske kompromis28, med 
Kristendemokraterne(DC)29, der kulminerede i 1976, hvor PCI blev en del af 
regeringskoalitionen (Bolt, 2002:2). DC erkendte, at der var behov for at få ro på 
arbejdsmarkedet og forsøgte med en inklusion af PCI at absorbere de voldsomme 
sociale spændinger, der eksisterede i Italien i disse år. Reelt blev der ikke ændret 
voldsomt på den førte politik, der endte i voldsomme radikale og militante protester i 
1977, kendt som 77 bevægelsen30. (Melucci, 1996:262ff) Det resulterede i, at DC og 
PCI gik ud af regeringskoalitionen som tabere. Strategien med begrænsede reformer 
stoppede i 1978, med mordet på Aldo Moro31, hvorefter staten indledte en massiv 
repressionskampagne mod bevægelsen. En vigtig forklaringsfaktor skal således findes 
i det parlamentariske system i Italien, som har været præget af en Kristendemokratisk 
hegemoni og et stort arbejderparti PCI, der til sidst vendte ryggen til store dele af 
befolkningen (Melucci, 1996:262) 
6.3.2 Repression 
Den store opblomstring af sociale bevægelser fra slutningen af 1960’erne og frem, var 
med til at sætte en modernitetsproces af det italienske samfund i gang. Men da de 
sociale bevægelser fortsatte med at dekonstruere og skabe konflikt i samfundet op 
igennem 1970’erne og specielt fra 1977, hvor begrebet Centri Sociali opstod, blev 
staten repressiv (Bolt, 2002:4). Fra slutningen af 70’erne så man i Italien den største 
repressionsbølge mod sociale bevægelser i Europa. I Italien forsøgte domstolene at 
sidestille de alternative sociale bevægelser med terrorvirksomhed og tusindvis af 
autonome aktivister blev fængslet og endnu flere flygtede i eksil32. 
Varetægtsfængslinger kunne, pga. af provisoriske love, opretholdes på ubestemt tid på 
grundlag så spinkle, som formodning om tilknytning til politiske grupper, der stod 
anklaget for en eller anden form for kriminalitet (Virno og Hardt 1996:3). 
                                                 
28
 Man indgår en aftale mellem PCI og DC om national solidaritet og det resulterer i PCI inddragelse i 
en regeringskoalition. Det historiske kompromis ophører i 1978 efter mordet på Aldo Moro, 
regeringsleder fra Kristendemokraterne, af De Røde Brigader (Virno og Hardt 1996:87). 
29
 Democrazia Christiano, stiftet i 1919 og har været i regering i perioden 1948-92 med skiftende 
støttepartier (www.britannica.com, b). 
30Foråret 1977 markerede en ændring i autonomia bevægelsen der blev væsentlig mere radikaliseret og 
militant (Melucci, 1996:270). 
31
 Aldo Moro, Kristendemokratisk partileder der var premierminister i perioden 1963-68 og igen fra 
1974-76. Blev kidnappet af De Røde Brigader og myrdet efter 54 dage i fangeskab (Hardt & Negri:17). 
32
 20.000 mennesker blev arresteret og 5.000 blev dømt for statsundergravende virksomhed. Endnu 
flere flygtede i eksil i resten af Europa (Bolt, 2002:4). 
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Eksempelvis blev Antonio Negri, sammen med en række andre venstreintellektuelle, 
anholdt og varetægtsfængslet i 4 år, inden retssagen, hvor han blev idømt 30 års 
fængsel for at være ideologisk bagmand for de Røde Brigader (Hardt & Negri, 
2003:17). Denne repression medførte, fra de tidligere 80’ere, at det var næsten umuligt 
for de sociale bevægelser at organisere sig politisk (Virno & Hardt 1996:3). Staten har 
altså formået til en vis grad at holde de store folkelige sociale bevægelser nede og har, 
ved hjælp af en kontant kriminalisering, marginaliseret Centri Sociali bevægelsen. 
6.3.3 Instrumentel brug af højreorienteret vold 
På baggrund af en anspændt stemning og generel frygt i befolkningen, genereret af 
terrorangreb fra både venstreekstreme grupper og fascistiske grupper, kunne 
regeringen forsvare repressionen og forsøge at dæmme op for mobilisering i sociale 
bevægelser. Staten udnyttede den fascistiske terrorisme på flere måder. Den blev i vid 
udstrækning styret af staten som et led i en strategi til at styrke den autoritative styring 
af befolkningen Det mest kendte eksempel er bombningerne på Piazza Fontana i 
Milano 1969, hvor en bank bliver sprængt i luften. Staten var hurtigt ude og give 
Autonomia bevægelsen skylden, hvilket fik den konsekvens at to anarkister blev dømt. 
16 år senere viste det sig at være den fascistiske terrorcelle Ny Orden33, der udførte 
bombningen (Melucci 1996:266).  
6.3.4 En sammenhængende strategi 
De tre identificerede former for reaktioner fra den italienske stats side kan alle ses som 
former for forsøg på at sikre midlertidig social stabilitet i samfundet. Pga. mangel på 
mediering imellem det institutionelle system og de sociale bevægelser opstod de 
voldsomme spændinger i det italienske samfund i 1970’erne (Bolt, 2002:4). 
 De begrænsede reformer har også karakter af at være ekskluderende, idet de 
udgiver sig for at være formelt inkluderende, men er et forsøg på at tilfredsstille store 
krav med for små løsninger Imidlertid slører den formelle inklusion problemer, der 
stadig ikke er løst, og det kan på den måde blive sværere at opnå folkelig opbakning til 
de sociale bevægelser, da opinionen umiddelbart synes tilfredsstillet. Hvor de 
begrænsede reformer slører statens undertrykkelse, har den fysiske repression en 
meget direkte indflydelse på de sociale bevægelsers handlemuligheder i og med at 
staten med brug af vold, kriminalisering og hårde fængselsstraffe fjerner de sociale 
                                                 
33
 Ordine Nuovo, stiftet i 1956 og udførte i løbet af 1960’erne og 1970’erne adskillige terrorangreb i 
Italien. 
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bevægelsers legitimitet, samt skaber intern ustabilitet i de sociale bevægelser. Således 
spiller de tre former for reaktioner sammen og komplementerer hinanden.  
Den industrielle krise i 1970’erne skabte en socialt og økonomisk ustabilitet, som 
gjorde det muligt for de sociale bevægelser at tilbageerobre en del af de offentlige 
rum, som forsvandt i den postfordistiske decentralisering af samfundet. I denne 
socioøkonomiske ustabile situation var det muligt at etablere Centri Sociali overalt i 
Norditalien (Mudu, 2004:918). Staten kunne ikke håndtere den eksplosive 
industrialisering og efterfølgende den eksplosive post-industrialisering og dermed 
opstod der et boligpolitisk og urbant behov for offentlige rum. 
Man kan således forklare de voldsomme protestcykler34 i slutningen af 1960’erne, som 
et folkeligt krav om en grundlæggende modernisering af alle samfundets institutioner, 
lige fra produktionsmidler til uddannelsessystem (Melucci, 1996:262). Som en 
konsekvens af kravet om et brud med de konforme og ufleksible institutioner, blev der 
skabt et fleksibelt og til tider ukontrolleret statssystem drevet af markedskræfterne.  
6.4 Statens indflydelse på de sociale bevægelser i dag  
I det følgende vil vi se på, hvorledes disse former for reaktioner viser sig i dag. Vi vil 
både inddrage respondenternes forståelse, samt benytte os en række begivenheder til at 
kunne vurdere situationen i dag. Bevægelsens kontakt med det institutionelle politiske 
system er lige så central i dag, som den var i 1970’erne. Bruddet mellem den 
ekstraparlamentariske Autonomia bevægelse og det institutionelle Kommunistparti i 
1970’erne bombede bevægelsen mange år tilbage. I dag er situationen tilsvarende. 
Ifølge vore respondenter er Partito Rifondazione Communista (PRC)35 en af 
hovedårsagerne til den nedgang i Centri Sociali bevægelsen, som man har set inden for 
de sidste år. PRC prøver at gøre sig til repræsentanter for bevægelsen uden reelt at 
varetage dens interesser (Bilag 9.2.1:20-25min., & 9.8:25-30min., & 9.9.1:20-25min).  
PRC blev betragtet som en del af bevægelsen i perioden op til parlamentsvalget i 
2006. PRC var både imod krigene i Irak og Afghanistan og militærbasen i Vicenza, 
Dal Molin som alle er vigtige emner for Centri Sociali bevægelsen. Men da PRC kom 
i regering med Romano Prodis Demokratiske Parti, stemte de pludselig for Irak-
                                                 
34
 Sidney Tarrow udviklede en teori om protestcykler efter studiet af protestbegivenheder i Italien fra 
1965-74. Kort fortalt fortæller den at starten af en protestcyklus markeres ved adskillige sociale 
bevægelsers og gruppers opblomstring som en konsekvens opportunitetsstrukturer, dvs. gunstige 
muligheder i det politiske system for protester og lign. (Mikkelsen, 2002:26ff) 
35
 Det største parlamentariske kommunistparti i Italien og er en del af centrum-venstre regeringen ledet 
af Romano Prodi. Udspringer af det gamle Kommunistparti PCI. 
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krigen, accepterede opbygningen af Dal Molin, samt distancerede sig fra det retslige 
efterspil af G8-topmødet i 2001 i Genova36 (Bilag 9.9.2: 5-10min.) 
Det har skabt en voldsom mistillid til PRC, men samtidig bliver det sværere at 
mobilisere folkelige protester mod de neoliberale tiltag, fordi man ikke kan opstille en 
alternativ parlamentarisk konstellation. Hvorfor overhovedet kæmpe, når ikke engang 
det mest venstreorienterede parlamentariske parti kan indfri bevægelsens krav. 
Konsekvensen ifølge vore respondenter var, at der bliver skabt en desillusioneret 
stemning i bevægelsen. PRC udvisker en os-dem mentalitet i forhold til bevægelsen og 
staten, der pacificerer de sociale bevægelsers muligheder for at mobilisere, da 
befolkningen bliver bange for at gå imod regeringen af frygt for at Berlusconi og 
højrefløjen skal genvinde magten.37 Så på trods af at PRC, ifølge vore respondenter, 
fører den samme politik som den tidligere borgerlige regering, har der ikke været 
protester i samme grad som tidligere. Som eksempler kan nævnes Centrum-venstre 
regeringens indskrænkelser af lønmodtagerrettigheder i slutningen af 1990’erne38 og 
accepten af den amerikanske NATO udvidelse af Dal Molin-basen. De nævnte 
eksempler ser vi som udtryk for begrænsede reformer. Det er et billede på, hvordan en 
centrum-venstre regering kan være en hæmsko for venstreradikale sociale bevægelsers 
muligheder for en bred mobilisering. På mange måder kan man derfor se konflikten 
mellem PRC og Centri Sociali som en gentagelse af den konflikt, der udspillede sig i 
kølvandet på PCI’s historiske kompromis og 77 bevægelsen i 1970’erne. Og det er en 
udbredt tanke, at det var PCI, der forhindrede bevægelsen i at overskride de 
institutionelle rammer, man kæmpede imod (Castellano et. al. i Virno & Hardt, 1996: 
226f). 
 I forhold til repression er det tydeligt, at det har en væsentlig betydning for Centri 
Sociali bevægelsen også i dag. Til trods for at Centri Sociali bevægelsen blomstrede 
op i 1994 efter at politiet ryddede Leoncavallo, har det således ikke været muligt at 
besætte et hus indenfor de sidste 4 år, samtidig med at det ene hus bliver ryddet efter 
det andet. Der er ifølge vore respondenter indenfor det sidste halvandet år blevet 
ryddet 4-5 sociale centre i Milano (Bilag 9.4:30-35 min). Desuden har den voldsomme 
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 25 mennesker er sigtet for sammenlagt 225 år i fængsel for ødelæggelserne under G8-topmødet i 
2001. 17.november var der arrangeret en stor støtte demonstration for de fængslede i Genova. PRC 
forsøgte at neddæmpe demonstrationen og de politiske paroler(Supportolegale.org) 
37
 Berlusconi har med sit parti, Forza Italia, dannede højrefløjsregering med forskellige partier fra 1994 
til 2006 (www.britannica.com, c) 
38
 Altså en accept af usikre arbejdsforhold som konsekvens af mindre statsregulering af 
arbejdsmarkedet. 
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repression overfor bevægelsen i forbindelse med G8-topmødet i Genova i 200139 
(Bilag 9.9.2 5-10min., & 9.1.1:25-30 min.), stadig en væsentlig betydning for Centri 
Sociali bevægelsen. Bevægelsen ser selv Genova som en markering af en ny periode 
for Centri Sociali, en slags år 0 (Bilag 9.3:20-25min.). Derudover kan repressionen 
også ses i form af de hårde fængselsstraffe samt bøder. Det er således blevet mere 
risikabelt at være aktiv. Mange af vore respondenter beretter om, hvordan det er en 
udmattelseskamp, når huse bliver ryddet, samt hvordan folk langsomt falder fra og 
grupper går fra hinanden, når huse forsvinder (Bilag 9.7.1:5-10min., & 9.4:40-45min, 
& 9.5.2:20-25min).  
I dag kan man ikke på samme måde se staten bruge den højreorienterede vold 
instrumentelt, som man så det i 1970’erne. Man kan dog generelt se implementeringen 
af terrorlovgivninger overalt i Europa i kølvandet på terrorangrebet 11. september 
2001, som et tegn på instrumentel brug af terror som kriminaliserende effekt overfor 
politiske sociale bevægelser. Fx er der netop afsagt dom i en sag mod 25 mennesker, 
der var anklaget for terror i forbindelse med G8-topmødet i Genova i 2001. Der var 
tale om voldsomme gadekampe mellem aktivister og politi, men ikke noget, der i 
traditionel forstand ligger indenfor definitionen af terrorisme (Supportolegale.org, 
2007). 
 Der er en del lighedstegn mellem situationen i 1970’erne og i dag. Der mangler 
medierende institutioner, der kan virke dialogskabende mellem Centri Sociali 
bevægelsen og det parlamentariske system. Det kan på kort sigt have en effektiv 
mobiliserende effekt i kraft af en os-dem mentalitet, men på længere sigt vil det kunne 
skabe problemer for de sociale bevægelser. 
Vi kan her se, hvordan Meluccis krav om en vis form for mediering mellem 
bevægelsen og det politiske system er nødvendig (Melucci, 1980:203). Når der ikke er 
en form for kommunikation, bliver den sociale bevægelse marginaliseret og Centri 
Sociali bliver eksponent for en kulturel kritik og ikke en politisk kritik. Det er ikke 
ensbetydende med, at det er den situation, vi ser i dag, men der er tendenser, som 
peger i den retning. Det var, hvad man så ske for Centri Sociali i 1980’erne, i 
kølvandet på den hårde repression og det historiske kompromis med 
kommunistpartiet. 
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 I løbet af tre dage topmødet varede blev tusindvis af demonstranter udsat for voldsomme fysiske 
overgreb fra politiets side og en demonstrant døde efter at være blevet skudt og kørt over af 
politiet(www.guardian.co.uk) 
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Brugen af terror og ”scare tactics” er med til at kriminalisere de sociale 
bevægelser gennem strammede lovgivninger og en negativ offentlig diskurs, der 
svækker mobiliseringen. Statens brug af fascistisk vold i dag er et omstridt faktum. 
Men kriminalisering og marginalisering, er i dag, som dengang, en realitet. Den 
italienske statsmodel giver historisk en mulighed for store sociale bevægelser, men 
statens strategi besværliggør mobiliseringen i dag. Dog er den historiske og 
ideologiske baggrund stadig en væsentlig faktor for de sociale bevægelser. Man har 
redskaber og erfaring og relaterer ofte til de hårde arbejdskampe i 70’erne og den 
ideologiske autonome marxisme (Bilag 9.3:0-5min). 
 Statens strategi lægger på mange måder en ramme for, hvordan de sociale 
bevægelser kan handle, uden at determinere præcis hvordan. Et andet aspekt vi mener, 
kan have indflydelse på de sociale bevægelsers mål og kampe, er neoliberaliseringen i 
byen og følgende afsnit behandler dette. 
6.5 Neoliberalismen og konsekvenserne for det urbane rum 
1990’erne er årtiet, hvor den globale neoliberale dagsorden for alvor bliver sat i gang. 
Med Murens fald og det kommunistiske projekts død, begynder man at se 
konjunkturerne til en ny verdensorden. For første gang i Europas historie ser man 
neoliberalismen som et åbenlyst ideologisk projekt (Brenner & Theodore, 2002:5). 
6.5.1 Neoliberalisering 
 Den neoliberale dagsorden sætter økonomisk vækst op som det ultimative krav for 
urban udvikling og forsøger at gøre markedslogikken til den naturlige og eneste måde 
at allokere resurser i samfundet på. Man undergraver hele argumentet med 
velfærdsregulering som unødvendig og unfair, da markedet i sig selv er mest 
demokratisk og legitimt. Samtidig benyttes diskursen om den økonomiske udvikling 
som en effektiv stopper for enhver diskussion af kapitalismens legitimitet, som den 
eneste måde at fordele resurserne i samfundet på. Man forsøger bevidst at skabe en 
kapitalisering af de kollektive konsumtionsmidler og gør altså de uprofitable almene 
produktionsbetingelser til profitable serviceydelser på lige fod med materielle varer 
(Hardt & Negri, 2003:288). 
 1980’erne var præget af Thatcher og Reagan med deres reaktionære angreb på 
fagbevægelsen og dermed på det historiske klassekompromis40, samt mange andre 
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 D.v.s velfærdsstaten og markedets accept af fagforeninger som regulator af arbejdsmarkedet. 
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statsregulerende institutioner. Man nedbryder de regulerende mekanismer uden selv at 
skabe et alternativ (Peck & Tickell i Brenner & Theodore, 2002:41). Man begynder 
åbenlyst at tale om global frihandel og nedbrydelse af staten som 
reguleringsmekanisme til fordel for en ”ren” markedsallokering (Brenner & Theodore, 
2002:5). Dvs. et ideologisk-økonomisk angreb på den keynesianske velfærdsmodel 
som markedsregulator.41 I takt med dekonstruktionen af de nationale velfærdsregimer, 
bliver de lokale institutioner mere og mere centrale for at sikre en fortløbende 
neoliberalisering. 
I Italien ser man en række eksempler på dette neoliberale paradigmeskift i form af en 
markant stigning i immigrationsstrømmene fra Afrika og altså den første brug af 
ekstern migration i Italien (Rasmussen, 2006:30). Man vælger i dette tilfælde at 
tilsidesætte lovgivningen på bekostning af markedets behov for arbejdskraft. Staten 
accepterer ustabile arbejdsforhold, dvs. midlertidige kontraktansatte, der sker en 
markant privatisering af det offentlige rum og en udpræget sammensmeltning af det 
offentlige og private i byplanlægningen (Gough i Brenner & Theodore., 2002:64ff). 
6.5.2 Neoliberal urbanisering 
Det urbane rum bliver derfor, som Castells forestillede sig det i 1970’erne, til et urbant 
marked. Der opstår således en intensiv konkurrence mellem de globale storbyer, hvor 
Milano er inkluderet. Man ændrer det urbane rum for at sikre en fortsat 
konkurrencedygtighed. Det sker igennem offentlig-private partnerskaber i 
byplanlægningen, hvor den demokratiske kontrol med udviklingen i det urbane rum 
bliver nedprioriteret med argumenter om nødvendigheden af konkurrencedygtighed 
(Gough i Brenner & Theodore., 2002:64ff).  
Som nævnt mener vi, at markedsliggørelsen og neoliberaliseringen i det urbane 
rum har en række konsekvenser, der har betydning for de sociale bevægelsers kampe 
og mål. Disse konsekvenser er af en håndgribelig karakter.  Et eksempel er 
boligpriserne, der også nævnes af vore respondenter som et væsentligt problem. 
Priserne stiger betydeligt og det betyder, at de med færrest resurser bliver presset 
længere og længere ud af byen. Dette fænomen kaldes som nævnt gentrifikation og er 
et led i en bevidst byplanlægningsstrategi, hvor byen gøres attraktiv for kapitalen. 
Dette forhold betyder, at der skabes et behov for billigere boliger, selvsagt og samtidig 
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 Den keynesianske blev udviklet af Keynes i tiden efter 2.verdenskrig og lagde grunden for 
velfærdstaten. 
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er det svært at betale fuld leje til ejendomme, man kan bruge, som man bruger som 
sociale centre. Disse forhold ser som havende stor betydning for de sociale 
bevægelsers valg om at besætte og konstruere autonome sociale rum, som sociale og 
ligeledes som almene boliger. De dyre priser i byen gælder ikke kun boliger, men også 
priser på kulturelle aktiviteter og mad., ligesom vi har omtalt, at kapitaliseringen af de 
kollektive konsumtionsmidler får priser på kollektiv transport og lign. ydelser til at 
stige. Også disse forhold kan forklares med neoliberaliseringen. Som vi kommer 
nærmere ind på i kapitel 7, kan denne udvikling siges at have betydning for, hvorfor 
og hvordan Centri Sociali bevægelsen mener, at de autonome sociale rum er vigtige 
som mål og middel i deres kamp. Vi mener, at udviklingen i byen er med til at øge 
uligheden mellem samfundsgrupperne og at der er et brug for en kontraudvikling mod 
denne tendens.  
6.5.3 Neoliberal globalisering 
Man kan i dag ikke tale om neoliberalisering uden tilsvarende at tale om globalisering 
og på mange måder kan man analysere globaliseringen ud fra samme parametre som 
neoliberaliseringen (Peck & Tickell i Brenner & Theodore et al., 2002:35). Sammen 
med det neoliberale paradigmeskift er skala-spørgsmålet om, hvor magten i samfundet 
også rykket op på et globalt plan. Man kan groft stille det op således, at de globale 
institutioner som fx WTO42, IMF43 og Verdensbanken opnår mere magt uden et 
tilsvarende politisk ansvar, mens de lokale og regionale institutioner såsom 
kommunale byråd mister magt, men får mere politisk ansvar. Det skaber et 
demokratisk problem i samfundet, når man ikke længere kan adressere magten i 
samfundet (Gough i Brenner & Theodore, 2002:39). 
Samtidig vender de sociale bevægelser også i en mere global retning. Protesterne 
mod topmøderne i Verdensbanken, IMF, WTO og G744 er eksempler på, hvordan 
sociale bevægelser som Centri Sociali flytter fokus fra de nationale beslutningsorganer 
til globale beslutningsorganer (Brenner & Theodore, 2002:7). Dog er det stadig 
fysiske og geografisk betingede protester man ser, selvom det er globale protester, 
protesterer man stadig udenfor den fysiske bygning, hvor beslutningerne tages 
(Tonkiss, 2005:65). Men den fysiske separation af magten og effekten af magten 
skaber en effektiv barriere for de sociale bevægelsers mulighed for at mobilisere. Man 
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 Den Internationale monetære fond 
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 I dag G8 
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kan ikke automatisk adressere magten igennem en lokal konfliktskabelse. Den 
neoliberale forskydning af magten fjerner muligheden for den effektive mobilisering 
af befolkningen.  
6.6 Delkonklusion 
Vi har igennem kapitlet vist, hvordan de økonomiske og politiske forandringer i 
samfundet betinger Centri Sociali bevægelsens behov og muligheder i kampen om 
magten i og over rum i deres forsøg på at skabe social forandring i samfundet.  
Vi kan konkludere, at statens reaktion på sociale bevægelsers krav har en afgørende 
betydning for sociale bevægelser. Der er grænser for, hvor meget repression en social 
bevægelse som Centri Sociali kan modstå, når modstanderen er et statsapparat, der har 
monopol på vold. Men samtidig har Centri Sociali bevægelsen været en afgørende 
aktør i udviklingen af de strukturelle forhold i Italien. Man kan derfor tale om et 
dialektisk forhold mellem aktør og struktur. 
Transformationen fra materielt industrisamfund til et immaterielt servicesamfund, 
med fremkomsten af den neoliberale urbanisering som vigtigste faktor, har stillet de 
sociale bevægelser overfor en række nye problemstillinger. De politiske og 
økonomiske magtstrukturer i samfundet er blevet væsentligt mere uigennemsigtige og 
slørede som en konsekvens af de uregulerede produktionsstrukturer. Når solidariteten 
ikke længere opstår igennem et direkte modsætningsforhold i produktionsstrukturerne, 
besværliggør det de traditionelle sociale bevægelsers mulighed for at skabe social 
forandring i samfundet og stiller de traditionelle sociale bevægelser, som fx 
fagbevægelsen, overfor en række nye udfordringer. Centri Sociali bliver som nævnt 
påvirket af de strukturelle ændringer i produktionen, men har formået at reagere 
offensivt på de usikre arbejdsforhold, da de autonome sociale rum kan ses som et 
forsøg på at konstruere en ny platform for kollektiv fællesskabsdannelse og solidaritet.  
Samtidig mener vi at have vist en sammenhæng mellem konsekvenserne af den 
neoliberale politik i byen og de forhold Centri Sociali bevægelsen reagerer imod.  
Konsekvenserne af den neoliberale politik viser sig som behov for steder, hvor 
kulturelle aktiviteter kan benyttes på trods af begrænsede midler. Samt behov for 
billigere steder at bo, for immigranter, studerende og andre med få resurser.  
I vores optik skabes der ligeledes et behov for en kritik af de institutioner og 
strukturer, der skaber problemerne. De sociale bevægelser kan her ved hjælp af 
autonome sociale rum forsøge at imødekomme og udstille disse problemer, behov og 
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løsninger. Vi mener, man kan tale om strukturer, der kan siges at befinde sig i 
grænselandet til det virkelige domæne eller i hvert fald transcenderer domænerne. 
Forstået sådan, at disse strukturer er påvirkende forhold, der både har en direkte 
observerbar karakter og samtidig har en mere skjult karakter. 
 Vi har i kapitlet vist, hvordan statens rolle påvirker den sociale bevægelses 
handlemuligheder. Man kan dog ikke, jf. den kritiske realismes ontologi, konkludere 
andet, end at statens ageren sandsynligvis påvirker, hvordan dem sociale bevægelse 
reagerer. Da der er andre mekanismer, der kan påvirke bevægelsen, så de reagerer på 
en uventet måde. Statens strategi har dog et kausalt potentiale, der afhængigt af andre 
faktorer kan betinge Centri Sociali bevægelsens ageren.  
 Forandringen af byens rum mener vi ligeledes har et kausalt potentiale i forhold til 
hvorfor og hvordan Centri Sociali bevægelsen konstruerer og benytter autonome 
sociale rum, da der skabes nogle behov, denne reagerer på. Vi er opmærksomme på, at 
der også kan findes andre forklaringer, men vi mener at have sandsynliggjort denne 
sammenhæng.  
 
Kommentar [S2]: Også Ind i 
kap 6 
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7 Autonome sociale rum som konstruktiv konfliktskabende 
7.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi undersøge, hvilken betydning de autonome sociale rum har for 
Centri Sociali bevægelsen. Dette vil vi gøre ved først undersøge rummets betydning i 
forhold til hvilke aktiviteter, der foregår i rummet, ud fra to dimensioner: den politiske 
og den kulturelle. Derefter vil vi analysere på betydningen af det identitetsskabende 
samt inkluderende som en funktion af de autonome sociale rum. Til sidst vil vi 
analysere på rummets betydning i forhold til den kamp, der bliver kæmpet i byen og 
forsøge at sætte Centri Sociali bevægelsen. forståelse i en teoretisk sammenhæng ved 
hjælp af urbanteori for derved at kunne sige noget om, hvorfor og hvordan Centri 
Sociali bevægelsen bruger de autonome sociale rum. Formålet med kapitlet er at 
belyse vores tredje hypotese: Det autonome aspekt i rummet har både betydning for 
Centri Sociali bevægelsens konkrete brug af rummet samt deres mulighed for at skabe 
konstruktiv konflikt. 
7.2 Dimensioner af autonome sociale rum 
Man kan differentiere de sociale centres aktiviteter og fysiske indretning i to 
dimensioner, en politisk og en kulturel. Der er således rum og lokaler til organisering 
af politisk arbejde, såvel som der er rum til sociale og kulturelle aktiviteter. Man kan 
dog ikke adskille de to dimensioner fuldstændigt, da stort set alle kulturelle aktiviteter 
også har et politisk budskab og tilsvarende er mange af de politiske aktiviteter 
forbundet med kulturelle udtryk. Vi vil dog opdele aktiviteterne i de to dimensioner 
for analytisk at forholde os til aktiviteterne. Nedenstående er en beskrivelse af disse, 
samt sideløbende en analyse og diskussion af disse dimensionernes hvorfor og 
hvordan. 
7.2.1 Den politiske dimension 
Centrene er organiseret således, at et ugentligt fællesmøde fungerer som det 
besluttende organ, hvor beslutningerne bliver taget ved direkte demokrati. Centrene 
prøver på den måde aktivt at gøre op med samfundets demokratiforståelse ved ikke at 
benytte sig af repræsentativt flertalsdemokrati, men et mere konsensusbaseret direkte 
demokrati (Bilag 2 & 3). 
 Langt størstedelen af de aktiviteter, der udføres i de sociale centre, er ulønnet 
frivilligt arbejde, og et forsøg på selvfinansiering af aktiviteterne. Enkelte sociale 
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centre frikøber aktivister til at udføre administrativt arbejde. De ser en aflønning som 
et forsøg på autonomi og frigørelse fra lønarbejde og derved en form for 
selvfinansiering af individerne (Bilag 9.2.1:10-15min). Man kan dog problematisere 
denne praksis i forhold til deres ideal om direkte demokrati, da der utvivlsomt vil 
opstå hierarkier og forskellige typer af aktivister. Samtidig er der også enkelte 
socialcentre, der modtager sponsorater fra virksomheder og debatten har raset i Centri 
Sociali op igennem 1990’erne om, hvorvidt man kan tillade sig dette (Mudu, 2004: 
926).  
 Alle vore respondenter understreger vigtigheden af de sociale centre som steder, 
hvor der er fysisk plads til politisk organisering. Dette aspekt af brugen af rummet er 
pragmatisk og hænger ikke direkte sammen med, hvilke værdier der ellers lægges i 
brugen og udtrykket af de sociale centre. Selvfølgelig er selve den måde, de politiske 
aktiviteter er organiseret på, udtryk for bestemte værdier, holdninger og normer, men 
her tænkes rummet som ramme.  Denne ramme er en forudsætning for de politiske 
aktiviteter (Bilag 9.2.2:25-30min., & 9.8:15-20min). Der er brug for computere, 
mødelokaler, Internet, plads til opbevaring af materialer af forskellig art, som primært 
benyttes af de regelmæssige aktivister. Den politiske dimension skaber således 
mulighed for at Centri Sociali bevægelsen organisatorisk har rum til at konstruere 
konflikter i det urbane rum. 
7.2.2 Den kulturelle dimension 
Med den kulturelle dimension menes alle de sociale og kulturelle aktiviteter, der 
foregår i rummene. Aktiviteterne bliver kommunikeret ud via plakater, hjemmesider 
og radio. En undersøgelse af Centri Sociali i 199645 foretaget af bevægelsen selv viser, 
at størstedelen af de mennesker, der bruger Centri Sociali, kommer pga. det sociale og 
muligheden for at socialisere med andre mennesker. (Ruggiero, 2000:173f) Fælles for 
alle stederne er således, at der er mulighed for at komme og socialisere med andre 
ligesindede, uanset om man er aktivist eller ej. Nogle af stederne har åbent hver dag, 
mens andre kun har åbent om aftenen eller i weekenderne, hvor de afholder politiske 
og kulturelle arrangementer. Arrangementerne veksler fra store koncerter til 
debataftener, teater, bogudgivelser, eksotiske madaftener osv. Centralt for alle 
centrene er, at de prøver at sætte fokus på emner og vinkler, som der ellers ikke bliver 
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spørgeskemaundersøgelse af brugerne af de sociale centre i Milano og omfatter 1400 respondenter 
(Guarneri, 1996) 
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sat fokus på i samfundet, samt danne ramme om, at folk kan mødes på andre 
præmisser. Det handler altså om at opbygge et fællesskab, uafhængigt af det 
etablerede samfund. Dermed har de kulturelle arrangementer et politisk formål bag sig. 
Formålet er at være inkluderende og være et socialt samlingspunkt samtidig med, at 
det også er bevægelsens mulighed for at formidle deres projekter og initiativer videre. 
Det som de især arbejder med gennem de kulturelle aktiviteter, er at prøve at ændre 
diskursen i samfundet. De kulturelle aktiviteter fokuserer oftest på spørgsmål 
vedrørende køn, race og etnicitet. Et af centrene, Cantiere, har et projekt kørende, som 
hedder No Mama, som er et forsøg på at skabe et rum for hiphop kulturen på andre 
vilkår end de kommercielle private rum. No Mama er hiphop-battles med free style 
rap, der i stedet for at reproducere et tekstunivers præget af sexistiske og homofobiske 
udtryk, prøver at ændre diskursen i hiphop kulturen, på kulturens egne præmisser ved 
at opstille simple regler. Samtidig med, at de kritiserer den gængse diskurs i musikken 
og måden at deltage på, formår de at skabe rammerne for, at disse unge mennesker kan 
socialisere og skabe musikken på en anden måde. I sådan et projekt lykkes det altså for 
bevægelsen at inkludere en del af ungdommen og påvirke denne i en retning af nogle 
andre værdier end de herskende i samfundet og kulturen (Bilag 3). 
 Mange af stederne har folkekøkken hver dag og tilbyder også gratis Internet, hvor 
det ikke handler om profit, hvilket betyder at staten, de lokale myndigheder og 
markedet ikke kan tilbyde det på samme vilkår. Ifølge vore respondenter handler det 
om at sikre det, som bevægelsen betragter som basale rettigheder. Det kan derfor ses 
som centrenes forsøg på at rette op på statens fravær som regulator af 
markedskræfterne, man kan samtidig se det som en kritik af denne mangel, samtidig 
med at de viser et alternativ. Man kan derfor se det som en konstruktiv konflikt. Centri 
Sociali bevægelsen får via husene skabt et alternativ, hvorigennem de udøver en kritik 
af det eksisterende. 
 Dette kan ses som gode eksempler på, hvordan de fysiske rum benyttes til at skabe 
disse konstruktive konflikter. Man stiller ikke direkte krav til institutionerne om at 
tilbyde det, der mangler, man skaber det selv indenfor rammerne af autonomi. På den 
måde viser man, at alternative løsninger er mulige. De to dimensioner er ikke skilt ad, 
forstået sådan,, at de kulturelle aktiviteter, tager udgangspunkt i en politisk og 
normativ stillingstagen til samfundet. Begge dimensioner drejer sig om at udtrykke 
kritik, vise alternativer og inkludere udefrakommende, netop for at førstnævnte 
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punkter skal give mening. Begge dimensioner er derfor en betingelse for at 
bevægelsen kan konstruere konstruktive alternativer til de etablerede rum i byen. 
7.3 Selvmyndiggørelse og kollektiv identitet 
I det foregående så vi på, hvordan husene bliver brugt til at skabe konstruktive 
konflikter, i det følgende vil vi se på, hvordan organiseringen af husene kan være med 
til at skabe en myndiggørelse hos aktivisterne, hvordan husene skaber en 
fællesidentitet, samt hvordan de bruges til at skabe en dialog med det omkringliggende 
samfund, således at brugerne af huset ikke bliver marginaliseret, og samtidig med at 
husene kan bruges til at inkludere nye folk i bevægelsen.  
7.3.1 Autonom selvmyndiggørelse 
Centrene er organiseret således, at man kan dele aktørerne indenfor centrene op i 
brugere og aktivister, således at aktivisterne er dem, der deltager i centrenes daglige 
drift, samt organiserer aktiviteter og aktioner, brugerne er dem, der deltager i aktioner, 
fester og arrangementer, men som ikke deltager i planlægningen.  
Alt bliver besluttet i fællesskab, ikke blot stedets udvikling, men også udtryk, 
regler og politisk stillingstagen. Mauro fra Cantiere (se bilag 2) fortæller om, hvordan 
de, når de får nye aktivister, starter med at lave praktiske gøremål sammen, for på den 
måde at lære hinanden at kende, således at den nye aktivist stille og roligt bliver oplært 
og indgår i kollektivet. Euginio fra Padova beskriver de autonome sociale rum som 
laboratorier, hvor unge mennesker kan mødes og skabe deres egen politik og 
eksperimentere med politik udenom de etablerede partier (Bilag 9.3:5-10min). Man 
kan derfor tale om en slags kollektiv myndiggørelse, der skal forstås som 
fællesskabets selvmyndiggørelse (Christensen i Mikkelsen, 2002:130). Det skal ses 
som en reaktion på, at man i samfundet bliver frataget sine handlemuligheder og 
medbestemmelse, det, at der sker en umyndiggørelse af det enkelte individ. 
Fællesskabets selvmyndiggørelse drejer sig om at opnå handlekraft i forhold til 
samfundet ud fra ideen om, at det bedst kan lade sig gøre som et fællesskab (ibid.). 
Derfor er selvorganisering og processen et mål i sig selv, da det er med til at give folk 
en følelse af indflydelse og medansvar, som kan siges at være gået tabt i det 
institutionelle samfund på grund af stor mistillid, på grund af uigennemsigtighed og 
bureaukratisering. Centri Sociali er derfor ikke blot en kritik af samfundet, men også 
et alternativ til det bureaukratiserede samfundssystem, som kan synes så 
uigennemskueligt og uforanderligt, at mange føler sig fremmedgjort og umyndiggjort. 
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7.3.2 Kollektiv identitetsdannelse 
Generelt for centrene er, at de ikke har et nedskrevet sæt vedtægter eller program, som 
man skal acceptere for at være en del af bevægelsen. Man kan ikke være medlem af et 
Centri Sociali eller betale kontingent og dermed bryder de med den traditionelle 
forståelse af organisationer og til dels de traditionelle sociale bevægelser (Ruggiero, 
2000:174). Som Valeria pointerer, så identificerer individerne sig med det konkrete 
Centri Sociali, de er tilknyttet. Den kollektive identitetsdannelse spiller således en stor 
rolle i Centri Sociali bevægelsen og aktivisterne bliver konstant mødt med spørgsmål 
om, hvilket center de er tilknyttet og vurderet ud fra centerets renommé i byen. Med 
det menes, at Centri Sociali som autonomt socialt rum har betydning for den kollektive 
identitetsdannelse (Bilag 9.8:10-15min., Mudu, 2004:927). Hvilket dels betyder, at 
aktivisterne har et meget tæt tilhørsforhold til det enkelte center, mange omtaler det 
som et andet hjem, samtidig betyder det, at der er store splittelser mellem de centre, 
der i tidens løb har gjort op med hinanden på grund af politiske uenigheder, som en af 
vore respondenter udtrykte, så var der mange følelser i klemme, når nogen valgte at 
forlade et hus, som de havde lagt kræfter i igennem mange år. Hvilket betyder, at hvis 
en gruppe først vælger at bryde med et socialt center pga. politiske 
uoverensstemmelser, er der så mange åbne sår forbundet med det, at det ikke 
umiddelbart er muligt at genskabe et samarbejde, hvilket er en af grundene til den 
store splittelse, man ser mellem husene i dag. På den anden side kan det store 
tilhørsforhold ses som en utrolig styrke, da aktivisterne har stor solidaritetsfølelse med 
hinanden og føler sig knyttet til et bestemt hus, hvorved gruppen bliver fasttømret og 
derved får mulighed for at arbejde og handle effektivt, når der skal arrangeres aktioner 
eller laves andre arrangementer med kort varsel.  
7.3.3 Inklusion 
Det prioriteres højt at lave aktiviteter og initiativer, der er eksternt henvendt i et forsøg 
på at være inkluderende i forhold til samfundet. Det inkluderende er, ifølge vore 
respondenter, en bevidst strategi, fordi det handler om ikke at lukke sig om sig selv og 
derved blive en lukket marginaliseret subkultur, der ikke formår at ændre noget som 
helt.  Den sociale bevægelse bliver ifølge Melucci, en lukket modkultur, hvis den ikke 
formår at være inkluderende og have en vis form for mediering med den politiske eller 
sociale sfære i samfundet (Melucci, 1980:2005). Dette er ifølge vore respondenter 
meget vigtigt; for hvis der ikke kommer folk til koncerterne, arrangementerne eller til 
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demonstrationerne, betyder det at der ikke er opbankning hvilket er et tegn på, at 
Centri Sociali er en marginaliseret gruppe og dermed vil deres risiko for at blive 
ryddet også være større (Bilag 9.6:5-10 min.). Huset er dermed, ifølge vore 
respondenter, altafgørende i forhold til at mobilisere nye folk til bevægelsen. Et 
eksempel på, hvad der sker, når en bevægelse mister et hus, er Vicenza, hvor 
aktivisterne efter rydningen af deres sociale center i tre år kæmpede for et nyt, dog 
uden held. Konsekvensen var, at bevægelsen skrumpede ind, dels fordi folk blev trætte 
af hele tiden at kæmpe, dels på grund af repressionen, hvor mange fik høje bøder og 
fængselsstraffe. Samtidig brugte aktivisterne så meget energi på at få et nyt hus, at de 
ikke havde overskud til eller mulighed for at kæmpe andre kampe (Bilag 9.7: 5-10 
min.). Det samme eksempel så man med ORSO i Milano, hvor gruppen af aktivister 
efter rydningen blev splittet og stoppede deres aktiviteter, da de ikke havde energi til at 
kæmpe for et nyt hus.  
 Huset er altså et redskab til at holde en vis åbenhed overfor samfundet. Et andet 
perspektiv, som nogle af vore respondenter fremlagde, var, at huset kan være en 
begrænsning, da aktivisterne i huset kan blive så engagerede i at holde huset åbent, at 
de bruger al deres tid på at stå i bar og arrangere koncerter, at de glemmer at lave 
konflikter i byen. Hvis det sker, bliver de sociale centre mere en form for service, end 
det bliver en instans, der kan skabe konstruktive konflikter.  
7.4 Centri Sociali som reaktion på byplanlægning 
Undersøgelsen fra 1996 viste som nævnt, at hovedårsagen til at benytte sociale centre, 
var de sociale relationer. Herefter fulgte de kulturelle arrangementer og på 
tredjepladsen kom de politiske kampagner (Ruggiero, 2000:173f). Da det kulturelle 
samtidig er politiseret, opnår man på den måde at formidle andre projekter og påvirker 
derved også de, der ikke kommer for politikkens skyld. Det er interessant at bemærke, 
at størstedelen af de respondenter, der havde politiske kampagner som hovedargument 
for at de besøgte centrene, boede i udkanten af Milano. De så det at komme i centrene 
og have nogen at diskutere med som en væsentlig faktor for at undgå social isolation 
(Ibid.). Mange af de sociale centre befinder sig i udkanten af byerne, både fordi det er 
nemmere at finde tomme bygninger, men også fordi man ønsker at være et alternativ 
for kvarteret (Bilag 9.5:10-15min.). Der er konkrete eksempler på, at de sociale centre 
formår at være en faktor i at udligne konsekvenserne ved gentrifikation og de må 
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derfor anses for vigtig for den sociale sammenhængskraft i et ellers fragmenteret 
urbant rum.  
 På spørgsmålet om, hvordan de sociale centre kan ændre den politiske situation i 
Milano, svarer Mauro fra Cantiere, at de sociale centre er vigtige for de initiativer, de 
skaber. Om Milano siger han, “it’s build for the money, not for the people” (Bilag 
9.6:20-25min.)  De kulturelle aktiviteter og tilbud, der er en integreret del af de sociale 
centre, kan ses som en kritik af byen, der fungerer på kapitalismens vilkår. Her har 
mennesker med kun få penge mulighed for at udtrykke sig social. Man kan altså her se 
en fysisk reaktion på den neoliberale urbane planlægning af byen. I den franske 
marxistiske socialfilosof Lefebvres terminologi prøver de sociale centre at 
tilbageerobre retten til byen som et ouvre46, hvor byen indrettes af byens indbyggere 
og ikke for dens indbyggere (se også afsnit 7.5). I den tankegang kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er lykkedes for Centri Sociali bevægelsen, men det 
er mindre væsentligt i den her sammenhæng, hvor det vigtige er de uudtalte og 
dybereliggende skjulte årsager til sociale bevægelsers konstruering af sociale centre. 
Spørgsmålet vedrørende inklusion indeholder flere elementer af betydning. Den 
konstruktive konflikt er ikke særlig konstruktiv, hvis man ikke formår at kommunikere 
sit budskab ud. Inklusionen i form af centrenes åbenhed og det, at de er sociale frirum, 
hjælper med at løse nogle af de konkrete problemer, der eksisterer i det urbane rum. 
Her tænkes på dyr mad, dyre boliger, utilgængeligt Internet, og social isolation qua 
gentrifikation. Den folkelige opbakning, der i princippet kan sikres via 
inklusionsstrategien, har også betydning for statens reaktion overfor centrene (Bilag 
2). Hvis opbakningen ryger, vil der være større chance for at blive ryddet. Den 
inkluderende tilgang til aktiviteterne ser vi som afgørende for at Centri Sociali kan 
overskride grænsen mellem en politisk konflikt og en social klassekonflikt (jf. kapitel 
5) i samfundet. 
7.5 Autonome sociale rum i det urbane rum 
Det er interessant at se på, hvordan husene kan skabe en konflikt i sig selv, i og med at 
de i stor udstrækning er besatte og dermed sætter grundliggende spørgsmål ved den 
private ejendomsret. Men Centri Sociali udfordrer ikke kun den private ejendomsret, 
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 Lefebre argumenterer normativt for en byudvikling hvori hele byens befolkning deltager og hvor 
byen skabes af og ikke for byens indbyggere (Mitchell, 2003:17) 
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men også den neoliberale byplanlægning47, hvor markedet hellere ser huse stå tomme, 
end at folk benytter sig af dem uden at betale (Brenner & Theodore, 2002:23). 
Besættelsen gør det også muligt for aktivisterne at skabe de ikke kommercielle 
arrangementer i husene til en billig penge og således vise et alternativ til det 
omkringliggende samfund. I Milano står der et utal af boliger ledige, samtidig med at 
lejligheder er dyre at leje. Det berører især de studerende og immigranter, som ikke 
har råd til at betale priserne. Casa Loca har derfor indrettet halvdelen af centret til 
kollegieværelser, hvor studerende kan bo i et år (Bilag 9.2:15-20 min.). Samtidig 
fungerer dette som en måde at kritisere boligpriserne i Milano på.  La Pergola har et 
hostel til de turister, som ikke kan betale 30 Euro for et sted at sove48 (Bilag 6). 
Husene giver på den måde en mulighed for at skabe konstruktiv konflikt i og med at 
aktivisterne kan skabe et alternativ i forhold til det, de kritiserer.  
  
Når man skal undersøge, hvorfor en bevægelse som Centri Sociali vælger at bruge 
autonome sociale rum i deres kamp for at skabe konflikt i samfundet, er det vigtigt at 
se det ud fra en historisk kontekst. Som nævnt er en central grund til, at de urbane 
sociale bevægelser indtager rummet, en reaktion på det faktum, at der sker en større og 
større indskrænkning af det offentlige rum. Tidligere var det offentlige rum noget, der 
i højere grad eksisterede for alle og over hele byen. Et godt eksempel er de såkaldte 
Casa del popolo, en slags forsamlingshuse for arbejdere, der tidligere eksisterede 
overalt Italien, men som stort set forsvandt under det fascistiske styre, hvilket er et 
historisk eksempel på en måde, hvorpå det offentlige rum er blevet indskrænket 
(Mudu, 2004:918). Der er sket en udvikling omkring forståelsen af det private overfor 
det offentlige. Det har ikke blot betydning for, hvem der kan færdes i rummet, men 
også hvordan man kan færdes i rummet. Som nævnt argumenter Henri Lefebvre 
normativt for nødvendigheden af byen som et ouvre – hvilket vil sige et værk, hvori 
alle byens indbyggere deltager (Mitchell, 2003:17). Problemet er dog, at virkeligheden 
er en anden og byen i langt højere grad er skabt for dens indbyggere, i stedet for af 
dens indbyggere. Byen er skabt af en kapitalstærk elite, i den økonomiske interesses 
navn, der ikke nødvendigvis har indbyggernes interesser som mål og derfor ikke 
                                                 
47
 Her tænker vi bl.a. på den omfattende ejendomsspekulation der foregår i alle storbyer. Det kan betale 
sig at lade ejendomme stå tomme for at opretholde en kunstig høj ejendomspris, samt privatiseringen af 
offentligt rum. 
48
 La Pergola har væsentligt billigere priser og har yderligere et socialt kodeks for at benytte stedet, fx 
accepterer man ikke homofobi, sexisme og racisme. 
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forsøger at skabe plads til den heterogenitet, der eksisterer i det offentlige rum i byerne 
(Ibid:18). Det urbane rum er på den måde ikke offentligt, i den betydning, at rummet 
ikke afspejler flertallets behov, samtidig med at flertallet er fremmedgjort fra ouvren. 
Indskrænkningen af det offentlige rum er det ikke kun få, der mærker i Padova, som er 
en universitetsby. Der ikke mange mødesteder for unge mennesker og derfor eksisterer 
der en tradition for, at mange studerende mødes hver onsdag aften på den La Piazza, 
som er den centrale plads i byen. En tradition der dog er forsøgt stoppet af bystyret i 
Padova, med begrundelsen, at man forstyrrer den offentlige orden ved at indtage 
alkohol offentligt og larme til langt ud på natten. For de urbane sociale bevægelser er 
kampen for at tage byen tilbage helt central og en meget direkte og fysisk metode at 
konstruere konflikt på i samfundet. Der er mange andre eksempler på, hvordan det er 
lykkedes at skabe konflikter i rummet, men hvor det ikke er direkte via centrene. Et 
eksempel er transport til demonstrationer. Da togene er den eneste måde at komme 
rundt i Italien på, men ikke alle har ikke penge til at betale for turen, indgås en slags 
forlig, mellem togselskabet og bevægelsen. Dermed opnår demonstranterne billigere 
billetter og togselskabet slipper for optøjer på stationerne.  
7.6 Delkonklusion 
Den måde, hvorpå Centri Sociali bevægelsen konstruerer autonome sociale rum, er for 
det første med til at forbedre deres organisatoriske muligheder for at skabe politiske 
konflikter i det urbane rum. De tilegner sig fysiske rum, som de ikke har mulighed for 
at erhverve sig via et institutionelt samarbejde med bystyret i Milano og resten af 
Norditalien. I hvert fald ikke så længe man ønsker at give rummene den værdi og det 
udtryk, man gør. For det andet giver den kulturelle dimension mulighed for den 
sociale bevægelse til at konstruere konstruktive konflikter, der visualiserer de sociale 
problemer, der eksisterer i det urbane rum. Den direkte overskridelse af lovgivningen i 
kombination med de sociale aktiviteter betinger det konfliktskabende element i Centri 
Sociali. Alle arrangementer kan ledes tilbage til en kritik af udviklingen i byen. 
Samtidig er Centri Sociali bevægelsens inklusive strategi en betingelse for, at 
bevægelsen kan konstruere konstruktive konflikter og dermed arbejde som en 
klassebevægelse. Uden inklusion vil konflikten begrænses til en politisk konflikt, der 
ikke er truende for det institutionelle bystyre. Centri Sociali bevægelsens 
selvmyndiggørelse er et tegn på den dialektiske praksis, som de autonome sociale rum 
betinger. Man tilbageerobrer retten til myndiggørelse, samtidig med, at man 
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visualiserer de samfundsmæssige betingelser, der umyndiggør individet i det 
nuværende samfund. 
Centri Sociali udtrykker med deres konfliktskabende aktiviteter ingen tegn på at 
ville overtage magten i det urbane rum. Centri Sociali bevægelsens kamp i det urbane 
rum er i høj grad en del af en større og bredere kamp for et anderledes samfund. 
Ligesom Castells pointerer, kan man ikke behandle det urbane rum som et isoleret 
genstandsfelt med selvstændige problemstillinger, uden at sætte disse ind i et større 
perspektiv. 
Igennem kapitlet har vi set at Centri Sociali bevægelsen konstruerer autonome 
sociale rum som en konsekvens af en række faktiske problemstillinger i det urbane 
rum i Milano, men samtidig skaber de en selvmyndiggørelse og intern solidaritet som 
konsekvens af behov der skabes af en række dybereliggende strukturer og mekanismer 
på det virkelige niveau. Her tænkes på de forhold ved neoliberalismen, ændringerne i 
arbejdet og decentraliseringen af magten, som vi har gennemgået.  
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8. Konklusion 
Vi vil i dette kapitel besvare vores problemformulering ud fra vores analyse og 
diskussion i de foregående kapitler. Dette vil vi gøre ved at samle vores 
delkonklusioner og forsøge at abstrahere fra konklusionen og give et bud på, hvilke 
mekanismer der ligger til grund for, hvorfor Centri Sociali bevægelsen i Norditalien 
konstruerer de autonome sociale rum for at skabe social forandring. Til sidst vil vi i 
en perspektivering opstille en række kritiske forslag til sociale bevægelser.  
Centri Sociali bevægelsen er en heterogen social bevægelse, der adskiller sig fra 
andre sociale bevægelser ved at udnytte deres kausale potentiale i forhold til at 
konstruere og anvende autonome sociale rum i deres kamp for social forandring. Det 
er netop sagens kerne, vi har analyseret en gruppe aktører, der vælger at konstruere 
autonome sociale rum. Vores analyse gør os i stand til at opstille nogle umiddelbare 
svar og gæt på, hvilke mekanismer i det virkelige domæne der påvirker Centri Sociali 
bevægelsen til at konstruere autonome rum på det faktiske og empiriske domæne.  
 Den sociale bevægelse søger social forandring og reagerer derfor umiddelbart på 
strukturer og forhold i samfundet, de finder kritisable. Vi mener her, at man kan tale 
om strukturer, der befinder sig på grænsen mellem det faktiske og det virkelige 
domæne eller i hvert fald transcendere domænerne. Det er påvirkende forhold, der 
både har en direkte observerbar karakter og samtidig har en mere skjult karakter. Vi 
har konstrueret Centri Sociali bevægelsen som en bevægelse, hvis nødvendige 
relationer er at skabe social forandring via autonome sociale rum. 
 Centri Sociali bevægelsen handler ikke kun om kampen over rummene, at 
tilbageerobre retten til rummet, men også om retten til at bestemme i rummene, dvs., 
hvad der skal foregå i rummene og hvordan. Det autonome er her essentielt, da det 
giver muligheden for aktivt at gøre op med de samfundsstrukturer, som bevægelsen 
ønsker at kritisere. Centri Sociali opstår som konsekvenser af mekanismer på det 
virkelige domæne, hvor især de samfundsmæssige ændringer i forhold til den 
økonomiske og politiske udvikling har haft indflydelse på, hvorfor Centri Sociali 
bevægelsen indtager og konstruerer autonome sociale rum for at skabe social 
forandring. Vi har gennem vores analyse vist, hvordan autonome sociale rum, i dette 
tilfælde Centri Sociali bevægelsen i Norditalien, ikke kun skal ses som en reaktion 
imod eller en kritik af de eksisterende samfundsstrukturer, men også som et fysisk 
autonomt alternativ. De formår at skabe konstruktiv konflikt, da de kritiserer det 
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omkringliggende samfund, og samtidig formår at opstille autonome alternativer til 
dette. Den konstruktive konflikt ser vi som en central politisk praksis. Deres 
selvforståelse af autonomi begrebet og det at tage sagen i egen hånd og opstille 
alternativer, kan tilskrives Centri Sociali bevægelsens rødder i den autonome 
marxisme. Dette kan ses som en mekanisme på det dybe niveau da deres forståelse af, 
hvordan man skaber konflikt indebærer at tage sagen i egen hånd, hvorfor de 
autonome rum er en essentiel del af kampen. 
 Transformationen i arbejdet har medført en individualisering i samfundet og 
dermed har solidariteten fået svære vilkår. Det ser vi som mekanismer på det dybe 
niveau på den måde, at der skabes et større behov for muligheden for at socialisere og 
skabe social sammenhængskraft i samfundet. Et behov der kan indfries i de autonome 
sociale rum. Forandringen i arbejdet har betydning for individets identitetsdannelse, 
der ikke længere i samme grad er givet ved identifikation med arbejdet og solidariteten 
bliver ikke skabt ud fra en homogen arbejderklasse. De sociale centre fungerer derved 
som en platform til at skabe en kollektiv fællesskabsfølelse og solidaritet. Rummene 
har derved en central funktion i forhold til at skabe en solidaritet imellem aktivisterne 
på tværs af sociale grupper, rummene er derved en forudsætning for den sociale 
bevægelses eksistens. 
 Den neoliberale urbanisering betinger forskellige forhold, der påvirker 
bevægelsen. Helt konkret indskrænkes det offentlige rum og muligheden for at mødes 
steder og lave politik mindskes, hvorfor bevægelsen reagerer direkte og modsætter sig 
denne udvikling. Der virker imidlertid også mere skjulte mekanismer bag 
neoliberaliseringen og udviklingen i kapitalismen generelt. Her tænkes på den 
kolonisering af livsverdenen, som finder sted samt markedsliggørelsen og 
kapitaliseringen af det offentlige rum. Konstruktionen af de autonome sociale huse kan 
her ses som et konkret svar på den usikkerhed, der bliver skabt i det urbane rum på 
grund af de ustabile arbejdsvilkår, dyre boliger, indskrænkelse af offentlige rum 
neoliberale byplanlægning. Organiseringen af rummet er her en vigtig del, da de 
sociale rum som nævnt er steder defineret ved bl.a. selvorganisering, hvor alle har 
medbestemmelse omkring centrenes praksis. De er derved svar på den mistillid til og 
fremmedgørelse overfor systemet, der opstår på baggrund af de samfundsmæssige 
forandringer.  
Centri Sociali bevægelsen er, som andre urbane sociale bevægelser, vigtige 
aktører i diskussionen om privatisering af det offentlige rum, da de konflikter, som de 
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er med til at skabe, både fungerer som et mål og et middel. Dels er det kampen for 
selve rummet, dels er rummet en platform for politisk mobilisering. Det autonome 
sociale rum er ikke blot sted, hvor man udøver politik, men rummet er i sig selv en 
politisk handling. Kontrollen over eller indtagelsen af rummet er den mest tydelige 
udøvelse af magt i det fysiske rum. Det bryder ikke blot med ejendomsretten men også 
de gængse regler om, hvordan man bruger rum.  
De autonome sociale rum er derudover et væsentligt redskab for Centri Sociali 
bevægelsen til at undgå statens repression, og at blive en marginaliseret subkultur. Her 
er de sociale centre vigtige i og med, at Centri Sociali bevægelsen i form af de 
kulturelle aktiviteter, de skaber i huset, kan holde en åbenhed overfor lokalsamfundet 
og derved undgå at blive kriminaliseret. Samtidig har bevægelsen en mulighed for at 
modvirke en del af statens repression, hvis den formår at forankre sig i lokalsamfundet 
som et svar på konkrete behov skabt i lokalsamfundet. 
Vi mener, at man kan se staten og dens strategi overfor de sociale centre som en 
dyb mekanisme, der i hvert fald i nogen grad, lægger rammerne for bevægelsen. Man 
kan forestille sig, at denne mekanisme kan udløse to forskellige reaktioner hos 
bevægelsen. a) bevægelsen svækkes, da aktivisterne afholder sig fra at konstruere og 
anvende autonome sociale rum eller b) repressionen øger bevægelsens 
mobiliseringsevne, som en konsekvens af en os-dem mentalitet. Hvad der sker i 
praksis afhænger igen af en lang række forhold. Især kunne man forestille sig graden 
af repressionen for som tidligere bemærket, står Centri Sociali bevægelsen overfor en 
stærk modstander i form af en stat med monopol på vold.  
Man kan ikke entydigt og fyldestgørende give svar hvorfor Centri Sociali 
bevægelsen konstruerer autonome sociale rum, da der er mange forskellige faktorer 
der spiller ind på både på det empiriske, faktiske og virkelige domæne. Ovenfor har vi 
opstillet en række faktorer der kan sættes i direkte sammenhæng med bevægelsens 
konstruktion af de autonome sociale rum, samt en række skjulte mekanismer, vi  
ligeledes mener har betydning. Sådan mener vi at have givet et retvisende billede af de 
vigtigste  sammenhænge der gør sig gældende.  
 
Perspektivering: 
Vi mener, at Centri Sociali bevægelsens konstruktion af autonome sociale rum, som en 
konsekvens af neoliberalismens dekonstruktion af kollektiv identitetsdannelse gennem 
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arbejdet, samt de sociale eksklusionsmekanismer der hersker i byerne, bør inspirere 
sociale bevægelser generelt.  
Den neoliberale urbaniserings tendens bryder grundlæggende med ideen om 
velfærdstaten og som Hardt & Negri udtrykker det, så skal man ikke kæmpe for det 
der var engang, men progressivt forsøge at udvikle praksisser ud fra virkeligheden i 
dag. Derfor skal de sociale bevægelser også formå at ændre form og praksis i takt med 
samfundsudviklingen. Den neoliberale dagsorden og systemets indtrængen i stadig 
flere områder i vores dagligliv, fremmedgør og er med til at skabe ulighed, 
undertrykkelse, frygt og depression. Vi ser det som en nødvendighed at kritikken 
udfoldes i sociale bevægelser verden over, såvel som i kritisk forskning.  
Den autonome praksis med selvstyrende alternative løsninger kan med fordel 
implementeres i andre sociale bevægelsers kampe. De traditionelle sociale bevægelser 
som fx fagbevægelsen kan med fordel forsøge sig med autonome løsninger, der 
overskrider de institutionelle rammer i velfærdstaten. Eksempler kunne være 
medarbejderstyrede virksomheder, bakket op af faglig og økonomisk bistand fra 
fagforeninger. Det ville være en autonom løsning på den omfattende udflytning af 
arbejdspladser, der finder sted i Danmark i disse år. En sådan praksis ville betyde to 
ting, for det første ville man sikre en række arbejdspladser her og nu, og samtidig vil 
man konstruere en konstruktiv konflikt omkring arbejdsmarkedets indretning og 
statens regulering af arbejdsmarkedet. 
I Danmark forsvinder medlemmerne fra de traditionelle sociale bevægelser, mens 
Ungdomshuset på Jagtvej 69 mobiliserede tusindvis af mennesker på gaderne i 
månederne efter rydningen af huset. Et eksempel der viser, hvorfor autonome sociale 
rum har et mobiliseringspotentiale, der langt overskrider de traditionelle sociale 
bevægelsers mobiliseringspraksis i dag. 
Tilsvarende burde lejerbevægelsen i Danmark med fordel udfordre den globale 
gentrifikation, der finder sted overalt i vestlige kapitalistiske lande, ved at konstruere 
konflikt om den private ejendomsret. 
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10 Bilag 
10.1 Bilag 1 
Interviewguide 
De kvalitative interviews har som formål at fungere både som informantinterview og 
som åbne interview. 
Informantinterview fordi vi har mulighed for at opnå viden om den daglige praksis i de 
forskellige sociale centre i Milano og Norditalien. Denne viden har vi ikke mulighed 
for at opnå igennem observation, men kun gennem en dialog mellem os som forskere 
og aktivisterne. 
De kvalitative interview fungerer også som åbne interview hvilket giver indsigt i 
respondenternes individuelle opfattelse af de autonome sociale rums betydning, 
mening og funktion, både for den interviewede og i forhold til et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv. 
Vores interview er semi-strukturerede.  
 
Vi har som nævnt valgt at benytte os af Kvales syv stadier for et interview. Nedenfor 
gives et kort overblik over 1. stadie, og dermed hvordan vi har designet vores 
interviewguide. 
1. stadie Tematisering. Formål og tema.. 
Formålet med de kvalitative interviews kan deles op i to dele.  
A)Formål: 
1. Hvad:  
Vi ønsker at kortlægge konkrete aktiviteter og praksis i de autonome sociale centre der 
eksisterer i Milano og Norditalien. Herunder især de sociale, politiske og kulturelle 
aktiviteter.  
2. Hvorfor: 
Denne kortlægning skal tjene det formål at opnå indblik i hvad der reelt foregår, for at 
se hvad rummene bliver brugt til og for at se på hvad der faktisk foregår i forhold til de 
værdier og mål aktivisterne giver udtryk for.  
B)Tema: 
1)Hvad: Indsigt i respondentens livsverden og forståelse af de sociale centre. Vi 
ønsker at få indblik i, hvad det for aktivisterne vil sige, at bruge et autonomt socialt 
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rum. Hvordan det opfattes som en del af politisk kamp, eller som et udtryk i sig selv 
herfor.  
2. Hvorfor 
For at få et indblik i deres selvforståelse af hvorfor det er nødvendigt med autonone 
sociale rum. 
 
Den benyttede interviewguide 
1.del: informativt 
• Navn på det Centri Sociali respondenten er tilknyttet: 
• Navn, alder, studieaktiv el. arbejde: 
 
Forskningsspørgsmål 1:  
Hvad er den interviewedes relation til Centri Sociali generelt. og hvilken politisk 
tilgangsvinkel har den interviewede til Centri Sociali?  
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvor længe har du været aktiv i Centri Sociali bevægelsen? 
• Hvilke andre sociale centre benytter du og har direkte kontakt til? 
• Hvorfor benytter du præcist dette Centri Sociali? 
 
Forskningsspørgsmål 2:  
Hvilken rolle udfylder Centri Sociali for brugeren? 
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvad er grunden til at du kommer her? 
• Adskiller dette center sig fra andre du har kommet i? Hvis ja, hvordan? 
• Hvilke aktiviteter deltager du primært i? 
• Hvor ofte kommer du her? 
 
Forskningsspørgsmål 3: 
Hvilke aktiviteter foretages der i det afgrænsede sociale rum i det konkrete 
Centri Sociali? 
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvilke regler skal man opfylde for at kunne blive inddraget i jeres aktiviteter? 
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• Hvordan opreklamerer i offentlige arrangementer fx koncerter og politiske 
debatter og hvordan inddrager I nye aktivister? 
 
Forskningsspørgsmål 4: 
Hvordan er det konkrete sociale center organiseret og hvordan interagerer det 
med andre Centri Sociali? 
Undersøgelsesspørgsmål  
• Hvordan er driften af huset organiseret?: 
• Beskriv jeres beslutningsproces i det sociale center. Hvilke regler har i for at 
kunne deltage i beslutningsprocesserne. 
• Arbejder i sammen med andre Centri Sociali og hvis ja, hvordan? 
 
Forskningsspørgsmål 5: 
Hvilke aktiviteter foretages der i det afgrænsede sociale rum i det konkrete 
Centri Sociali? 
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvilke aktiviteter foregår der? 
• Hvilke regler skal man opfylde for at kunne blive inddraget i jeres aktiviteter? 
• Hvordan opreklamerer i offentlige arrangementer fx koncerter og politiske 
debatter? 
• Hvordan inddrager I nye aktivister? 
• Hvordan beslutter i hvilke aktiviteter der skal foregå i Centri Sociali? 
 
Del 2 Åbent interview: 
Forskningsspørgsmål 6: 
Hvad betyder autonome sociale rum forstået som Centri Sociali, hvorfor er det 
nødvendigt at have disse autonome sociale rum? 
Undersøgelsespørgsmål: 
• Hvad er din definition af et Centri Sociali? 
• Hvorfor vælger du at komme i Centri Sociali? 
• Hvad kan du her som man ikke kan andre steder 
 
Forskningsspørgsmål 7: 
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Er Centri Sociali tilstede udelukkende som et frirum fra det omkringliggende 
samfund eller som en direkte kritik og en måde at ændre ditto på? 
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvad mener du er Centri Socialis vigtigste funktion? 
• Hvordan kan Centri Sociali være med til at påvirke den politiske situation i 
Milano og Italien? 
 
Forskningspørgsmål 8: 
Hvordan interagerer det konkrete Centri Sociali med samfundet? 
Underspørgsmål: 
• Hvilke aktiviteter har i der går ud mod samfundet og inddrager ikke-aktivister? 
• Har dette sociale center tilknytning til partier eller officielle institutioner? 
 
Forskningsspørgsmål 9: 
Er Centri Sociali tilstede udelukkende som et frirum fra det omkringliggende 
samfund eller som en direkte kritik og en måde at ændre ditto på? 
Undersøgelsesspørgsmål: 
• Hvad mener du er Centri Socialis vigtigste funktion? 
• Hvordan kan Centri Sociali være med til at påvirke den politiske situation i 
Milano? 
• Hvordan interagerer det konkrete Centri Sociali med samfundet? 
 
Ikke alle spørgsmål er blevet stillet i de faktiske interview og spørgsmålene er ikke 
nødvendigvis blevet præsenteret for respondenten i den rækkefølge de står i her.  
Det skyldtes følgende: 
• Tid, respondenten havde ikke tid til at besvare alle spørgsmål og vi udvalgte 
derfor de spørgsmål vi vurderede som vigtigst, hvilket primært var den åbne 
del af interviewguiden. 
• Respondenten var ikke tilknyttet et Centri Sociali da interviewet blev foretaget. 
I stedet blev der spurgt ind til aktiviteter i respondentens tidligere Centri 
Sociali og ellers den informative del af interviewet udeladt  
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10.2 Bilag 2 
Cantiere: 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen: 
• Blev besat 2001.  
• Består af et treetagers hus med kælder, i stuen er der fri Internet samt en billig 
kantine. På 1. Sal er der mødelokaler hvor de forskellige grupper der benytter 
huset holder til, samt en radiostation. På anden sal er der opbevaringslokaler. I 
kælderen er der et kæmpe rum, med bar og scene hvor der bliver holdt 
koncerter og arrangementer. Det ligger i et villakvarter lidt ude for centrum af 
Milano. Huset har en tilhørende have som er delvist overdækket og som 
fungerer som en integreret del af kantinens serveringsområde. 
• Huset dekoreret med graffiti og bannere.  
Deltagerne:  
• Der er forskellige aktive grupper i Cantiere, heriblandt kan nævnes en 
studentergruppe, en universitetsgruppe, en gruppe der arbejder med usikre 
arbejdsvilkår, derudover er der en gruppe der står for radiostationen og 
forskellige faste aktivister der henholdsvis står for baren, maden, hjemmesiden 
og lave plakater, klistermærker og lign.. En del af de aktive bliver betalt for 
deres arbejde. 
• Aktivisterne er primært studerende. 
• Deres fælles udgangspunkt er den autonome marxisme.  
Aktiviteterne og interaktion:  
• Driften af huset bliver planlagt af på et fællesmøde, her blive også besluttet 
hvilke aktioner der skal deltages i, hvilke aktiviteter der skal arrangeres og 
hvilke hvem der skal stå for det. 
• Mødet bliver holdt ud fra en basisdemokratisk struktur hvor man diskuterer sig 
til enighed, der er dog ifølge vores informanter ikke det store behov for 
diskussioner under møderne da det meste bliver talt om på gangene og gruppen 
i forvejen er så sammentømret at man er enige om hvordan man handler. 
• Radiostation, Radio Shock. 
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• Er en del af Global Projet, som er en kommunikationsplatform der er udviklet i 
Padova. Her ligger de indlæg og billeder op fra arrangementer og politiske 
aktiviteter. 
• Koncerter, debatarrangementer. 
• Projektet No Mama, som er et forsøg på at skabe en anderledes kultur omkring 
HipHop musik, hvor man ikke bruger racistiske og sexistiske udtryk. De holder 
regelmæssigt fester hvor de unge selv laver musikken og battler. 
• De har et infopoint, hvor man gratis kan benytte sig af computere. 
Hyppighed og variation: 
• Huset er åbent hver dag med folkekøkken og café. 
• Der er koncerter hver weekend. 
• Derudover er der debataftener, bogudgivelser og andre aktiviteter efter behov 
• Fællesmøder hver tirsdag, hvis ikke er behov for flere. 
• Hvert år bliver der i anledningen af Cantieres fødselsdag holdt en kæmpe 
gadefest uden foran. 
Subtile faktorer:  
• Det var muligt at observere en form for hierarki, dels i samtaler hvor nogle 
aktivisters udtalelser og meninger havde mere værdi end andres. Derudover fik 
vi også i forbindelse med uformelle samtaler med nogle af aktivisterne udpeget 
hvem der var uformelle ledere, hvilket var to af de ældre aktivister. 
 
Observationsnoter d. 5 november 2007. fra ca. kl.17 til 22 
Hvor:  
• Cantiere, mødelokale på 1.sal. Ikke et åbent møde som man kan deltage i 
direkte fra gaden, da yderdøren er låst under mødet. 
Hvad:  
• Ugentligt stormøde 
Hvem:  
• Cantieres kerneaktivister, hvilket vil sige aktivister der er aktive stort set alle 
ugens dage og som alle besidder ansvarsopgaver i huset eller de politiske 
grupper der er tilknyttet huset. Det er en stærk homogen gruppe der ”optager ” 
ca. 1-2 nye kerneaktivister hvert år. 
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• ca.28-34 mennesker i alderen 15-30 år. Ligelig kønsfordeling. 7-8 mennesker 
sidder ikke ved bordet, men langs væggen. 
Indhold, praktisk og politisk: 
• Dagsordenen består groft sagt i to emner: den sociale strejke samme fredag 
d.9/11 og demonstrationen i Genova i protest mod sigtelser på 225 år for 
uroligheder i 2001 ifm. G8-topmødet. Men de to punkter hænger sammen og 
bliver diskuteret i sammenhæng i flere indlæg. Desuden bliver den aktuelle 
politiske situation generelt inddraget.  
• Mødet er ikke praktisk i egentlig forstand, man orienterer hvad der sker med de 
forskellige studenterkollektiver og fremlægger samlede politiske analyser af 
konkrete emner der er i relation til mødets dagsorden. 
• De har en meget bred definition af velfærd, velfærd handler ikke kun om at 
have det materielt godt, men også om livskvalitet, frihed osv.  
• Vigtigt at have det rigtige ansigt udadtil i resten af byen, man ønsker accept og 
anerkendelse i den brede befolkning og specielt hos de unge. 
• Er bevidste om at fremstå kommunikative i deres eksterne udtryk overfor 
medier og primært de mennesker der deltager i arrangementer fra Cantiere. 
• Man arbejder kommunikativt med at skabe konflikt og skabe historier og 
konflikter i offentligheden. At skabe konflikt er positivt forstået.  
• De er ikke bange for at fremstå venstreradikale direkte over for almindelige 
studerende og ønsker at koble flere forskellige sociale kampe i en samlet social 
strejke d. 9. november i forbindelse med generalstrejken. 
• Konkret er det vigtigt at kæde demonstrationen i Genova d.17, sammen med 
kampen mod overvågning på uddannelsesinstitutionerne og usikre arbejdere. 
• Politisk mest vigtigt at demonstrationen i Genova bliver med stor deltagelse og 
bliver gennemført succesfuldt af flere årsager. 1) for at vise at de anklagede har 
et stort bagland 2) i protest mod at mange af de aktivister der var med i Genova 
i 2001 i dag sidder i parlamentet for centrum-venstre og har taget afstand fra 
den venstreradikale del af venstrefløjen og specielt de anklagede 3) 
demonstrationen handler eksplicit om den venstreradikale bevægelse og ikke et 
specifikt politisk emne 4) fordi demoen skal vise at centri sociali og den 
autonome del af venstrefløjen er stort og har folkelig opbakning 5) sikre at man 
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ikke bliver udsat for politisk repression af kommunen, aktivitet gør det sværere 
at udøve repression, jo mindre marginaliseret man er som bevægelse. 
• De opsætter måltal for demonstrationen d.17 og ikke demonstrationen d.9. de 
ønsker at 1.000 mennesker tilknyttet cantiere skal deltage. Disse mennesker 
skal køre sammen i samme tog til Genova.  
• Politisk handling at man ikke betaler eller kun betaler et marginalt beløb når 
man skal transporteres til og fra en politisk begivenhed. Dvs. en politisk 
demonstration er ikke kun begrænset til en type emne. 
• Parolerne til den sociale strejke fredag d.9 er ikke begrænset til et emne, man 
blander en masse aktuelle politiske kampe og presser det sammen til et fælles 
udtryk. Man ønsker bevidst at have radikale paroler, man har fx fravalgt at 
holde en national uddannelsesaktionsdag, da parolerne var for svage og man 
arrangerede derfor en radikal demonstration en anden dato 
• Inspirerede af Negri i forhold til deres klasseanalyse og definitionen på den 
revolutionære samfundsklasse. Det er en bred definition, hvor migranter, 
studerende, arbejdsløse, usikre arbejdere og generelt marginaliserede sociale 
grupper er inkluderet. 
• De bruger Skype, radio, MSN og andre netbaserede kommunikationsmidler 
som en integreret del af deres politiske arbejde. Dels pga. de store afstande, 
men også fordi det åbner op for en effektiv og hurtig beslutningsproces.  
• Lucas forklaring af Global Project som et medie til at kommunikere deres 
politik ud i en national kontekst. Der er altså en distinktion mellem de fysiske 
aktiviteter i huset og de politiske tanker og analyser.  
• De bruger huset som en metode til at integrere nye unge og politisere dem.  
• Hiphop projektet No Mama er et eksempel på hvordan de fysisk kommer i 
kontakt med mange socialt marginaliserede grupper bl.a. primært migranter og 
hvordan de tvinger folk til at reflektere over deres sprogbrug. De afholder 
hiphop battles hvor sexisme, racisme og homofobi er forbudt.  
• De er i gang med at opstarte et kontor der fysisk skal hjælpe migranter med at 
få en identitet og finde rundt i det italienske juridiske system og 
arbejdsmarkedet. det er lavet som et separat projekt. 
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• De omtaler mange af deres politiske aktiviteter som projekter, altså 
fragmenterede dele af den samme kamp. Alle aktivister er således tilknyttede 
forskellige projekter. 
• De omtaler sig selv som den stærkeste politiske gruppe blandt de forskellige 
centri sociali i Milano. De omtaler mange af de andre centri sociali som 
kulturelle steder, og ikke politiske huse. 
• Cantiere er stærkt knyttet til Casa Loca.  
• Forsøg på at samle autonom studenterbevægelse som modreaktion til de 
reformistiske studenterorganisationer. De har ikke opdelingen i radikalt arbejde 
og bevægelsesarbejdet.  
Forløb  
• Meget lange indlæg, men få indlæg. Indlæg varer op til 15 min af gangen.  
• Folk kommer og går under mødet. 
• Der mikses joints under mødet og folk går ud i løbet af mødet og ryger i 
gangen ud til mødelokalet 
• Bliver til tider meget højrøstede i deres indlæg og virker retorisk kraftigt, og 
har en mobiliserende effekt på mødedeltagerne, fx de skal give alt hvad de har i 
sig de to næste uger. 
• Virker ikke som at der er store hverken politiske eller sociale konflikter 
imellem aktivisterne. Der opleves et uudtalt hierarki, når folk skal forklare os 
som udenforstående den politiske og daglige praksis i huset. 
• Mauro og Luca retter på hinanden, mens Bernie bliver meget stille når han er i 
nærheden af Mauro og Luca, mens han er ivrig for at forklare når man er i 
enerum. 
• Få emotionelle udbrud igennem mødet, kun i forbindelse med humor og 
enkelte indlæg med kraftig retorik.  
• Det giver autoritet at kunne tale engelsk, mange er pinlige over deres dårlige 
engelsk og undskylder det ofte. 
Beslutningsproces:  
• Der vælges ingen mødeleder. Der er ingen åben og dynamisk talerliste.  
• Der tages ingen umiddelbare beslutninger på mødet og man laver ikke 
afstemninger. I en samtale med Mauro efter mødet forklarer han at de ikke 
stemmer fordi de diskuterer sig til enig i fora uden for stormødet. 
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• Deltagerne i mødet er alle aktivister, der er tilstede i huset gennem det meste af 
ugen og det er i de uformelle fora at politik bliver diskuteret og man forsøger 
så at opsummere diskussionerne på deres ugentlige stormøde i politiske 
analyser. 
• Cantiere-aktivisterne er en stærk gruppe, der kender hinanden, der har ikke 
været den store udskiftning siden huset blev besat i 2001 og mange kendte 
hinanden før da.  
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10.3 Bilag 3 
Casa Loca, Viela Sarca:  
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen:  
• Blev besat i 2003 og ligger i  et universitetsområde lidt ude for det central 
Milano. 
•  Casa Loca består af en 3 etagers bygning. Stuen bliver brugt til mødelokaler 
for Ya Basta som også står for husets drift, derudover er der et køkken hvorfra 
der bliver lavet mad til kantinen. Derudover er der et rum tilknyttet kantinen, 
hvor det er muligt at spise og et andet rum som fungere som chill out rum. 
Bagerst er der et opbevaringsrum hvor Ya basta har kontor og opbevarer 
Zapatistkaffen. Huset har en baggård, hvor der er borde og stole og muligt at 
spise. 1. Sal bliver brugt til ti kollegieværelser og et køkken. 2 sal er indrettet 
som værelsen og bliver brugt til fester hvis for eksempel bands har brug for at 
overnatte. 3. Sal blev ikke brugt. I kælderen er der en bar, opbevaringsrum, 
samt en festsal med scene.  
• Facaden er dekoreret med graffiti, digte samt bannere, hvor der er reklame for 
aktiviteter og demonstrationer.  
Deltagerne: 
• Aktivisterne er primært ældre aktivister der tidligere var aktive i Leoncavallo. 
Deres primære arbejde er omkring YA Basta, immigranter, studerende. Det er 
den samme gruppe af mennesker der arbejder med alle emnerne. 
• Der er enkelte ansatte som bliver betalt, dels dem i køkkenet, dels andre 
arbejdsopgaver. 
Aktiviteterne og interaktion:  
• Ya Basta som er en del af den gamle ulydighedsbevægelse i Italien og primært 
laver solidaritetsarbejde med Zapatisterne i Chiapas, Mexico. En del af 
samarbejdet er salg af Zapatistkaffen. 
• 1. sal fungerer som  et kollegium, hvor der er plads til 10 studerende. Det er for 
at give en de studerende en mulighed for at få et sted at bo til en overkommelig 
pris.  
• Folkekøkken 
• Holder regelmæssigt fester som altid har med et politisk indhold eller budskab. 
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• Aktion Milano, som er et forsøg på at skabe konflikt omkring de dårlige vilkår 
emigranterne i Italien typisk lever under. Dette er blandt andet gjort med Casa 
de Plastica, som er et hus der ligger i udkanten af Milano og blev besat for fire 
år siden i et samarbejde mellem Aktion Milano og 24 emigrantfamilier fra Peru 
og Ecuador som har boet der siden. 
Hyppighed og variation:  
• De laver folkekøkken på alle hverdage og holder regelmæssigt koncerter og 
fester 
• Huset ikke åbent for folk der ikke er aktive eller bor der. 
Subtile faktorer:  
• Selvom de umiddelbart havde flad mødestruktur var der hierarki, dette blev der 
dog ikke lagt skjul på, der blev henvist til Silvia som droningen af Casa Loca 
og ellers var det forholdsvist tydeligt at de ældre og mest erfarne havde mere at 
skulle have sagt.  
• De har et dårligt forhold til en del af de andre centre på grund af interne 
splittelser. 
 
Observationsnoter til møde i Casa Loca 7/11 2007 kl.21.45-01.05 
Hvor:  
• Casa Loca  
Hvad:  
• Ya Basta møde i Milano kombineret med stormøde i Casa Loca.  
• Vi bor i Casa Loca og skal holde et oplæg om situationen i København og 
præsentere vores projekt. 
Hvem:  
• 17 personer, mellem 20-50 år, 11mænd og 6 kvinder  
• Alle til mødet er tilknyttet Ya Basta, kender hinanden. Inklusiv Paula Negri,  
• Mauro og Fabio fra Cantiere er også tilstede, men fordi Mauro er Ya Basta og 
Fabio bor i Casa Loca. 
Politisk, praktisk indhold: 
Den sociale strejke d.9: 
• Praktisk diskussion af hvem der gør hvad under selve demonstrationen.  
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• De er ansvarlige for en bil der skal spille musik og være migranternes ansigt 
udadtil.  
• Der skal findes chauffør, DJ og planlægges et offentligt politisk laboratorium 
hvor der skal males bannere og forberedes ting. De bruger SMS til at få aftalt 
hvem der skal være DJ i demoen.  
• De skal have en bil med en kran på, som skal hejses med et kæmpebanner 
under demoen. 
• For et år siden blev der besat et hus som 24 migrantfamilier bor i dag, Casa 
Loca er politisk involveret i projektet og hjælper dem ofte. 
• Migranternes besatte hus bliver kaldt for plastichuse, da de er bygget i 70’erne 
og er pissekolde. De 24 migrantfamilier er primært fra sydamerika, men stadig 
kulturelle og sociale problemer internt i det besatte hus. De snakker ironisk om 
en migrant der nærmest bevidst prøver at obstruere deres arbejde. 
• Casa Loca og Ya Basta prioritere at være tilstede til migranternes stormøde. De 
forsøger at holde møderne med migranterne til at være politiske, både for at 
politisere dem og sikre at der ikke opstår interne konflikter om brug af køkken 
og for høj larm. 
• De diskuterer hvordan og hvor mange man skal få migranterne til at deltage og 
hvilket politisk udtryk de skal have i demoen og specielt omkring migrant-
bilen. De vil ironisk vise hvordan Italien ville se ud uden migranter til at tage 
lavtlønsjob. Ikke alle migranter kan deltage, da de har arbejde og ingen 
arbejdstilladelse og derfor ikke kan strejke.  
• De er frustrerede over hvor svært det er at organisere migranter. Pga. 
kulturforskelle, personlige problemer og stor portion usikkerhed hos migranter 
der er truet af at blive smidt ud af landet. Men er bevidste om at det er svært og 
at man ikke skal give migranterne skylden for problemerne.  
• Bilens udsmykning: Udstilling som i forvejen er lavet og hænger i cafeen med 
billeder af legale modstillet illegale ting. 
• Vi bliver brugt som en vittighed under punktet(selv københavnerne vil gerne 
høre DJ’en de har spurgt, så han bliver nødt til at komme) 
Demonstrationen i Genova d.17 
• Det er længe siden at der er blevet indkaldt til en autonomt arrangeret 
demonstration. 
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• Når der bliver arrangeret store autonome demoer er det godt for bevægelsen og 
skidt for PRC og generelt de parlamentariske partier, ergo er det i 
kommunistpartiets interesse at destruere demoen. Vigtigt at demoen bliver stor 
og at de får markeret at bevægelsen ikke er underlagt/repræsenteret i 
parlamentet af PRC. 
• Problemer med Partito della Rifondazione Comunista (PRC). PRC udgav for 3 
dage siden en avis/udtalelse hvor de siger at ikke alle tager til Genova d.17 
nov.  
• PRC ønsker at lave en undersøgelse i parlamentet, Mauro tror ikke på at det 
virker og kun at det virker at gå på gaden. 
• PRC bruger Heidi Giluano(mor til carlo der blev dræbt i Genova) som ansigt 
udadtil, da hun sidder i parlamentet – de føler at Carlos minde bliver misbrugt 
imod bevægelsen. 
• Mange af de folk der organiserede G8-protesterne i 2001 sidder i dag i 
parlamentet for PRC og man føler at de har forladt og været usolidariske med 
den autonome bevægelse(et følsomt emne) 
• Man ønsker heller ikke PRC på gaden den dag, da de har svigtet og ikke 
længere er en del af bevægelsen. 
• Cantiere og Casa Loca arrangere at man kører gratis med toget 
• uddyb. 
• Skal vise at når man er mange kan man handle autonomt uden at 
myndighederne kan gøre noget. 
• Mauro bruger mængden(the multitude) som begreb om alle de folk der skal 
med toget til Genova og til demo 
Zapatist kaffe projekt – fest og national distribution 
• Det går ikke så godt med zapatist-kaffe projekt. Teknisk besværligt at sælge 
kaffe på det kommercielle marked når man er en forening. 
• De får et referat af et møde fra dagen før om projektet og mulighederne for at 
udvide til resten af Italien. Men det fungerer ikke optimalt og det er ikke helt 
nemt at arbejde med nogen af de andre Ya Basta grupper i landet  
• Det er første gang at Cantiere og Casa Loca skal lave en stor fest i forbindelse 
med kaffe-projektet.  
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• Cantiere og Casa Loca har arbejdet sammen i ca.3 år, men de har intensiveret 
samarbejde og vil gerne etablere noget permanent. Det er svært da de to social 
centres har forskellige tilgange til hvordan man laver politik og tager 
beslutninger og generelt organiserer sig. Desuden er der en stor aldersforskel 
på aktivisterne i Casa Loca og Cantiere. 
Forløb: 
• Der er ingen talerliste, men selvom der er småsnak rundt omkring, er 
mødestilen semistruktureret. En fyr står oppe ved tavlen, men leder ikke 
mødet. Løs stemning, det er ok at snakke sammen med personen ved siden af 
selvom folk holder indlæg.  
• Folk går ud og ryger i mellemgangen, både cigaretter og joints.  
• Har en papirstavle hvor dagsorden er skrevet op og løbende bliver udbygget.  
• Folk bytter plads under mødet efter de har været ude at ryge. Silvia beder folk 
om at komme ind i lokalet i stedet for at stå at ryge udenfor, halvdelen af 
mødet er væk. 
• Diskussionen er primært imellem 5-6 mennesker, andre læser avis og Negris 
kone serverer kaffe og falder i søvn.  
• 3-5 mennesker forlader mødet mellem 23.30-00.00 – kan være demokratisk 
underskud at ikke alle har mulighed for at deltage i hele mødet og ikke er med 
til alle beslutninger.  
• Men det virker ikke som om det er et problem.  
• Vi har fået at vide at der er normalt først at slutte ved 2-tiden om natten til de 
her møder. 
Beslutningsproces:  
• De praktisere direkte demokrati, d.v.s alle beslutninger tages fælles på 
stormødet, og det virker ikke som om de har grupper der tager autonome 
beslutninger.  
• Alle opgaver bliver uddelegeret på mødet.  
• Stefano, en ung fyr på 20, som vi har lavet en halv aftale får at vide, at han 
helst skal tage til et møde om migranter i morgen. 
 
Uformelt interviews som supplement til observationsnoter fra møde i 
Casa Loca  
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D.7 november. 
Hvem:  
• Stefano, 22 år, aktivist i Casa Loca 
Hvor:  
• På en bar i centrum af Milano. 
Hvorfor.  
• Uformelt møde, uden dagsorden, for at få et supplement til observationer fra 
møde i Casa Loca dagen før, Stefano inviterede os ud. 
Indhold, politisk – praktisk: 
• Stefano har været i Casa Loca i lidt over et år.  
• Der er mange ældre aktivister i huset og det irriterer ham at der ikke er unge 
aktivister tilknyttet Ya Basta. 
• Erkender at der er et udtalt hierarki i Casa Loca med Silvia i spidsen. 
• Han siger at det ikke er Silvia, der taler meget i de offentlige forsamlinger, men 
kun snakker meget internt. Hun sætter dagsordenen for mange ting, men er 
også en stor drivkraft i deres aktiviteter. 
• Han fortæller om forholdet til Silvia og omtaler hende som sin anden mor.  
• Han fortæller om demonstrationen d.9. november, når der er generelstrejke. 
Han omtaler demonstrationen som en klassisk demo/strejke som er nogenlunde 
samme tid hver år. Han forventer ikke meget af den og tror ikke at mange vil 
deltage.  
• Han omtaler Cantiere som et fedt sted og han ar været med dem i Rostock og 
var med til at lave ungdomshus-solidaritets aktion sammen med dem, som den 
eneste fra Casa Loca.  
• Han er ikke aktiv i Cantiere, selvom alderen ville passe bedre, da han ikke 
bryder sig om deres beslutningsform. 
• Han fortæller at en af grundene til at der er splittelser mellem mange centrene 
stammer tilbage fra en demonstration for nogle år tilbage, hvor der opstod en 
slagskamp internt i demonstration på grund af uenigheder om hvor de 
forskellige centre skulle være placeret. Det er de stadig præget af og derfor 
arbejder centrene ikke altid godt sammen selvom de er enige om det politiske.  
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10.4 Bilag 4 
Cox18: 
Uformelt interview med Mauro, ca. 45 år. 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen: 
• Gruppen besatte første gang et hus i 1977, men har igennem historien flyttet 
lokalitet, men altid inden for det samme kvarter/lokalområde i Milano.  
• Lokalområdet har en lang historie med Centri Sociali og der har ligget mange 
andre centre i det område. Er et gammelt arbejderkvarter. 
• Cox 18 består af en bogbutik i forhuset ud til gaden, som indeholder et stort og 
betydningsfuldt arkiv over hele Centri Sociali historien.  
• I baghuset er der bar og koncertsal der kan rumme ca. 200 mennesker. 
• De betaler ikke husleje til kommunen, der ejer bygningen, men betaler et 
mindre beløb for vand og el. Det har de dog kun gjort de sidste par år. 
Deltagerne: 
• Aktivisterne i huset er næsten alle over 30 år og har alle været en del af Centri 
Sociali bevægelsen i mange år.  
• De fleste er anarkistisk inspirerede, men det er ikke det ideologiske der binder 
aktivisterne, men derimod den alternative kultur.  
• De er opmærksomme på at der ikke er så mange unge mennesker tilknyttet, 
men kan ikke finde ud af, hvordan man kan ændre situationen.  
• Alt arbejde i Cox 18 er frivilligt og folk kommer der dagligt.  
Aktiviteter og interaktion: 
• Huset har været et vigtigt omdrejningspunkt for New Wave punk bevægelsen 
og er i dag central for den alternative musikscene i Milano. 
• De udgiver med jævne mellemrum bøger om aktuelle politiske emner, for 
nyligt udgivet en bog om kriminalisering af hash. 
• Debatarrangementer og foredrag 
Hyppighed og variation: 
• Koncerter hver weekend og har åbent løbende igennem ugen, når der er 
arrangementer.  
• Bogbutikken har åbent hver dag. 
Subtile faktorer: 
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• Det er udtrykt, at det er aktivister, der har været i bevægelsen i mange år og at 
de har store problemer med at mobilisere nye aktive.  
• Virker som om alle kender alle og der er en hyggelig, men indforstået tone. 
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10.5 Bilag 5 
Padova 
I Padova besøgte vi CopyRiot, La Piazza og Radio Sherwood 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
 
CopyRiot 
Rammen: 
• To lokaler i nederste en etage bygning i indre Padova. Det ene lokale er 
indrettet med børnelegetøj og er et forsøg på at have en selvstyret 
børnepasningsordning. Det andet lokale var indrettet som en internetcafé. Da vi 
kom om aftenen var caféen lukket for andre end aktivister, hvorfor der sad 5 
unge mennesker udenfor og brugte deres computere. Aktivisterne fortalte at det 
var det eneste sted i byen, på trods af at det er en universitetsby, hvor der er 
trådløs internet. 
Deltagerne: 
• Aktivisterne i Copyriot er en del af et større autonomt netværk i Nordøst 
Italien, som er tæt tilknyttet til den autonome marxisme. Samtidig er næsten 
samtlige aktivister også tilknyttet til andre autonome aktiviteter så som byens 
Social Center Pedro, Radio Sherwood, som er den ældste autonome 
radiostation i Italien. 
Aktiviteterne og interaktion 
• Udover at have en internetcafé arbejder aktivisterne i CopyRiot imod copy 
right og for vidensdeling 
• Autonom børnepasningsordning 
Hyppighed og variation: Knytter sig til den observerede aktivitet. 
• Copyriot samt børnepasningsordningen har åbent i hverdagene 
 
La Piazza 
Rammen: 
• På plads i midten af Padova, om dagen bliver pladsen brugt som grønttorv 
Deltagerne: 
• Op til 2000 Studerende i alle aldre 
Aktiviteterne og interaktion: 
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• Aktiviteten indebære at mødes og drikke spritz, som er en alkoholisk drink. I 
begyndelsen af aftenen bliver denne købt i de omkringliggende barer, men da 
disse lukker drikke folk videre af medbragte drikke. Der er bål i tønder til at 
varme sig på og folk der spiller på trommer og anden musik. Derudover er der 
et affaldssystem med 4 forskellige typer affald, ifølge vores respondenter er 
dette lavet som en ironisk reaktion på at bystyret vil smide dem væk pga. de 
sviner. 
Hyppighed og variation:. 
• Hver onsdag aften, fra de studerende er færdige på Universitetet kl. 05 næste 
morgen 
Subtile faktorer:  
• Kan ses som en protest og en tilbageerobring af rum, da de studerende ønsker 
et sted hvor de kan mødes men der ikke er et sted i byen hvor der er plads til 
dem alle. En aktivitet der er opstået ud fra et behov, en spontan handling der er 
blevet en tradition. Byrådet har prøvet at forbyde det, men ifølge vores 
respondenter er der for mange mennesker samlet til at bystyret reelt kan gøre 
noget ved det. 
 
Radio Sherwood 
Rammen: de fysiske omgivelser, konteksten 
• Lokalerne består af et treetagers hus, hvilket inkluderer en café, op til flere 
radiostudier, computerrum og et stort rum der bliver brugt til fester med bands 
der bliver sendt live.  
Deltagerne:  
• Omkring 50 er aktive i forbindelse med radioen, nogle er ansat. 
Aktiviteterne og interaktion:  
• Radio sherwood er en selvstyrende venstreorienteret radio 
• Derudover holder de fester og en gang om året er der en uge lang festival hvor 
radioen tjener penge til at holde radioen kørende resten af året   
Hyppighed og variation: 
• 
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10.6 Bilag 6 
Pergola 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen: 
• Pergola består af et stort 3 etagers hus som bruges som hostel for rejsende, i 
stuen er der reception og de to andre etager er indrettet til værelser. Derudover 
er der en stor gård og en hal som bliver brugt til café, The Mind Café. Udadtil 
ser det meget lukket ud, med høje mure, men man er stadig ikke i tvivl om at 
det er et Centri Sociali. Facaden er udsmykket med graffiti.  
Deltagerne: 
• Det bliver drevet af en fast gruppe af mennesker, som er blevet udskiftet for 
nyligt. 
• De ansatte bliver betalt for deres arbejde. 
• Hostelet har omkring 20-30 ansat  
Aktiviteterne:  
• Huset fungere i dag som hostel, det koster 15 Euro per nat. 
• Kulturelle arrangementer såsom fester og debataftener.  
• Chainworkers har deres lokaler i Pergola, hvor de holder ugentlige møder.  
Hyppighed og variation: 
• Centeret har åbent hver dag for betalende gæster 
• Der er regelmæssigt kulturelle arrangementer som er åbne for alle.  
Subtile faktorer:  
• Det er et forholdsvis lukket social center. For at komme ind skal man ringe på. 
• Det er ikke særlig aktivt for tiden og der kommer ikke særlig mange 
 
Uformelt interviews som supplement til observationsnoter i Pergola 
Hvem:  
Leonard omkring 35 år 
Hvor:  
Under en middag på en restaurant, samtalen går hen over en hel aften 
Hvornår 
9. november 
Hvorfor: 
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Er aktiv i the Mindcafe som ligger i Pergola. Tidligere aktivist i Bulk. Ved en del om 
bevægelsen da han har været en del af forskellige af husene i mange år. Vi kontakter 
ham efter anbefaling fra Alex Foti som mener vi kan bruge ham til at få nogle 
interessante perspektiver på Centri Sociali bevægelsen, samt Pergolas Historie og 
situationen nu, vi har forinden besøgt Pergola og fået en rundvisning, 
Politisk – praktisk indhold: 
• Huset blev besat af en gruppe med forskellige politiske retninger. I 
begyndelsen var det i orden for ejeren, men efter nogle år blev de truet med 
udsmidning og indgik derfor en aftale, hvilket betød af de første 20 BZ-‘ere 
flyttede ud. Huset var kun til aktiviteter og ikke beboelse. I dag er de igen truet 
med udsmidning, fordi ejeren gerne vil sælge huset de er derfor tvunget til at 
finde en eller anden løsning. 
• Tidligere var der langt flere aktiviteter i huset, især kulturelle arrangementer. 
Nu sker der en gang i mellem nogle ting i Mind Café, debataftener, udstillinger 
• Chainworkers har haft mødelokaler i Pergola siden Bulk blev ryddet  
• De bruger op til 40.000 euro om året på huset og har ikke råd til at renoverer 
det fordi det ville koste dem omkring 1,5 millioner. 
• De har møde hver uge, hvor omkring 30 deltager. 
• Leonard ser ikke sig selv som en del af Pergola 
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10.7 Bilag 7 
Vicenza: 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen: 
• Byen har ca.100.000 indbyggere.  
• Ya Basta Centri Sociali besat i 1996. Ya Basta blev ryddet i 2001 efter en ny 
borgmester blev valgt.  
• Efter en periode på 3 år uden et fast Centri Sociali har man nu lejet en nedlagt 
fabrikshal og konstrueret et social center dér. De betaler husleje til kommunen, 
som de finansierer ved at holde fester og koncerter.  
• Det er et gammel fabrik, som de har sat i stand. Det er et stort rum, hvor de har 
bygget en stor scene og bar. Der er et radiostudie, men som ikke er i brugt for 
tiden.  
Deltagere: 
• Ca. 100 mennesker tilknyttet stedet, mere eller mindre fast.  
• Relativt unge, da der ikke er et universitet i byen og mange forlader byen, når 
de skal gå på Universitetet.  
• Da byen er relativt lille og der kun er et social center, har centret ikke et 
defineret ideologisk tilhørsforhold. 
Aktiviteter og interaktion 
• Laver primært aktivitet omkring udbyggelsen af Dal Molin basen, som de er 
imod.  
• Har en bred forankring blandt byens befolkning pga. kampen mod Dal Molin 
basen.   
• Er drivkræfterne i den permanente blokade af Dal Molin basen, hvor der var 
opstillet et stort telt og de er i gang med at udvide med flere telte,. 
• Har sammen med No Dal Molin bevægelsen dannet L’Altra Comune, som 
betyder den anden kommune, hvor de symbolsk tager beslutninger på 
indbyggernes vegne og ikke myndighedernes. 
• Har en dårlig interaktion med myndigheder, såsom politi og kommune. 
• Havde tidligere et radiostudio i det sociale center, men det er rykket ud til No 
Dal Molin teltet. De sender gennem Radio Sherwood i Padova.  
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• Har en del samarbejde med den østeuropæiske fredsbevægelse i fx Prag og 
Polen, hvor man også kæmper mod NATO-baser. 
Hyppighed og variation: 
• Der er åbent i det sociale center hver weekend og enkelte gange i løbet af ugen, 
hvis der er arrangementer. 
• Men er aktive i No Dal Molin bevægelsen og teltet hver dag. 
• Har lukket mellem maj og september. Men mange aktivister deltager i den 
månedlange festival i Padova Radio Sheerwood og er aktive i perioden, selvom 
det fysiske rum er lukket. 
Subtile faktorer: 
• Er mest knyttet til Padova og Venedig og er en del af Global Project. 
• Har ikke den store kontakt til Milano, både pga. stor afstand, men også fordi de 
synes, at der i Milano er for megen intern konflikt. 
• Har ikke selv problemer med interne konflikter, da der kun er et social center i 
byen. 
• Bruger meget tid på at kommunikere med byens indbyggere pga. No Dal 
Molin og det er derfor ikke et lukket miljø. 
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10.8 Bilag 8 
Vittoria: 
Udgangspunktet er observationsguiden jf. Afsnit 3.6.3: 
Rammen: 
• Vittoria er et stort faldefærdigt hus, gammel træfabrik. Det består af en hal med 
scene og bar, tilstødende er et lille rum med køkken og et stort bord, hvor deres 
møder bliver holdt. Derudover er der en lille gård.   
• Facaden er udsmykket med graffiti. Anden gang, vi var dér, var aktivisterne i 
gang med at male hele facaden om med nye motiver, deriblandt stort billede af 
Che guevara og en aktivist iført gasmaske.  
• Betaler en smule i husleje. 
Deltagerne:  
• Vittoria er et kommunistisk social center. 
• Alle som er aktive i Vittoria arbejder gratis.  
• Organiseret ud fra fællesmøde hver mandag hvor 20-30 deltager.  
• Til arrangementerne deltager omkring 50 mennesker 
Aktiviteterne og interaktion: 
• Arbejder med usikre arbejdsforhold. 
• De har en sprogskole hver mandag og onsdag primært for emigranter uden 
dokumenter. 
• Holder debatmøder, koncerter, fri film og teaterperformance.  
• Beskæftiger sig meget med antiimperialisme og Palæstina. 
Hyppighed og variation: 
• Åbent næsten hverdag. 
• Arrangementer og koncerter hver weekend. 
• Sprogskolen er der hver mandag og onsdag. 
Subtile faktorer: 
• De har ikke god kontakt til de andre sociale centre på grund af interne 
splittelser. 
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10.9 Bilag 9 
CD Indhold 
 
9.1.1 Alex 1. del 35:14 
9.1.2 Alex 2. del 4:45 
9.1.3 Alex 3. del 33:57 
9.2.1 Daniele 1. del 34:00 
9.2.2 Daniele 2. del 34:08 
9.3 Eugenio 24:01 
9.4 Franz 1:07:23 
9.5.1 Nebu 1. del 20:07 
9.5.2 Nebu 2. del 49:21 
9.6 Mauro  
9.7.1  Stefano & Guido 1. del 25:23 
9.7.2 Stefano & Guido 2. del 45:29 
9.8 Valeria  34:49 
9.9.1 Vittoria 1. del 35:24 
9.9.2 Vittoria 2. del 8:48 
 
 
 
